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1 N T R Q. D U.C T 1 Q N
Les phénomènes de décomposition sont dans les sols de reglons
tropicales, plus poussées qu'en régions tempérées; cette dégradation conduit
à la présence dans le sol d'alumine libre et de complexes colloïdaux capables
d'en libérer (E. CASTAGNOL 1950).
Un pH voisin de 5 parait être la valeur critique à partir de laquelle
une intoxication par l'alumine peut cpmmencer à ~e produi're (BOYER J. 1970) ;
or, l'aluminium est certainement un oligo élément dynamique pour les végétaux,
mais les doses np.cessaires sont très faibles (DIDIER B. et A. DE WOLF 1966) .
. La cartographie au 1/20 000 des sols des Antilles établie par·
F. COlMET DAAGE a montré q~'en Martinique, dans Tes.so1s' rouges montmori110niti-
ques unpH KC1 ~ 4 indiquait toujours une teneur notable en aluminium extractib1e
par le KC1 en dépit de teneurs parfois très élevées en cations échangeables,
magnésium surtout.Dans les oxiso1s de la Guadeloupe, les pH Kc1 sont rarement' <: 4
èt les teneurs en aluminium extractible plus. faibles' que dans les sols rouges
montmori110nitiques ; toutefois, le rapport aux cations échangeables est beaucovp
plus important. .
S'appuyant sur ces données:
facilité de dp.gradation des sols trooicaux dont ceux de la Martinique et de la"
Guadeloupe,
v - toxicité a1uminique
- et-présence. d'aluminium extractible dans les sols antillais
il est' apparu intéressant de mettre à profit ma deuxième année d'élève ORSTOM
pour "étudier l'aluminium facilement extractible dans les sols rouges montmorj1-
10nitiques et les oxiso1s (ferra11itiques friables) des Antilles".
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METHODE DE TRAVAIL
'Cl
En vue d'identifier et de loéaliser les zones où la toxicité
aluminique serait possible, j'ai procédé.à des prélèvements "agronomiques" .
(jusqu'à 40 cm, parfois 60 cm à la sonde) d'échantillons de sols dans le Sud
Est de la Martinique et dans les bananeraies de la Basse-Terre en Guadeloupe.
, .
Dans le cas de la Guadeloupe, l'enquête fertilisation menée dans
le cadre de la convention ORSTDt1/ASSOBAG avait perrnis de localiser déjà les
zones les plus acides. .
. ,
Sur ces échantillons de sols, il a été déterminé le pH à l'eau et
au chlorure de potassium; puis lorsque le pH KCl était~ 4,5 on a dosé l'aci-
dité d'échange. Sur t~~ sols où les déterminations d'acidité ont donné d'impor-
tantes teneurs en .Al ,j'ai fait des prélèvements de feuilles des parties
aériennes des plantes cultivées sur lesquelles ont été dosés: le phosphore, le
cuivre, le zinc, le fer, le manganèse, l'aluminium, le sodium, le magnésium, le
calci~m, le potassium, le molybdène.
J'ai en~~ite ouyert 'de véritables fosses pédologiques dans les sols
00 les 'teneurs en Al étaient excessives; tes profils, prélevés ont fait·
l'objet d'analyses plus diversifiées.
. Enfin, da~~~le souci de faire une approëhe des conséquences agrono-
miques de l'excès d'Al dans le sol, j'ai mis en place des essais en champs
portant sur un certnin nornbre de plantes tropicales à cycle relativement court
(gombo, arachide, maïs, choux pomme, laitue, patate douce, concombre). Ces essais
avaient le double but de permettre l 'observation de symptômes visuels et chimique
~ de la toxicité aluminique sur chacune de ces plantes d'une part, et d'autre part
de permettre de déterminer l'influence de certains sels minéraux sur l'extério-
risati6n de la phytotoxicité de l'aluminium quand on les incorpore dans un sol
riche en cet éléMent.
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A - LE MILIEU NATUREL
11 LA GEOLOGIE
La région CaraTbe est limitée au Nord par l~ Chenal au Cayman et la
fosse de PUERTO RICO; à 1'Ouest par les fosses d'Amérique Centrale et du Pérou;
au Sud, par les failles Oca, Bocono et El Pilar.
ln_G~aE.e.!.o~p~ .
L'importance et l'âge récent (en Grande Terre) du recouvrement calcaire
masque la véritable nature du subtratum volcanique. L'analyse du paysage permet,
d'emblée, d'opposer îles volcaniques et îles ~alcaires : sur un soubassement vol-
canique ancien (d'âge prémiocène), arasé et profondément altéré, se sont déposées,
dans la. deuxième moitié du tertiaire (miocène - pliocène) d'~paisses couches calcai
'res coralliens. La partie Montagneuse-Guadeloupe ~cnsu structo est volcanique~
ln_M2..r.!i!!iqu~
Le subtratum affleure largement; les aatations absolues et la micro faune indiquen
une activité volcanique tout aut long tlu Miocène: consécutivement, le relief est
constitué pour 1/10° de formations sédîmentai res et es t pour le res te, vol cani que.
Laves et pro~ections gross ières, tufs vol cani ques mari n,s" c~ndres ré~entes.
" '21 LE RELIEF
ln_GuaE.elo~p~
, ' .
Contrairement à la Grande-Terre, relativement plate (point culminant: 135 m), la
Basse-Terre est dominée par une haute chaîne volcanique, culminant au dôme de la
Soufrière (l467m) qui occup'e sa partie centrale de façon quasi ininterrompue sur
toute sa longueur, faisant de cette partie de l'île une zone trapue, difficilement
,pénétrable et largement occupée par la forêt tropicale. '
In_M~.r!i!!i.9.u~
,Le Nord de l'î'le est dominé par. des formes structurales nettes et récentes telles:
"l'édifice du Morne Jacob (884m), les massifs des Pitons du Carbet (600m), le massif
du Mont Conil (1017m) à l'extrême Nord-Ouest et enfin la'Montagne Pelée (1350m).
Les régions méridionales et orientales de l'île comportent,elles,des édifices dé
faible ampleur, culminant à 504 m.
31 LE CLIMAT
Le climat dans les deux îles de la Guadeloupe et de la Martinique est de
type tropical humide, modifié par la,proximité de la mer.
ln_G~a~elo~p~
Le~ températures varient peu au cours de l'année (à Pointe-à-Pitre, entre le mois le
plus chaud (Septembre) et le mois le moins chaud (Février), l'amplitude moyenne
annuelle est de 3°6), mais présentent un écart plus important entre le jour.et la
nuit. Du point de vue des pluies, il tombe plus de 8m d'eau par an sur le massif
montagneux méridional et près de 10m sur la Soufrière; tandis que les régions de
la côte sous le vent reçoivent moins de 1250mm de pluie par an.
In_M~.r!i!!is.u~
Les températures moyennes se situent entre 24° 04 et 26°08 ; les extrêmes à 18, 20°
et à 32°.
Les pfuies sont très variables : â une saison sèche peut succéder u~e année humide
qui recevra deux fois plus d'eau.
Le régime pluviométrique (répartition mensuelle des pluies) engendre les saisons:
une saison sèc~e ou Carême de Janvier à Mai et un hivernage de Juin à Décembre .
. ... / . .. 5
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Rg. 51 - Les ensembles volC8no-srructLlr8UX de 18 88sse- Terre
a) substratum - b) coulées d'andésite sombre et claire (1'" chaine volcanique septentrionale) -
c) dacite é quartz - dl coulées d'andésite cillire (2" chaine volcanique septentrionale) la, b, c, d
appartiennent é la chaine septentrionale) - el l'ensemble Matéliane - Pitons de Bouillante - fI vol-
canisme basaltique des Monts Caraïbes et de la Petite Montagne - gl ponces dacitiques il quartz
- hl chaine volcanique andésitique d!t Bouillante et du Sans Toucher - 1) massif Madeleine - Sou-
frière.
1. failles majeures - 2. failles et fissures en compression - 3. fissures en distension - 4. caldeira
- 5. ~Ôme - 6. stratovolcans ou cÔne pyroclastique - 7. principaux sommets.
B : Boucanier - C : Clteme - E : Echelle - G : Gros Fougas - H : Houelmont - L : Lenglet -
P : Petites Mamelles.
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4/ LA VEGETATION
La diversité des conditions naturelles (géologie, relief, climat) se
traduit de manière très concrète dans l'extraordinaire variété des paysages végétau~
In_G.!!a~e.!.o.!!P!
On passe de la forêt dense, type équatorial, des massifs ,volcaniques de la Basse-
Terre aux brousses sèches à cactus en Grande-Terre.
De. belles forêts dens·es subsistent encore sur les pentes bien arrosées (2 à 7 ln
d'eau par an), sans saison sèche marquée. . '
Vers 900 - 1000 md'altitude, la grande forêt fait place à une forêt souffreteuse
de montagne (il pleut trop, les vents sont trop forts et la nébulosité trop cons-
tante) .
Dès que les !Jluies sont inférieures à 1750mm par an, on a des forêts mixtes,
partiellement caducifolées, passant à des formes xérophiles dans les secteurs les
plus rocheux et secs de la côte sous le vent ou des plateaux calcaires du littoral
atl antfque. .
. in_M~.r!i ~.is.u!
La végetation est très variée, mais il est difficile de reconnaître la flore
originelle (de nombreuses cultures y furent implantées par les premiers colons).
En 'bordure de mer, à certains endroits marécageux, pousse la mangrove à palétuviers.
Au-dessus de 200 m d'altitud~, commence la forêt, épaisse et humide vers 500m,
offrant à taille d'homme un foisonnement de lianes et de racines aériennes.Jusqu'
à 10 m se dessi r:1ent l es gracieuses. courbes de's fougères arborescentes et des bambous
Entre la et 30 m viennent les fromagers, mahoganys,gommie~ etc ...
5/ LES SOLS
Ils sont d'une variété qui tient à la fois à la diversité des roches
mères~ à la variété des climats et à la nature des pentes .
.. , .sous les climats chauds et humide's, la pédoaénèse est acti.ve ; surtout dans les
régions très arrosées des hauteurs et des versants au vent des zones volcaniques .
• La roche mère y est soumise à une intense altération chimique, donnant généralement
des sols profonds et très évolués; inversement, dans les régions littorales des
côtes sous le vent, les sols so.nt peu évolués et peuvent être rattachés aux ·sols
squelettiques.
11'
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CARTE DES SOLS DE LA MARTINIQUE
a 1/100000 e
SOLS BRUN - ROUILLE A HALLOYSITE
Ensembl n - H
Le:"" •
Les sols dêrlvent de dêpllts aêrlens de tufs permêab1es, cendres et ponces en climat rela-
tivement humide, mals avec, cependant, une saison sêche. Il peut y avoir plusieurs dêpllts
successifs superposês.
La couleur brun-rouille est assez caractêrjstlque de ces sols, de même ~ue l'aspect lui-
sant et un peu gras de 1'halloyslte ou des hydroxydes de fer peu ou pas crlsta111sês. Les
mlnêraux primaires a1têrab1es sont visibles dans tout le profil et abondants dans certains
horizons. La structure du niveau superficiel est excellente.
Les faclês les plus êvo1uês dans le temps tendent a s'apparenter aux sols fersla111tlques
ou ferra111tlque$; les moins êvo1uês aux rêgoso1s. En climat humide a saison sèche peu mar-
quêe, 11 y a une êvldente transition vers les sols a allophane. •
Le temps d'êvo1utlon n'a pas êtê suffisant pour effacer l'empreinte du matêrlau mère ou
originel. Suivant donc les variations de la texture physique ou de la composition de ce
dernier, on distingue plusieurs faciês par des lettres en lndlce:HS,HC, HO, etc .......
Les subd~lslons sont basêes sur la texture apparente. celle qui est observable sur le ter-
rain même, Cette texture apparente ref1ête davantage Ij!s variations dans la composition ml-
nêra10g1que des constituants argileux que la teneur rêelle en particules fines.' Alnsl,en
rêglons sêches. 1a prêsence de montrnorilloni te avec l'halloyslte, confère aux sol s une ap-
parence argneuse, bien que par suite d'une êVolutlon assez lente, les sables et graviers
soient abondants. En rêglons huml des, 1a prêsence de constituants fonnant trans ltlon vers
l'allophane donne aux sols une apparence limoneuse, alors qu'en ,laIt, ce sont souvent ceux
oui renfenœnt le plus de partlcyles fines lnfêrleures a 2 microns.
FACIES SAINTE-MARIE C~"]
Les sols dêrivent d'un tuf peu durci b1anchatre. La coloration brun-rouille et la
, luisance des sols sont três nettes.
H.s a ,_ Faciès argileux avec 40 a 60 % d'arglle - peu de dêbrls altêrês dans le pre-
mier mêtres, plus abondants vers 1 m de profondeur - Bases Ilchangeab1es 8 a
10 mê p.l00.
- soLs RELATIVEMENT ['VOLUES DANS Le TEMPS -
HS
- Fac.1ês ~rg1l0-l1moneux - luisance plus accentuêe - sol re'latlvernent léger.
- Fadês lêger, l1moneux, mals la prêsenœ d'argfle est perceptible au toucher
. Unlform!ment brun-r:oul11e. La transition allophanlque est surtout nette en
profondeur. '
N.B.- Ces sols n'ont parfois, sur les pentes, qu'une faible êpa1ss~ur de IIIOlns d'um
mètre et se retrouvent alors en lambeaux êpars, surmontant des sols rouges
ferrallltlques beaucoup plus anciens. -
SOLS RELATIVEMENT PEU EVOLUES DANS LE TEMPS -
FACIES LORRADIHI [ -__ :J
Les sols sont Issus de formations de cendres et ponces en recouvrements peu êpais
successifs.
Le sol est IIIldêrllment arg1leux, trlls luisant, avec des dêbr1s de ponces ou de tufs
altêrlls encore visibles. L'horizon 1abourll est 1êger et mè1angll souvent a des dê-
pllts plus rêeents de cendres. En profondeur, des lits de ponces a1têrêes bien v1s1-
bles, peuvent alterner avec des niveaux plus fins argi11sês. Dans quelques cas, les
sols semblent venir en recouvrement sur H S
Les sols sont bien pourvus en bases êchangeab1es et peu acides.
HIa _ Llmono-argileux Il argi10-sableux, bien luisant. Brun-rouille.
H J b _ Limoneux _ Illger - brun foncê sur au lIIlins 60 cm d'êpaisseur.
HIc - Transition vers les sols a allophane - foncé sur 60 cm avec les caractêres de
plus en plus nets des sols a allophane en profondeur.
H C FACIËS DU CIlIIBET
- Sol arg11o-sableux brun-1'Oll111e, lilger en surface. les ponces alUms n'ap-'
paraissent guers avant 1 men qll!ntlt1l notable.
- Sol sablo-arglleux, tris liger en surface (souvent par suite d'apports plus
rêcenta de cendres). Les nIveaux ponceux peuvent apparattre dans le premier
metre. Les sols sont gllnllralement fomlls sur des formations plus rêcentes •
Les sols dêrivent de cendres, ponces et tufs, dans une rêglon a saison sêche rela-
tivement maJ:lluêe. Dans les parties les plus al'l'Osêes t les sols s'apparentent a ceuxdu facllls Hl sur les cendres et ponces et 1 HS sur les tufs plus anciens.
Dans l'ensemble,. les luisances sont IIIllns accentuhs que pour les sols H let les
m1nllraux fins a1Ures plus abondants. Il peut Y avoir des horizons 1 taches ferro.'
mangiques et apparition de IIIlntllllrl110nlte danS les zones plus sllches.
HCa "
H'm
- Sol peu profond,~-rouI11e 'fonr.!, dêjl gras et un peu adharent quoique ri-
che en sables et graviers. Prilsence notable de montmor1110nlte. Il y a reeou
vrernent frêquent de cendres rêcentes, sauf sur les fortes pentes.
VlU'iant"s - PP~!i'ül aD11Ipte=s -
J-H cles recouvreDllnts de cendres volcaniques particulalres plus recentes peuvent avoir
étê importants.
H k FACIES SCHOELCUER
Situés sur de fortes pentes, la plupart' de ces sol1 ont êté, sans doute, ampuUs
par l'érosion de leurs horizons supêrleurs lors de ,;;; mise en valeur.
Les tufs assez anciens dont Ils dérivent ont été slÎOradiquement recouverts de cen-
dres plus rêcentes, dont on retrouve des vestigés êpars. La plupart de ces sols
prêsentent d'abondantes taches feITo-manganiques noires dans certains horizons. Ces
taches s'attllnuent et disparaissent dans les rêgions plus humides et les sols s'ap-
parentent alors beaucoup aHSa. Elles s'accentuent dans les zones les plus séches
et la tendance vertlque est de plus en plus nette.
H k,a - Sol arg11eux, assez profond (80 ! 100 cm) avec quelques taches noi res manga-
niques. Le sol s'apparente par certains aspects aH:>a.
Hk b _ Sol arglleux, moins profond, avec des taches noires abondantes en profondeur.
sol! halloyslte. 13
AllUVIONS CONTiNENTALES - Ens emb 1e - A
- :.LLUVIONS LOURDES MONTMORILLONITIOUES • .
t':t'!~!i"~I- Les sols sont argileux, gras. adhl!rents, plastiquas. beiges ou grlsltres. certains:'::':-:::i:~;:; faciês s' apparentent aux vert1sols. Les teneurs en· bases I!chlllgeables dIlpassent
;.;:' ':,:;/:.' 30 mê. La permêablitl! est insignifiante; un drainage extel'll8 est indlspensable•. '
AV- Apparenœ de vartisol -( vertisol topollllrphe.) •
~LLUVIONS ARGILEUSES - (kaollnite et IIIlntl11lr1l1onlte) -
.:'.:~;::l\~:::: ~ Les sols sont assez lourds. mais moins que le type a et sans horlzon vertlque. '.
'.; ·i,~·,:;:::.:,:,~.: \ L'adhllrenœ est plus faible. La couleur brunltre.
~':!.: '1:<"'" : La perml!abilitl! est faible et un drainage eKteme est Indispensable•
.::.\;A,:c;:~ 1" Les sols sont blen structurts. brun foncl!. avec des dl!brls mini!rauK altl!rts assez
:::-::'-:,;.~:;:~~ . abondants. La pel'lllllabilitl! est modl!rI!e. La teneur en bases I!chlIIgeables est vl/lsine
. "" ,'O• •J lie 20 a 25 mê.
1
~W,UVIONS LEGERES-(à kao1lnlte et montmorl110nlte) -
L'abondance des sables (cendres). graviers ou petits cai11ouK. aml!llore la structure
des sols et 1aur pel'lllllabilitl!. La couleur est brun ~oncl!. presque uniforme sur tout
'"".""...... "..~..,....•,."...... le profil. Tous œ,s sols sont blen p0UJ:Y\IS en bases I!changeables.
'.: .. ";t:':~~ l Sols 1imono-arglleux. d'exe;ellente structure. ,~_ - •
~.-.Ae.~.: 0 Sols sablO-arglleU~
~ '..::·j/:':f· , -j- :l::S::::. ;:~ ::;::::s~:v:::sdeouro::a::e:ecall10ux•
.... .•.•; ,....; Il .
/;:..::A,~, .. Sols,pbl8UK.
". :.; .,... :... l.
-
• AllUVIPNS MARINES - Ensem'ble- D'
Sols pêriodiqueRl!nt Inondables par les fortes marl!es. M8rtcages a mangrove ou herbacés.
Sauf dans certalnes rl!glons, ces sols n'ont pas lltl! prospectl!s. La lettre 0 recouYre donc
auSsi bien des argiles. que des s,b1es. des cailloux. des tourbes, des lits' coquilliers.
des sols peu llpals sur roches.
COLLUVIONS ~ Ens emble - B
Ce sont tous les sols remanllls sur las pentes par colluvlonneftllnt, Ilbou1l!111llnts, transfor-:
mant le profil originel par mê1ange des horizons en un sol d'apparence uniforme. Oil les'
reneontre dans les vallees êtroites ou au bas des pentes. ! 14
P ,- llnbe mble - 1 1
Sols relativement peu êYoluês·.....-------....
(sols a allophan.e su~ cendres et ponces)
les alternances de cendres et da ponces, d'êpahseur variable, randent presque tous les pro-
fils complexes. Dans tous les cas, la teneur en sable de dimension supérieure a 50 microns,
dépasse nettement 30 p.IOO du sol sec. La prêsence de sables et graviers modifie fortement
la rêtention en eau du sol. Certains lits peu êpais (ID a 20 cm) de cendre fine sont beau-
coup plus allophanhês (ou argl1hês en halloysite) et servent d'indice pour apprêcier le
degrê et le sens d'êYolution des sols, en profondeur.
Pa - Sol sableux, humifêre, a peine onctueux avec une lêgêre cohêsion allophanique des
mottes.
Humiditê de surface: 40 a 50 d'eau p.IOO de sol sec avec une diffêrence peu nette
entre les mesures de pF sur échantlllons conservés frais ou séchés a l'air.
L'hùmidité en profondeur dans les niveaux de cendre fine, atteint 60 a 80 d'eau
p.lOO de sol sêchê 10S"C.
Pb - Sol sableux humifêre, avec une cohésion allophanique des mottes faible, mals cepen-
dant déja nette.
Humiditê de surface: 50 a 70 d'eau p.100 de sol sêchê 10Se C. en partie irréversi-
blement perdue par séchage a l'air.
OBns les niveaux de cendre fine de profondeur, l 'humidité peut atteindre 80 a 100
avec une texture apparente limoneuse et bien onctueuse.
Pc - Sol sableux a limono-sableux humifêre, avec une cohêsion allophanique faible, mais
três nette des mottes. Sols pauvres en bases êchangeables.
Humidite de surface 10 a 100 d'eau p.lOO de sol sêchê 105°C et davantage en profon-
.deur dans les niveaux de cendre fine.
Pd pe-pl - les sols sont sablo-limoneu*, bien humifAres, souvent spongieux. Ils p~
sentent des taches grises et rouille, en particulier autour des racines, attrfbua-
bles a des phénolllênes d'oxydo-réduction. Les sols sont totalement dêsaturés en
_.)lases, roins de 1 mê p.IOO.
Pd
e
- Humiditê de surface: 100 a 150 d'eau p.100 de sol séché 10S"CP.. Il n 150 a 200 Il Il • ~1 .1P, -" "supérieure a zoo d'eau p.IOO de sol sêchê 10snC.
t~;- ~P! Soli prefand_t fonds, sur environ 1 m, IlllIh prtsentant les tjlracteres cie, ~ sols a allophane de type Pa quelque soit d'ailleurs le fac1ês allOllflan1que~ _." dont ils previennent PIIr transport - A: alluyion_t - 8: colluv10111lB11M1t,
êboul_s ... La prAsence de lits de sables ou de nive...,. un """ argtl_
_ _ est frêquente en prefond8llr. , ,
SOLS PEU EVOLUES SUR CENDRES
r---~=71
. L---::: . 1 •
les sols dêrivent dL cendres reposant sur des ponces graveleuses. andêsitiques. .. . ,
'Les sols sont· sableux, humifAres, particulll,ires, sans cohêsion allophanique. LeS'-;\'7oleWl de
'pF sur êchantilloos conservês frah ou séchés a l'air sont les mêmes. L'êvolut CllIlIOl'lllaie
~st l'apparition d'halloysite qui est identffiable en petite quanti te. '
'Les distinctions portent sur l'épaisseur de la couche humifAre sableuse et sa susceptib~
lite a l'érosion.
On distingue plusieurs faciês p.rincipaux suivant les rAgions.
PRINCIPAUX FACIES -
~ J _ Type BASSE-POINTE - les sols sent humifAres (4 a 8 f; de mati Are organique dansl'horizon labourê) et relativement acide, appauvris en bases êchangeables, magnA-Jd siUl!' en particulier., - Type CARBET - Les sols sont três semblables, mais peu acides, avec cles teneurs en
D
bases échangeables assez Alevêes. Le c1imat est moins humide.
. J S _ Les cendres sont ~rAs rAcentes, gênAral_nt trAs fines et situêes en régions sA-
ches. Le sol est finement gris-blanchltre, pauvre en matiêres organiques avec quel-
, J ques graviers ponceux. La capacite d'êchange de bese est tr6s faible (PRECHEUR).
c _' U _ Analogue aJS, mais en rêgion plus humide. Les sols sont un peu humifêres (Hauteur
du PRECHEUR, de SAINT-PIERRE). ...
: JC _ Cendres grossiArss, mêlêes de dêbris caillouteux des êruptions du dernier siAcle •
, R~GOSOL5.
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1A~..LUVIO.NS··I 1
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VERTlSOlS l
Sols vertiques Sols calcimorphes
Ensemble - V
le••ols sont foncés en surface. belpe-ol1ve ou belpe-jaune en profondeur Le passaoe au
su~stratum dur est bnital. Ils se contractent forte..nt en Période sIche. en s'êIIIlettant en
surface et en se fissurant large..nt en DrDfondeur. Le sol humide est fort_nt adhêrent
aux outils. . . 1
les bnes échangeables oscUlent entre 25 et 70 mê p.l00 avec une proportion ll\'lllortante de
magnésium et parfo15 de sodium en profondeur (10 -,j. le pH est vohln de 4 A 5.5 et r êcart
pH eau/pH KCI dépasse une unlté pH. (SIuf. cas de sols calcaires).r sols profonds· plus de 1.2 lllêtre d'êpalsseur.
V,_
1.: sols moyennetll!llt profonds (40 a 70 cm d'épaisseur).
Vc - sols courts - 20 A 40 cm d'êpalsseur•
.A,/.,.,~;.~.~- C;ol ..... '-nurtc.., '0 •• ..1("\.",,.,., ""g'')"' ~I""-"i'~ pt _A,A, V.' ,A.t sols squelettiques ou superficiels - IllOlns de 20 cm d'éPaisseur Ivec des
",. ,., ".. ,. ... - ••• ments frlquents
'.. " _~. A .. • ".
affleure-
U 1. -lEnsemble - 1-1 -.1
~J1L _
sols mDyennenent profonds - 40 A 70 cm.
Ensembe - N
Sols courts •
Ce sont des vertlsols sltuê\ en régions plus humides que ceux de la sêrie Vet A faible al-
titude. La dêgradatlon de la IIOntl\'lllrt110nite en kaollnlte entra' ne l'apparition de SyIIlptO-
"'es d'hydrOlllorphle: taches roullles, etc .,. et l'en90rgement en eau frOquent de l'horizon
labouré en ptrlode pluvieuse, avec apparition de 91ey g";s bleuté.la décroissance des bases
echangeables de la profondeur vers la surface est trIs marquée. ces sols sont dlnlclles li
travailler. leur structure de surface demeure assez orosslère. mene en période sl!che.
U
- sols profonds - plus de 1 mètre. et-
r. ~ ,. ".' •.~",'U ~
1 • '" .
.......'-'--
.. r' C
Ce sont des sols de pentes et d'altitudtl lin. ",glons plus humfdes que les sols de la série V
Il. fDnœnt transition vers les sérfes-r ~ K-
le sol est fonCé en surface, parfois jusqu'A 60 ou 80 cm de profondeur, mals s'éclaircissant
cependant souvent de tefnte beige ou brunltre, avec présence de dl!brls altêrêS plus ou moins
durs du matllriau dre.
le passage vers la r~e ou le tuf est progressif. Il s'agit parfois de sols remaniés sur
éboulis de pente.
les teneurs en bases Ilchange3bles sont 1l1evlles (40 • 50 1IIê) IVec prêdonlfnance du calcium le
plus souvent.
(Classlf. f. sols eutrophes A tendance vertique).
N _ sols profonds. el sels !!Olennernent ~rofondS - 40 li 70 C1Il .
.........,N........_sols courts· 20 • 40 cm•
.'1. , ,., sols squelettiques. lIlOins de 20 cm. et '.
. • N',,'.' .' 9 Ions ~ PC hes • •
~~~
'lB - Certains dérivent de tufs mllAs de cal caires coqui lliers. Leur rllpartltlon sporadique
n'a pas permis de les cartographier.
16
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.es s~ls renfer~nt une Importante quantltê de IIIlIItmorillonlte, le plus souvent Instable et
dont la proportion décro't plus ou moins fortement de la profondeur vers la surface du pro·
fi 1. LI' magnésium échangeable est suPlrleur 1 10 mll p.l00 de sol et peut atteindre 25 a
40 m~. les bases échangeables 50 1 70 mll p.tllO. En profondeur, le pH KCl est souvent Infé'
rif'ur a 4 et l'écart pH eau/KCl atteint ou dêpasse deux unltês pH.
Les sols d~r1Yent de tufs volcaniques déposés ou non en Dl!r. 115 sont. dans ce dernier cas.
susceptibles de présenter des minces. strates d'argile fossile lent_nt rêhydratable.
id - Orthotype - le sol peut être rouge trés vif (5 R 4/8), (ce sont les plus rouges
des Antilles) ou brun rougeltre. Il y a gênéralement. vers 1 mde profondeur ou
moins. apparition d'un niveau barlolê rouge, belge, violacé, etc .. de tuf altêré
pourri.
Le nlv~au superficiel est finement friable a l'état sec (gruUIIsol J. mals en profon-
deur le sol est campact. un peu gras. Certains sols de bas de pente peuvent avoir
des niveau, a tendance vertlque.
La décroissance de la montmorillonlte de bas en haut du profil est três importante.
Certains faclés profonds s'apparentent. dans le premier métre. a des sols de la
sérlt K ou G L'ablation des .nlveaux de surface entra'ne donc de trés grandes va-
riations a peu de distance. 1 n'Indique souvent oü'une dC''''''''·IC'.
1b - Le sol est brun rougeltre assez fonet, compact· assez unlfonœ sur 1 m. Les bases
échangeables sont déjl Importantes en surface et peuvent dépasser 50 mé Jl.l00 de
sol en profondeur avec 50 \ de magneslurn. C'est un faclés de réglons modérément sé-
ches - Type Caravelle, etc ...
1n W - gl ey de profondeur - bas de pente.
Bi b _ fadéS colluvlonné ressemblant 1 des alluvions.
1n - le sol est brun foncé, avec débris de roches dans le profil et une t~ndance
vertlque dans certains horizons de profondeur \101 Drun eutrophe),
1~ - sol court - brun jaunltre compact de 20 1 40 cm d'épaisseur sur les tufs
de la Caravelle - lIIartlnlque •
• Idem, mals souverit squelettique •
•(g-, ~ Ce sont les sols argilo-limoneux. jaunes ou belge-jaune clair dêrlvés. sur de
.fortes pentes. des tufs tris basiques de Mome Pltault (Martinique).
1f • taclés peu Ivolué, jaune unlfol'lllll, profond, bases échangeables élevêes - 30 1
40 ml! p.100 de sol nettement limoneux en profonde1ll', belge clair.
19 - faclés dégradé 1 taches rougeUres, plus argileux, teneurs en bases échan-
geables plus faibles surtout en surface.
';8 - Sur les tris fortes pentes, l'interpénétration des deux tYP«:1 de sols est é-
troite et la sé~aration cartographique illusoire (i! • i ; lnaiquent une domi-
nance).
-,"~
'"':#- .•
--'-'~.._.
• -,--,~..... ,p.~
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SOLS FERRAlliTlOUES_
Fnsemblp - G -"T-
------~
• rERRISOlS-
·'r"."",r_nt. ces sols snnt clauês parmi les sols ferra\itiques: Ils subissent une Ivo-
lutlnn ferral1tique incontestable. mais certalnes de leurs ~ropriéUs empt~hent de les y
rattac~r.. cOllq)léte~nt. Ils sont A la chamiére ùes sols ferra,itiques et des sols fer-
<i.a11tiqU1!s.
la tOlllpacité du sol est importante. quoiqu'il y ait moins d'argile: 50 A 60 \. La capaciU
d'''chanQe de ~lSe est relativel1l!nt élevée (15 A 25 1IIê) avec une teneur en bases échangea-
~le< rare,.,..nt inférieure A 5 ou 6 mê p.l00 (1e magnésium suptrieur a l111ê) d_rant cons
tante dan~ tout le profil. L'état de saturation est le plus souvent voisin de 50-60 ~.
'ln les trou.e dans un modelé accidenU de coll1nll.s qui entra'ne leur rajeuniss......t perma-
nent. i.a pluviaœtrie annuelle oscille entre 1.5 et J m. Sur bréches OU coulles, les débris
alténs, encore un peu durs. apparaissent le plus souvent 'ers 150-200 cm. L'htUrogênêiU
des dépOts voluniques. bnches, coulées, tufs, dans l'espace et verticalement, entra'ne de
qrande< varlatlon,.,,j;'CM!U de distances.
,::' .'. ".r":'.~ -
Gd - Fonne de transition vers les sols ferra,itiques - Assez friables en profondeur vers
1 10 et souvent rougeatres.
G b - Orthotype - brun avec taches rougeatres, présence de roches alUrêes pour:ries ou un
peu dures vers 1 m.
G c - Brun foncé un 1fol'l1l! avec roches al Urées vers 1.5 m - Type DUCOS.
Ga' Plus compact quer;.., etr,. , plus jaune et plus clair surtout en profondeur - Il Y a
ra~ement des débMS d'!J'1Uration dans le premier mêtre .
.;: :.'.'.' - (en général sur des tufs anciens) -
Ci h Présence d'un niveau parti cu 11 érement compact, brun-jaune net taches grisatres vers
1 m de profondeur' Type AVENIR.
G 1 • Analogue AG'" mais en bas de pente.
G. Sol brun avec taches d'hydromorphie d'abord rouilles, puis grisltres. Certains ni-
veaux ont une apparence vertique - Sol généralement plus désaturé.
Gp Voisin der"., jusque vers 1 m, puis niveau bigarré rouge et gris clair, trés compactde 40 a 50ï:m d'épaisseur, redevant plus fria~le en profondeur. Faciés le plus dé-
saturé de la sérieG' Bases échargeables J A 4 ml p.l00.
Ge - <01 érodé avec présence de morceaux de roche alUrée dure et de roches saines.
.,;.., .....-
SOLS F ERSIALlITiOUES
Ensemble - K i-----l
....._._---~
Certains sols ont un aspect voisin de ceux de la sérieG, mais les teneurs en bases échan-
veables croissent nettement en profondeur, indiquant une modification de la nature des ar-
giles. La présence de montmorillonite n'est pas toujours décelle dans le premier IIIIltre,
mais est vraisemblable plus en profondeur. Les faclés les plus proches deG sont figurés en
rouge.. .
D'autres sols ont franchement les caracUres des sols ferslallitlques' avec parfois une
nette tendance vers les sols bruns eutrophes.
La tenp',r en bues échangeables dépasse rarement 20 mê p.l00 en profondeur et le magnésium
demeure Inférieur A 10 ml p.loo de sol.
j.' :.''':U''X FA -!!.'~- DE' .".ARTINIQUE: -
K •• - le sol est brun jaunltre, assez uniforme et s'apparente a G ou G:
Kb _ Variante avec veines grisatres en profondeur. Le niveau est cOlllPact et peraH un
peu gras.
KCI - Le sol est rou~e - compact - et dérivê de coultes ou tufs labradDritlques.
jO,.. - idem, mais érodé avec prêSen~e de cailloux et roches plus ou lIIlins alttrées.
'" h - Sol brun-jaune, avec niveau jaune trés compact vers 1 m de profondeur, assez riche
en bases échangeables - voisin de G'
KV - C'est un vertisol dégradé. 11 y a présence de montllllrillonite et certains niveaux
sont nettement vertiques, en dépit de teneurs en bases tchangeables plutet faibles.
K n· Tendance eutrophe. Le 501 est foncé ou belge rougeatre avec présence de nombreuses
Detltes roches altérées. mals dures, dans le profil.
18
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SOLS RELATlYEIlEHT ÉvoLUts
SOLS A ALLOPHANE SUR TUFS FINS (CENDRE FINE) AVEC GENERALEIIENT DE LA G1BBSlTE
A la prêsence d'allopbane en quantftê fmportantê, .fent s'ajouter l'apparitfon de gfbbsfte
.n ouantflt ..rlabl.: fam. a tris fmportante.
La terl&ur en sables de df_sfons sUllêrleures a 50 mfcrons. peut afsfmlmt être dêterarlnêe.
sans tenfr campte des dffffcultêS de la dlspersfon, aprlls la.aqes ... acfdes. Ell. ne dê-
passe lJ1lêre 3lI 1. Le sol .st cIoIlc .ssentf.lIlll1l8llt cunstfl>l6 d'êlfmlmts fins .t a UIIll appa-
rence de If..... 11 1 a parfofs en profondeur des nlvea.. dlSloquês de tuf dur befg. clafr.
T 8 _ He 1.8 sol est de coloratfon bl'Vn-foncA sur 60 cm d'êpalsseur. Le prllsence d'un
~o~"~ ::~ :r.::'~~: ~~f=-~';~ ~~~~~I::r:.~::P~~~s:~;~ ~~::.
.t les sols brun-roulll. a hal1OJBlte. Climat plus Ilum1de ou cendres plus rêeentes.
T8 ~~at:';':'~':1Sa l:es~;~nd~r:t~••:: P::-:::ibJ': ~:l~~~ IT~h:ff:
sfte apparaU eux Ra,yons Il. La teneur .n bases êcllanlleables est .olsfne de 4 a ID
mA p.1OO. Les Pêrfodel sans pluies sont peu 1mportcntell: ma.s existent.
IIIlmfdftê de surface: 40 a 50 d'.au p.IOO d. sol sêchê a 10S·C.
IIIlmfdltê ..rs 1 m : 60 a 80 d'eau p.lOO d. sol sêchê a 10S·C. .
a.oc UIIll dfffêrence des pP mesul'ês sur êchantfllons COlIS....es frafs, peu ""rouae en
surface. assez nette' en profondeur.
Tb Sol a alloph..... fond sur 30 cm. jaune clafr plus en profondeur. dêja bIen onc-
tueux, a faIble de"ê_t temporefre de surfece.
IIIlmfdftê de surface: SO a 70 d'eau p.1OO de sol sl!chê a IQ5·C
IIIlmfdltê .ers 1 m : 80 a 100 d'e.. p.1OO de sol sl!chê IOS·C.
oessfcation .n grande partI. frreverslbl., surtout en profondeur.
Tc ~lJ1~OO) s~renO:~::= ~~=·f~~r:~e:~:esv;e r: =~:ê~~~~~~
ron. Les pêrlades sans pluf.s sont tl'ês l'êduftes.
IIIlmfdltê de surfees: 10 a 100 d'eau p.l00 de sol sachê 105·C
Humldftê de profondeur: 100 a 150 d·... p.loo d. sol skhl IOS·C.
erI prlsence de 91"'8Y'1ers et de sables grossfers dens certa1ns horizons profonds,
la d_natlOll de l'humfdltê perd sa slgnfflcatlon.
Td ~looll.~- =.:~m:df~·=:';te~D":~uw1~::'·:S et~a::,at'~;. 1 ma
IIIlmfdftê de surface ou de profondeur Supêrleure a 100 d'eau p.loo d. sol sêchê
10S'C et parfoIs a IDO en profondeur••me desslcatlon a l'aIr Irrlversfbl••
T. : r.:::~:..",,:t :::,~rcm"':"J~:a1215a":sr ~~~..I~ :l~~ :..~.::~'ê~n::;~
claIr, _ OIIetueux .t s........... Forte pluvlomêtrf••t falbl. ensol.lllement.
IIIlmfdltê du profil supêrfeure a ISO d'eau p.lOO de sol sêchê 10S·C.
eans le cas de nlv.... riches en sabl. grossl.r .t gre.l.rs, l 'humfdltê peut être
plus fafble (100 a 150). 11 7 a frêquemœnt des tach.s rouilles .t rougeolcres.
TI ~d~~tud..:.;.::=l:r.::..~..:. moIns, j ..ne clafr avec parfoIs ouel-
Humidité superieure a 200 d'eau p.1OD de sol sAchA 105°(, sur au Dl)1ns la !rOitfé
du profil. En três greode partI. Irrêverslblement perdue apl'ês desslcatlon & l'air.
Il-" ,'".)I~ ''f,.''
. "i "
B - ·~!r~~r!Q~_;r_Q~~ç~!PI!Q~~Q;~
~8QE!b~_Qg_~Qb~_fIUQfES
·EN GUADÉLOUPE
-------------
Les travaux ont porté essentiellement sur les sols très friables de la Basse-Terre,
relevant du groupe des sols ·ferr.allitiques {le bilan de l'altération chimique a
abouti au départ des bases et de la silice~à la fRrmation d'argile {Ill} type
kaolinite ou halloysite, pauvre en silice, à un P ~ 7 et à une accumulation de
sesquioxydes de fer et d'alumine}.
Ces sols renferment en terre vierge, de très faibles quantités de calcium et de
magnésium que les fortes fumures azotées sous culture bananière, contribuent à
éliminer.
Quelgues profi l s
I8QEl~-.JLB5Q
:osseouverte, décrite et-prélevée le 16.06.80
iabitation CARANGAISE (Guadeloupe)
Propriété : MURE PIERRE
légétatio.n Bananeraie de 1,5 à 3 m de haut
tapis graminéen (gazon grossier)
Situation topographique début de pente, versant Sud-Est
~- ~
1 l
- C. r '
7,5 YR 3/2 - humide, apparemment très humifère, aspect huileux;
pas d'éléments grossiers; présencède nombreuses racines et radicel-
-1 es fi nes -à 'mqyennes ; présence de 'nombreuses concréti ons ferro-
manganiques - argilo:sableux à prédo~inance argileuse - très friable
moyenn~ment poreux, structure peu nette à -tendance massive, s'ef-
fritant facilement entre les doigts - limite i~férieure ondulée_ mais
transition brutale du point d~ vue de-la couleur avec l'horizon sous
--:?[l'iiF+~/: cm' 7,5 YR 5/6 légèrement compact mais d'une assez bor.ne friabilité
~8- beaucoup humide - degré d'agrégation plus affirmé - structure
polyédrique sub-anguleuse - pas d'éléments grossiers - peu de traces
biologiques -présence de ndmbreuses concrétions ferromanganiques -
apparemment non organique - argilo-sableux, sable très fin et en
assez faible proportion.
Prélèvements
) = 0 - 5 cm
= 20 - 30 cm
= 60 - 70 cm
1
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:>sse ouverte décrite et. prélevée le 16.06.80
3bitation : 'GOYAVE (Guadeloupe)
Parcelle Ravin 1 Propriété' SCEPLAG
égétation Bananiers de 2 à 3 m
tapis: gazon grossier + cucurbitacées envahissantes.de terrains labourés
~ation topographique: sur pente, au 1/3 <. du versant Nord-Est
~~ ~i:~~~~!~:~~~~~;~;!~~~if~!~~~~~~~~~~~:~r;rr~~r~~f;~~~::u~~1:~~~ite
~~:~:~:~:~:~:~:~m*tllit?:~:~:~:~:~:~:}~:}~;~;~:~:::f::::O~:;::::;:;~:f::;:25 1 nfen eure ondul ee malS tra ns 1 tlOn -ne tte avec l 1 han zan sous -J acer
:~~~~~~~~~~iilili~I:!i:!III!i~~~ji~:::;~;~:~tt:::i:iii:i~J1nmil~r::" 7 ,5 YR' 4/4 Hz apparemment ~on organi que, fra i s, très compact,"
di ffi cil e à creuser, comporte de nombreuses concrê'ti ons ferroman-
ganiques ainsi que de nombreux grains .de quartz - absence de trace
biologiques - porosité relativement faible - texture argilo-
sableuse - structure polyédrique peu nette -, transi tion ,nette mais
limite i nféri eure i rrégul ière avec l 1 hori zan sous-jacent.
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de'concrétions ferromanganiques, de grains de quartz et de débris
de roche altérée (roche vérte) - texture sabla-argileuse -
structure peu nette. (pseudosab~e - 'horizon oxique)'
à + = Niveau de roches altérées, très humide.
2,5 YR 4/8 et 10 YR 5/1
Pré l èveme'n ts :
Ao o - 5 cm
Al 10 - 20 cm
A2 40 - 50 cm
BI· : 70 - 80 cm
B2 : 110 -120 •cm
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Les études ont pJutôt porté sur des sols rouges montmorill'onitiques, dérivés de
tufs volcaniques mais en régions bien arrosées (2 à 3 m de pluies par an) soumis
à un début d'évolution ferrallitique.
Ces sols (cf. F.. COLM ET DAAGE 1972) associent à la présence d'argiles montmorilloni
tiques à haute capacité d'échange, rétention en eau, etc ... et à la présence
d'hydroxydes de fer,' certains caractères qui témoignent d'une dégradation de ces
argi~es vers des types kaolinitiques.
A côté de ces sols rouges, se développent d'autres sols qui morphologiquement res-
semblent beaucoup à ces sols montmorillonitiques mais qui à l'analyse (comme '
l'indiquent les résultats qui vont suivre) offrent de sérieuses particularités ten-
dant à les rapprocher davantage des sols kaolinitiques : cles~ le cas du profil B83
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PROF 1L B836 .
Plantation de banane
Propriétaire LANDEST
Habitation : Bontemps Lacour (SAINT-ESPRIT - MARTINIQUE)
Parcelles du
S.M.A. ~ ST ESPRIT
~~
'" e
-Vanne " td'eau "-
""'--sapise fosse ouverte le 15/04/80
décrite et prélevée le 29/04/80
de pente, sur un versant d'exposition SW
~~~~~~~~~~~~~~O 2,5 YR 3/6 ~ Nombreuses racines fines et moyennes - de
grosses fentes de' retrait - hor1zon très compact, frais -
structure polyédri que nette - Texture argil o-sabl euse avec~ dominance argileuse - Pas d'éléments grossiers ~ Limite.
__.u8 i rrégul i ère avec l' hOrlzon sous-jacent.
la. R 3/4 frai~ compacité moyenne - structure fragmentaire
â polyédrique peu nette ~ texture argilo sableuse (argile
dominante) - Absence de traces biologiques et d'éléments
8 grossiers - limite diffuse avec l'horizon sous-j~cent.
. Veines de la YR 7/3 et poches de J;5 R 5/8 â 7,5 R 4/6 dans
une matrice en la R 3/4 - humide - s'effrite facilement entr·
les doigts - très peu struëturée - quelques concrétions
ferromanganiques - texture argilo sableuse (sable issue de
l'altération du tuf). Pas d'élément~ grossiers.
N.B. Tout le .profil présente une porosité très faible â null'
20
a - 5 cm
8 - 12 cm
28 - 32 cm i le fond la R 3/450 100 cm ab les veines la YR 7/3c les poches 7,5 R 4/6 e't 5/8
110 120 cmD
Echantillons
Ao
A
B
C
23
a) différenciation en horizons
b) veines d'argile
PROFIL B 836 SOL A EVOLUTION KAOLINITIQUE
24
. .
PROFI L B 837
. .
Habitation MORNE ACAJOU (FRANCOIS - MA~TIN'IQUE)
Savane de Digitaria (P~turée)
Propriétaire: Rosette FORTUNAY
'C
Fosse ouverte le 15/04/80
déérite et prélevée le 29/04/80
Elle se situe sur le sommet du morne.
2,5 YR 3/6 à 5 YR 3/3 avec des poches de 10 YR 4/6
Horizon très compact avec d'énormes fentes de retrait
Structure polyédrique - sous-structure grumeleuse -
De nombreuses racines et radicelles de digitaria - assez frais -
Pas d'éléments grossiers en apparence - texture argilo-sableuse
(prédominance argileuse) - limite inférieure bien tranchée du
point de vue de la' compacité avec l'horizon sous-jacent.
52 ,5 YR 3/4
Horizon frais, friable; structure polyédrique - texture argilo r
sableuse (~able'd'altération du tuf).
5 . '
o °0 2 t 5 YR 3/6 - Hori zon compact - concréti on ferromangani que -
~,=~~ 0 Structure polyédrique peu nette - présence de termites -
Lg Texture argilo-sableuse~ .
01'
la R 3/4 - Structure polyédrique peu nette à fragmentaire
s'effrite entre les doigts mals très dure à creuser, argilo-
sableux
N.B. Porosité très très faible' à l'intérieur de tout le profil.
Pré lèvements
~çlJ.~DtillQD~
Ao
A
B
C
D
Profondeur
O, - 5 cm
10 - 15 cm
40 - 50 cm
75 - 80 cm
102 - 105 cm
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a) différenciation en horizons
b) fente de retrait
PROFIL B 837 ~ SOL ROUGE MONTMORILLONITIQUE
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PROFIL B 838
Habitation MORNE ACAJOU (MARTINIQUE)
Jachère à graminées (Digitaria et herbe, de Guinée)
Terrain labouré depuis 4 mois pour plantation de limes
Fosse ouverte le 22/04/80 ~
Décrite et prélevée le 30/04/80 - il a plu la veille du prélèvement.
Dans une zone de Sm de rayon entourant le profil, la végétation est dominée par un
poirier haut de 5m ; on trouye ensuite quelques pieds de goyaviers qui s'individua-
lisent dans l'épais tapis graminéen.
'"/''' 27
60 à plus .
7.5 R 4/6 avec des veines en 2,5 Y 8/4 - humide - argilo
sableux (sable d'altération du tuf) - Structure polyédrique
fine à moyenne - Compacité variable.
23 - 30 cm
2,5 YR 5/6 avec une poche en 5 YR 3/~ - frais -
Structure polyédrique peu nette se fragmentant en grumeaux -
suffisamment friable - argilà sableux à dominance d'argile -
peu poreux apparemment non organique -
Transition graduelle avec l~hori~on de dessous.
-/'
/.-'tl1 1
1· 1
1--:"
vers ST-ESPRIT
vers 'le
François
o - 23 cm
5 YR 4/6 - nombreuses racines - horizon très compact: bétoné
Absence de concrétion ferromanganique - Structure polyédriquè
fine à grumeleuse apparemment non organique - peu poreux; pu·
texture argilo-sableuse - Pr:-ésence'd'énormes fissures sur les
faces desséchées.
Transition franche avec l 'horizon sous-jacent.
30 - 60 cm
10 R 4/6 avec des veines transversales en 2,5 Y 8/4 - frais -
friable - Présence de concrétions ferromanganiques - .Pas de
traces biologiques - en apparence non organique - peu poreux
Structure polyédrique - argilo sableux dans l lensemble et
particulièrement argileux au niveau des veines transversales,
on y note la présence de quelques r~cines - transition brutal
avec l 'horizon de dessous.
sommet d1un versant d'exposition SE
/
/-
Le profil se
'i
Echantillons
---- --------
Ao
A
B
C
D
PROFIL B 838 (suite).
(': Pré lèvements
o - 5 cm
8 - 15 cm
25 - 28 cm
45 - 55 cm
90 - 100 cm
28 '
a) altération du tuf b) fente de retr3it
c) Différenciation des horizons
PROFIL B 838 SOL. ROUGE ~'ONT~îORILLONITIQUE_
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sur le même culot
C- LES ANALYSE~ DE LA~ORATOIRE
1 - DETERMINATION ET METHODES
Soucieux de s'instruire des multiples aspects de la toxicité aluminique
(cause, origine, manifes'tations, conséquences, comment l'enrayer), nous avons"
sur les échantillons de sols des régions étudiées, procédé aux déterminations dont
la liste suit :
- Le pH.eau et pH KCl (KCl normal) dans un rapport 1/2,5 par lecture électrométriqu'
- L'acidité d'échange (Al+++'et H+ exprimés en mé %g de sol) par extraction au
KCl normal
Les cations échangeables' (K+, Na+, Ca++, Mg++ rendus en mé %9 de sol) après
extraction en milie~ tamponné a pH 7~O par de l lac~tate d'ammonium normal a
r~i son+de 20 ~+de sol pour 200 ml 'de réact if.
K ,,"+Na et ,Ca ont été deJsés par émission (photométrie de flamme) au technicon
Mg a été dosé par colorimétrie Technicon au Magnésium Blue pour les hautes
valeurs ou par AA pour les très basses valeurs.
- La cap~cité d'échange exprimée en, mé'% 9 de s,ol. Pour réaliser cette,déterminatio
le sol a é~é saturé par un cation test (NH4) dont l'excès est ~ntraîné.par lavageavec 1 réactif non protonique (alcool). . ,
Le cation test est déplacé par KCl et 'dosé par disti11ation de l'ammonium puis
dosage par volumétrie.
Les formes de phosphore
P205 TRUOG. (mg%g) dosé par colorimétrie au sulfo-molybdique à 625 nm
v P205, TRUOG.AYRES (en mg%g) dosé comme précédemment
P205 Total (mg%g). Il est obtenu par attaque nitrique à ébullition pen-dant 5 heures. .
Dosé par colorimétrie au Technicon par. ré~etion sulfo-
molybdique à 625 nm .
. . P205 Chang and Jackson (mg%g)
1) P facilement déplaçable
P soluble extrait par NH4 cl normal
- P lié à Al extrait par NH F 0.5 N
- P lié à Fe extrait par NaOH 40,J N
- P lié à Ca extrait par H2S04 0,5 N
2) P difficilement déplaçable
Toujours s,u,:, le même culot
- P-Fe d,'.inclusion extrait par Citrate de Na 0,3 N + dithipnite à chaud
.- P-Al d'.i:ryclusi-on extrait par NH F 0,5 N' ,
- P-Al-Fe d'inclusion (type barraBdite) extrait une dernière fois par
'Na OH 0,1 N
~) P organique dosé sur une autrè prise, mais é9alement obtenu par le calcul
P total - (somme des différentes formes)
..' ./ ...
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'Le dosage est fait par colori~étrie Jechnicon par. réaction sulfo-molybdique
à 625 nm po~r chaqùe 'extrait.
o •
L'azote total (Mg%g) par la méthode Kjeldahl
. .
Le carbone total (en g %g) par la méthode Walkley-Black
L'aluminium total (technicon)
- L'Al et le Fe amorphes extraits selon la méthode'de ségalen et dosé par
colorimétrie à l 'Eriochrome Cyanine R au Technicon à 550 nm pour l'Al.
Le dosage du Fe se fait par colorimétrie à l 'Ortho-phénantroline au Technicor
à 505 nm.
- La silice dosée par colorimétrie au Technicon à 625 nm par le réactif sulfo-
molybdique
- Le manganèse
. Le Manganèse échangeable extrait à l'acétate d'ammonium N à pH 7
Le Manganèse facil ement réduct i ble extra it à l "acétate d' ammoni um
N neutre contenant de l'hydroquinone
Puis, sur une autre prisè de sol, le Mang~nèse actif, extrait à
l'acétate d"ammonium N ~eutre contenant de l'hydroquinone
(Manganèse acti~ = mang3nèse échangeable+manganèse facile~ent réductible
Le dosage se fait à chaud par colorimétrie au Technicon à 535 nm en présence
de pér.iodatede K et d'acide phosphorique.
° Il est apparu opportun de compléter ces déterminations par des ,ren-
seignements d'ordre géochimique, minéralogique et physicochimique ; aussi il a'
été proèédé à une extraction d'argiles selon la méthode suivante:
. '
- avec de l'eau oxygénée, on détruit la matière organique du sol, puis on
désature le complexe absorbant par traitement ménagé à l'acide chlorhydrique
NIlO. °
On fait la dispersion généralement en milieu basique (ammoniaque ou
soude) ou en milieu compl~xant (hexamétapho~phate, calgon).
On sépare l'argile 2 par sédimentation (loi de Stockes) à 0 40 boo g sur
centrifugeuse continue ~HARPLES, ce qui permet d'obtenir trois fractions
d'argile: '
(diffraction +,
A.T.D.)
8 qui servira aux déterminations courantes
12 sert au micros~ope électronique
20 réservée aux déterminations fines
- 2 -
10 -
14 -
zone
zone
zone telles que les spectres
I. R.
Ces déterminations sur argiles, sont faites aux, S.~.C. de l'ORSTOM à BONDY.
2ème
1ère
3ème
N.B. Les renseignements tirés des études pédologiques déjà effectuées pour les
---- mêmes secteurs ont fait qu'il nlest pas apparu d'intérêt de reprendre les
analyses' aranulométriques. '
.. '.1 ...
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bJ'~~~_~~~~Y~~~_Q~_E~~!~~~~
. Sur de·s échanti 11 ons de feui "Il es séchés à l'étuve à BOcC et broyés
dans un mortier en Agathe, il a été dosé a Bondy (~.S.C. ORSTOM)
Le phosphore (exprimé en %de ~atière sèche)
Le cuivre
Le zi nc
.. Le molybdène exprimés en p.p.m.
.. Le fer
Le manganèse
.. L'aluminium
.. Le calcium 1
.. Le magnésium exprimés en %de matière sèche
... Le potassi um
.. Le sodi um
Il - CRITIQUE'DES METHODES
"(intérêt de leur choix)
ET DETERMINATIONS
• Le, pH déterminé à J le~1J (rapport 1/2.5) reflète l.'activité biologique du sol
L~rs de +~ détermination du pH avec Je KC! normal. le KCl déplace. les ions
H et Al +'du complexe argilo humique; cela permet d'obtenir une mesure
stable indépendante des variations biologiques et une relation avec la
saturation en cation du complexe
LI aci dité .dl échange . .
L'e"xtraction se faisant dans un milieu non t~~~onné ~KCl normal). on extralt
au p~ du sol. On détermine la quantité de Al et H echangeables provenant
de+~~ capacit~ d~échange cationique (c~ar~es permanentes~. très_gén~rale~ent
Al ech> H éch; ce qui est un bon l ndl cateur du degre dia lteratl on d un
sol donné : '
forte teneur d' A1 3+ éch.~dégradat;on----+infertilité~n·écessité de chauler
+ + ++ ++-
.. K • Na • Ca • Mg echangeables
L'acétate d'ammonium utilisé pour l'extraction en milieu tamponné à pH] ne
devait en principe déplacer que les .seuls éléments éGhangeables.
La méthode de dosage utilisée donne un élément de la fertil ité actuelle du
sol (nutrients majeurs cationiques).
La ca acité d'achan e T enmé %
a met 0 e employée s'utilise quand les charges du sol sont r~présentées en
grande partie par des charges permanentes non dépendantes du pH ; on arrive
ainsi à déterminer l'élément principal de la fertilité potentielle du sol
(aptitudes maximales à fixer des nutrients).
~e~a!~e cations échftngeables et capacité d'échange permettent de
calculer le coefficient de saturation des argiles
. liée à la quantité d'argile présente dans le sol d'une région
connue. T permet d'estimer le type d.'argile (haute ou basse
capacité d'échange).'
... / ...
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· Eléments assimilables ou de réserve
P205 TRUOG: on extrait un P~05 dit "ass imilable", en fait soluble dans le
, réactif TRUOG sT On nia pu relier ce P à des réponses et ren-
, dements culturaux.
. .
P205 TRUOG-AYRES : on extrait un P70c:; dit "assimilable",ou soluble dans leréactif AYRES. Cé P semble être bien corrélé à la canne à sucre
en sols acides.
c
la comparaison des valeurs relatives de Passi et P Total(qui re-
présente le stock de pnosphore présen3~ est intéressante dans
des traitements destinés à bloquer Al échangeable.
· L.Jazote total. .
Le sulfate de potassium contenu dans le catalyseur (K 50 + CuSo + Se)
utilisé lors de la minéralisation Kjeldah, permet d'éfe.v~r la tem~érature
d'attaque. .
L'azote (organique et minéral) est dosé sous forme dlammonium par entraînement
à la vapeur en présence de lessive de soude, puis par acidimétrie.
L'azote présent sous forme de nitrate est incomplètement dosé; quand cette
forme d'azote est présente, il faut procéder à une réduction préalable par
l'alliage Dewarda par exemple. Mais cette forme d'azote total ne présente pas
beaucoup d'intérêt sur· le plan agronomique, sauf qu'elle sert à déterminer
l'équilibre des minéralisations suspectées de C et N (rapport GIN).
Le carbone total
la méthode Wakley-Black pèrmet d'obtenir le carbone déjà organisé, bien
èltêré ; mais pas le carbone (théoriquemerit) non décomposé des pl~ntes, ni
le caroone présent sous forme mi néra l'e (C03--) .D~ reste, elle est simple comme méthode et peu coûteuse.
, .
Al- Fe amorphes
La mêthode SEGALEN permet, grâce à des attaques alternées (Hcl 8N& NaoH a,5N)-
dè mettre en solution les formes amorphes, ·en ménageant les formes cristalliséE
Cette méthode intéresse davantage les sols jeunes (type andosols) ; mais
• elle s'opplique également, relativement bien à tous les sols présentant une
ph~se amorphe susceptible de modifier les propriétés du complexe absorbant.
· Le manganèse facilement réductible-échangeable. .
le manganèse est,un élément avec de nombreuses valences(?, 6, 4, 3, 2) ; dans
le sol, on le trouve aux valences2, 3 et .4 ..
Les plantes l'absorbent à la valence 2, qui semble-t-il, correspondrait à du
manganèse échangeable, très indéoendant du pH.
Le manganèse peut être réduit des valences 3 et 4 (r~serves) à la valence 2
en présence de matériel organique (par exemple) pour donner du manganèse uti-
lisable par la plante (et éven~ue11ement toxicité).
Le dosage du manganèse est à considérer donc:
- soit comme une recherche 'de la toxicité'( en dessous de pHs)
- soit comme une recherche de la tarence (au-dessus de pH 6)
N.B. Le Tech~icon auquel l Ion doit la majeure partie de toutes ces détermina~
tions a l'avantage de pouvoir permettr~ de doser un grand nombre ,d'échan-
tillons à la fois et ce, en un temps relativement court~ Mais d'un autre
côté, il ne faudrait Das négliger le fait qu'il exige un personnel quali-
. fié et donc réduit pour son usage: notamment pour la préparation des
réactifs (remettre en place le réactif qui con~ient à telle détermination
puis, à côté, la minutie dont on devra faire montre lors du remplissag
'des godets.).
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ill - LES RESULTATS' D'ANALYSE
TRES IMPORTANT
Les an~lyses de laboratoire sont effectuées pour partie au
Laboratoire de l'ORSTOM en Guadeloupe et pour le reste aux S.S.C. de
l 'ORSTOM à BONDY.
Ces laboratoires ont des engageme~s à respecter vis-à-vis
de·certains organism~s pour lesquels ils font également des analyses
(assez souvent ils ont des programmes d'analyse en cours qu'ils devront
impérativement achever avant de faire passer mes échantillons) de sorte
que tous les résultats d'·analyses ne sont pas à ma possession à ce jour.
Aussi, devant la contrainte de fournir le rapport'de fin,de stage de 2ème
année d1élève ORSTOM pour le 15 Septembre 1980 au plus tard, je me sens
l 'obligeance de rédiger celui-ci sans pouvoir y ins~rer la totalité des
résultats se rapportant aux analyses dont il a été mention sur la liste
précédente.
Toutefois, ces résultats dès que je les aurai, seron~ tenus
à l? disposition de qui le voudrait~ puisque consignés dans les archives
du Centre ORSTOM des Anti11es (Bureau des sols à Fort-de~France).
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. LES. ANALYSES DE SOLS
.
~/- ECHANTILLONS DE SOLS DESTINES A L'IDENTIFICATION DE ZONES A TENEURS
EXCËSSIVES EN AL+++
ch. Parce11 e : Propriétaire :pH.H 0 : pH.KC1:H+ échangeable :A1+++ écho:Habitations . 2 ~ ~mé %g de sol mé%g
------------ ---_----:..- ---'.--- ------- --.,..----
734 a .
734 b.:
735 a
735 b
736 a
736 b
737 a
737 b
738.a
738 b
739 a
739 b
740 a
74D b
741 a
741 b
Trang1ay 4 ·.. 4.5 hO
·(1/3 sup. du versant) · 4.6 '4.1
·
. .
Tr:-ang1 ay 1 4.8 4.4'
(mi-pente) l..LJ 4.4 4.3z
(!l
Trang1ay 3 c( 5.0 4.61--
(bas de pente) z 4.7 'U0
::E
Champ herbe 1 l..LJ 5.0 4.5
(zone encaissée) .. (/) 4.7 4.3(/)
0
Champ herbe 1 c:= 5.3. 5.2'(!l
(replat) 1-- 4.8 4.8l..LJ
Z :
Champ herbe 2 0 4.8 4.3 ' :::E
(plateau) ..... 4 ..6 4.4(/)
Verger 5.4 5.0
{p1ate::lU)
..
·
4."9 4.7
.
•
Limite : - 5-.3 -4.9
(pl ateau) 4.9 4.6
0.13
0.08
0.03
0.03
,< 0.02
0.08
0.02
0.03
0.08
0.04
.L..8..5..
~
0.20
0.58
-0.13
0.73
0.02
-0-.38
0.50
0.24
------:-----------------~--------:-------.-------:-------:-------:---------------:-~---------_.
749 a
749 b
750 ëi
750 b
751 a
751 b
752 a
752 b
: Nouvelle IV
; (dernière partie)
~ Nouvelle IV :
- (partie contigue ~N11e 3):
Nouvelle III
,
Nouvelle II
(/) c:=
..... :=>
:=> -1 l..LJ
Ol..LJ >-
-II-- :=>
1 1-- c(
z :=> (/)
c(r'Q
l..LJ 1--
r:! (/)
·.
.- l..LJ
c( c:=
c:=
LL l..LJ
1--
l..LJ (/)
. l..LJ
U 0-
c(
(/) u
.
r:!
-1
l..LJ
1--
1--
::>
ca
. 0.03
<0.02
-0.12
0.02
0.06
0.63
0.70
0.53
0.06
Will
0.45
0.10
1.35
0.41
0.25
0.24
0'.39
0.13 35
:h.
, ~
, Parce11,e \ Propri êta ire ,1 pH' .: pH :. H+êchangeab1e. :. Al +++ éch. '
, Hab.i tation ': H20 :' Ktl : mé %g de sol mé' % g
-------:--------------------------:---------------:---- ~--i-----~:--------~~-----:---~--------·
0.50
0.20
. '0.19
2.JU
0.88
"'D:"53
0.85
0.08
753 a : : TELCHID 5.0 : 4:4.: 0.09
753 b : ':Maurice: 4.8 : 4.5: 0.04
: : CA.fIlBREFORT: ,:: :
.------ -------------------------- --------------_._------ ------ --------------- -------------· . ..
754 a . Ravine . : 5.2 : 4.5' 0.04
754 b (bas de pente) : . 4.7 : 3.9 0.13
755 a Falaise 4.8 : 4.1 , 0.11
7551:> (mi-pente) 5.6 5.0 0.02,
756 a Colombier 1 5.2 . 4.3 0.11
756 b (plateau) 5.3 .: 4.8 ~0.02
757 a Colombier 2 5.8 : 4.9
757 b (plateau) 5.4 : 4.8
------_._------------------------_._-----------~-_._-----_._----_._-------------_._-----------~· . ... ." .
1.08
2.11
0.37
1. 2a
0.36
2.ll
0.36
1.08
758 a Partie gauche .: 5.1 : 4.2 0.11
758 b de 1a trace : SIDAMBAROM " 4.6 : II 0.28
759 a Partie droite 5.1 : •.3 <0.02
759 b . de la trace . . 5.0 : 4.2. 0.13 .
· .. . . .
------- -------------------------- --------------- ------- ----- --------------- -------------· . .
785 a . •• 4.7 : 4.1' 0.16 .
785 b 4.7 : M 0'.18
: LE .~1ETAYER786 a 4.8 :'4.,2,' 0.08
786 b .. 4.9 :.!...Q. 0.13
0.38
0.13
>-
~
z
ex: '
::I:
U
.' ex:
lL-
I.LJ
U
Vl
787 a Dayan 2
787. b
788 a Dayan 3
788 b
789 a Caraugaise 1.
789 b
790 a Royal 2
790 b
..
791 a Royal 3
791 b
-------:-------------------------7:---------------:-------:------:---------------:-------------
5.5 5.0: . 0.05 <'0,.02 '
5.0. 4.4': 0'.03 0.13
4.8 4.2. 0 . 07 0 .37'
5.1 4.4·· ,0.02 0.13
5~1 :' ~.5 .. 0.02 0.09
4.8 : 3.9 0.13 . . 1.33 .
'. 5.4 4t9
5.5 . 5.0
5. 1 : 41.2 0 .06
5.? : ~.5 , .<0.02,
-------:----------~------------~--:---------------:-------:-----:---------------:-------------
792 a Li mi te 1 5:3 · ~.7 0-.02 0.05
792 b 5.1 · 4i.4 0.06 . 0.13
·
793 a Li mi te 2 4.9 · 4.4 0.03 0.21
793 b 0:: 4.9 41.3 0.02 0.26
:::>
·LLJ ·794 .a Limi te 3 >- 5.0. '. 4.4' 0.03 0.13
794 b :::> 4.7 : ..!&Q 0.06 1.46ex:Vl
795 a Limite 4 1 4.'5 : 1.J! 0.23 LN.1-z
795 b ...... 4.8 • 4. 0 0.06 L..Qli..ex: .~
Vl ·796 a Savane 1 5.0
·
4.3 0.03 0.21
796 b 4.9 4.1 0.06 0.52
· ·797 a · Savane 2 ex: 4.7 · 4.1 0.11 0.76
·
lL- 0.05797 b I.LJ 5.1 4.6 0.02u
·
798 a Savane 3
Vl
4.6 : A...U 0.11 1. 28
798 b 4.8 : -4....l 0.01 0.78
799 a Savané 4 4.9 · 4.4 0.03 0.15
799 b
. 5.0 ' :' 4.4 0.02 0.16
·
:
-------
--------------------------
------- ---- ----- ------- ------ - -- ---- -- ------
-------------:
... / ...
. 36
ch. ·· Parcelle
: Propriétaire ': pH : pH , .:H+échangeable ': Al+++ écho '
: Habitation : H20 KCl : mé, %g de so,l : mé%g,
-----_._-~----------------------_._-------------_._-----,------,---------------,-------------· . ...
· ·
0::
· 5.2 ·800 a .' Maison . =:l' · 4.4 · 0.03 0.11L&J
800 b > : 5.2 4.4 0.02 o.li=:l
ex::
801 a Ernest li') 5.0 4.2 0.21 0.081
801 b . +- 5.1 4.4 · 0.07 · 0.02~ z
·
'.
. I-i
802 a Bas-Poi ri er OJ ex:: 5.1 4.3 0.06 0.23li')
802 b -J 5.3 4.7 0.02 0.03
·
L&J
·-~ ......
·803 a Sara '", ...... 4.7 : .Lj 0.11 L16=:l
803 b · al 4..1 : il 0.13 1.38
.
804 Mesidor 5.6 : 4.8 0.02 0.03a
·804 b 5.1 · 4.4 0.03 0.15
· : · · ·
· · ·--.-'-~-. --- -- _.-.-~",,- "'- - -- ---.----------------- -------------------------~
- ____ -- ______ ~'"'l!'
----.......--.~,
· · ·805 · Bambou 4.3 : 3.8 · 0.13 ..2..&1a
·805 b · 5.3 · 4.6 <0.02 0.11
· ·
· ·806 a · Pi,quant 0:: 4.8 : 4.2 · 0.06 0.66
· ·806 b =:l 5.0 · .!JL ().03 0.78: L&J
>
807 a : Al bert =:l '. 4.9 4.1 0.06 0.71
·
ex::
·807 b li') ,. 5.? 4.5 0.02 0.13
·
1
·
l-
808 a · Elphege z 5.0 4.2 0.11 0.56
· ~808 b · 5.6 4.8 0.02 0.03
·
li')
809 a · Case à Bagasse >- :, 5.0 4.3 0.06 0.270
809 b :E 5.4 4.5 0:03 0.11IX
: 0 :
810 · Chapell e, 1 O· · 5.1 :' '4.4 0.06 0.,15a
· ·810 b · · 4,7 · 3.9 0.13 1.18
· ·-------:-------------~------------:---------------~~-- ----:------:---------------:-------------
811 'a · Savane 4.6 : 4.1 ·. 0.18 1.18
· ·811 b
·
4.8 :' 4.7 0.03 0.02
..
x
, .
.'I-i812 a Georges 0 5.1 · 4.4 0.10 · 0.32
·812 b · IX w 4.7 · '4.3 0.13 0.53
·
u z
·
·
w ......
·813 Plate~u 0 ex:: ex:: 5.0 4.5 0.10 0.08a
·
-J --J
813 b · •
li') 0.. 4.9 : '4.4 0.06 0.15
·
=:l
...... W
· X l- ·814 · Toufounie 4.3 ' ·~ 0.33 · 1.71a w, =:l
·
·814 · --J ex:: 0.03b · 5.0 4.8 0.03
· ·
'ex:: :I:
· ·
------- --------------------------
· · · ------· ·--.--- ------- --- ------- --------------- -----------_., . : 4.3 ·815 a · Hotel · AVRIL ROGER 4.9 · · 0.07 · 0.23
815 b BANANIER · 4.9, ~L3 0.07 0.23
·
·
: , .
816 a Doyon BANANI ER :,tJ,.4 3.9 . 0.26 2.28
1 816 b · 4.9 :p 0.05 D:2(J,
,---~---:--------------------------:---------------:-~-----:------:---------------:------------
; 817 a :
: 817 b :
: MURE PIERRE : 4.6 : 3.9 :
: CARANGAISE : 4.6 : 3.6 :
0.21
0.21
1.08
3.01
._------:--------------------------:---------------:-------:------:---------------:------------
: 818 a : Source
: 818 b :
: BUTTEL J. L . : 5.5 : 4.7 :
: 5.5 : 4.8 :
,-------:---------------------~----:---------------:~------:------:---------------:~ ----------
: 819 a Plateau 3 6.1 : -5.7
i 819' b
·
w 5.1 4.6
>
·
ex:: · <0.02i 820 a Ravi n 2 >- 5.0 , 4.~
i 820 ,b '. f.!) 0 4.9 : 4.2 0.06c::r. f.!)
--J
·0- ·1 821 a : ,Boissel 1 w 4.6 il · 'u~ 821 b : li') : .4.7 · 4.2 0.08
0.13
0.63
i.01.
O.~3
: GOYAVE
: SCEPLAG'Boissel 2
Ravin 1
0.02 0.06
0.02 <0.02
0.28 . 2-a8
0.18 L11L
, ' r' ' 3j
._-----_._-------------------------.---------------.-------.------.---------------.------------· . . .. .
._------~--------------------------:--------------_._------:------:---------------:------------
: 5.1 : 4.5'
:' 5. 7 : 5. l
: 4.6 : U
.: 4.5 : .!.JL
~ 822 a
1 822 b
, 823 a :
: 823 b :
, ' P . ét . .' H+ ~ h bl Al +++ - hh:' P 11 :. roprl al re :'pH : pH ' :' ec angea e: ec ..
:': arce e : Habitation : HO: l<Cl :mé % 9 de 50] : mé %,g
. :__ ~-----~-----------------:---------------:---2 : :__ ~ :-------------
24 a·
24 b
25 a
25 b
Hangar 1
Hangar 2'
:NARAY ANIN'
: ALPHONSE
: CHRISTOPHE
(GOYAVE)
.4.2 : li :.
4.7 : 4.2
. .
4.6 ':~
e. 4.6 : il
0.13
0.08
0.08
0.13
L..2§..
0.58'
0.78
,1.28
______ - e - • • ~---.------_------.
· .. .
26 a Bel fond · 5.1 · 4.6 0.03 0~05
· ·26 b (Valiée) : LE ~'ETAYER 4:6 : 4.1 . . 0.13 0.88
(1
·27 a Be l fond · 5:0 · 4.4 0.05 0.15: ,BON FILS ·27 b (mi-pente) 4.6 : .iJ.. 0.11 1. 26:
28 a Bel fond · (GOYAVE) 5.6 · 5.0
·28 b (bas de pente) 5.0 · 4.6
·------:-----------~--------------:-~-------------:------~:------:---------------:-------------
29 a Sommet SCA.CABRE 5.1 4·.6 0.07 0.1129 b MONTEBELLO 4.8 4.2 0'.08 0.68
30 a Mi-pente (Petit Bourg) 4.8 4.2 0.. 07 0.32
30 b
·
4.8 4.2 0.21 0.58
.'
,31 a Bas de pente
· 5.0 4.5 0.02 0.13
·;31 b ' . 4.7 4.1 0.11 0.91
·
------:--_._----------------------:---------------:-------:------:---------------:-------------
:32 a :
:32 b : ; BAIMAHAULT
: 6.1 : 5.7 :
: 6.1 : 5.6 :
------:----------------~---------:---------------:-------:------:--~---~--------:-----------~-
~33 a · Beaupin 5.0 : 4.1
·133 b : . {sommet) '. BUTTEL P. 5.1 :' A .f!
·
·13~ a Rejeton fJ.7 5.0
134 b CHA~1PFLEURY : ' 5.5 : 4.7
·
· ·135 a Dési ré 5.4 :. 4.7
135 b '. 5'.6 · 4.8' .
·
·
Donc l'Al supérieur à 0,7 ap~arait au pH : 4.1
~ 2/ ~~_~~BI!~!g~~
0.13
0.07
. ,
0.73
0.32
: Situation Propriétaire:Cultures pratiquées: pH :pH : ~+é~hangeable:Al+++ écho
:h. :Topographique Parcelle: Entretien :H 20:. KCl : mé%g de sol : mé % 9._---:-------------~:-------------:------------------- :-----:------:--------------:------------
700 a:Replat .
700 b; Sommi ta l ::;;;: .
701 a: . ~ :
'01 b:Ml-Pente ~:
. ~ .702 a" Q) •
702 b: Bas cE! pente:> ,:
703 a:Mi-pente
'03 b: Versant E
704 a:Mi-pente
704 b', Versant \~ ..
: à. 500m de 701
, .
705 a:
'05 b: Sommet
'06 a:1/3supérie~r
'06 b: Versant NW
.
'07 (\:
'07 b:
I.R,F.A.
Rivière
Lézarde
: Plantation d'au-
=bergines de 3 mois
:d'âge, succédant à
:un cycle de 3 ans
:de plantation de
:bananes sur la même:
:parcelle.
6.5 · 5.8 0.01
·5.5 : 4.7 0.06
5.8 · 5.2 0.04
·
4.8 :' -1.Jl 0.02
5.4 · 4.7 0.03
·4.6 · 3.8 0.18
.--
4.5 · 3.9 0.13
·4.9 ': 4T 0.16 '
5.5 5..0
5.5 5.0
. .
5.8 5.3
5.7 4.9 ..
5.6 5.0
5.3 4.6 :
5.9 5.5 0.04
5.2 · 4.3 0.09
·
0.03
0.03
0.02
l.&J
0.04
l....&
L-4.Q
'0 .65
0.02,
0.16
'... f ... 3e
: Situation: Propriétaire~Culturespratiquées;pH ;pH ~H+échangea~le : Al+++ écho
h. :Topographique: Parcelle Entretien: H20: KCl :mé %g de sol mé % 'g
-- -- ~ --- -- ---- -- ---: ----------- - -: ~-7"--------.------ -:-: - ----: -----.-: - -------- -- ---: --------.----
~~ ~~Mi-pente QUENETTE :Parcelle plantée' en: 5.2 : 4.3 0.09:bananes depuis 14 : 5.4 : 4.1 0.12
·
JUSTIN
:ans et laissée en
·LU :Quàrtier :friche avec quelques ...'
"
+-S Casse-Cou : bananiers, a voca-
l:
:tiers et orangerstO
VI
:par endroits. ·. .: L-
· '.
'09a:1/3 supér. <LI r' :. 5.3 : 4.0 0.18:> ~~achère pâturée
'09 b: du versant : 5.6 : 3.9 0.11
0.1.1
0.35
----:--------------:-------------:------------------~:-----:------:--------------:------------
0.04
0.26
0.21
0,.38
3.68
L1a..
"
.
..
0.28
0.36
0.02
0.11
0.21
0.23
0.21,
0.26
'0.06
0.73
:
:5.9 :5.2
:5.8 :4.9
, .
o.
rIO a: Zone relati ve-:
'10 b:ment plane -
:espèce de
va11 ée. :
'11 a:
'11 b:
QUENETTE :Terrain planté en : 4.9 :~
AIME :banane depuis 20ans: 5.0 : 3.7
:plantation assez
Casse-Cou :enherbée - bananiers
:en association avec: 5.5 : 4.4
:1 espèce de fleur : 5.4 : 3.9
:servant à la nutri-:
· : ti·ori des enfants : :
: : "TOlOMAN" . : :.: :
----- -------------- ------------- --------------~---- ----- ------ -------------- ------------· . . ... .
· :Pâturage laissé en : 4.8 : 4.0' 0.16 .
C. F. P. A. : fri che en vue d'une: 4.6 ; 4.0 0.18
FRANÇOIS ;e~~loitation maraî-; 5.0 : 4.3
: cere. , : 5.3 : 4-. 6
·:5.0,:4.3
:4.9 :4.1
712 a:Bas de pente
712 b: Versant NE
713 a: M. t713 b': ' -pen e
714 a: Rep la t
714 b: Sommita l
· .
· . .. ..
----- -------------- ------------- ------------------- ----- ------ -------------- ----------_., .. . .
715 a:Bas de pente, BOClE :Ancienne bananeraie: 4.8 : 3.8
715 b:Versant E :pla'ntée en ray gras: 4.9 :.i...Q.'Quartier ·.pour bétail.
· . lA FAREllE., : .
716 a: W t :Jachère de grandes: 4.6 :.1..:l. 0.31 Q...2.Q716 b: ' -pen e : grami nées pâturées : 4.8 .:~ 0.21 1. 50
· .
717 a:Sommet de :PàrcelJe plantée : 5.0 : 4.3 0.06 0.16 .
~=~_~~---:~:~:-----::-------------~:~-~~~~~~~~~-------~:::-~~~:~--~.----~:~~----~_~ 3:!~ _
718 a: 1/3 inférieur: :Jeune plantation de: 5.0 : 4.0
718 b:du versant E :limes - Zone jadis: 4.9 :~ '.
:plantée en tabac ~
· : pui s en banane.., . .
• • • •• Il
719 a' --------------:-------------:Parcëïïë-anclënnë:-:4-7--:3~~---:----~~~~------:----~~~~---719 b:. Sommet ROSETTE: ment plantée en : 4 •6 • 3 4 0
:banane laissée en : ':2 0.3 1..:..2....
720 a:Mi-pente MOR~~AJOU :jachère pâturée par: 4.9 : 4.0 0.21 0.70
720 b:Versant W :endroits.: 4.7 .: 3.B 0.11 2.95
. .
721 a:Bas de pente '1 .. 4.6 :3.7 0.13 3.70
721 b:Versant E ~ Verger d'avocatier~ 4.5 ; 3.6 0.23 6.65
722 a:~1;-pente . . .4.6: 3.9 0.08 .: 1e10
722 b:Versant E :,:4.6· : 3.9 O.Oa 1.53
·723 a' ~ : 4.8 : 4.1 0.38 0.09
723 b:Crete . . Jachère pâturée : 5.n : 4:2 . 0.06 . 0.29
_____ .~ • • .' - e e _
724 a:1/3 supérieur :GERl\RD DE :Plantation : 5.6 : 5.0 ~ :
724 b:du versant NW :. POMPIGNAN: d'avocatiers: 5.7 : 5.1
: :Quartier lAJJ~ .
. , :Parcelle
725 a: . DARISTE
725 b: :Région du
., Carbet
· . '.-----:--------------:---------~---:------~------------:-----:------:--------------:------~~-_.
'. ... / ...
1. 75
2.30
· .
·
4.9
4.9
5.7
5.8 :
5.6 4.7 0.02 0.06
5.3 4.2 0.06 0.58'
5.2 4.4 0.04 0.15
5.2 4.4 0.04 0.25
.'
:MANCE
:Parcelle BON
: TE~1PS
: QUARTIER
: MORNE VERT
:Région de
. DUCOS
:Mi-pente
: (rupture de
· pente)
:Sommet de
versant
732 a
732 b
733 a
733 b
731 a :Bas de pente
731 b : Versant H
. ': Situation Propriétaire:Cultures DratiqÙées~' pH : pH :H+échangeable :Al+++ éch~~ch. :Topographique Parcelle: Entretien :H20: KCl . :mé %g de' sol : mé % 9._----:--~-----------:-------------:-------------~-----:-~~--:~-----;--------------:-----------
726 a :Bas de pente :MAURICE DES., :Plantation d'avoca-: 5.8: 5.1
726 0 :Versant W :. GROTTES :tiers. : 5.9: 5.0
:Habitation :Zone de plants ~
: BEAUREGARD malades
:Région de
ST PIERRE
·
·727 a : Début du 1/3
727 b :supérieur du
:versant·
· . .
728 a : 1/3 supérieurc : Pl ants apparemment,: 5.7: 4.9
728 b :du versant. : sains. . 5.9: 5.0. .
._---_._--~---------_._-----------~._-----------------_._---_._----_._------------_._---~------
· . . . . .
729 a ;Bas de pente: REGION DE . : 5.1' 3.8: 0.21 . 5.08
729 b :Dome commençan~SAINT_ESPRIT :Plantation de : 5.0 3.5; 2.11 28.25
· du versant ·SE . .' banane. .
~~~ ~ ; Sommet : BON ~~M~~UR . , ~ :: ~. J:~ ~ ~: 6~ .
.. . . . .
.----- -------------- ------------- ----~-------------- ----- ------ -------------- -----------· . .. .
:Par.celle en jachère: 5.5' 4.9' .
:pâturée depuis deux: 5.7 5.0
:ans après cultures
:'vivrières(igname
:chou dachin)'qui
:ell.es-mêmes ont
:suivi une longue .
:plantation en ~anne:
:à sucre. Parcelle
:jamais traitée .
._----:------------~~:-~--------~-.:---------~-------~-:-----:------~--------------:-----------
0.03
0.04
4.93
4.0.5
7766°0 ab :Sornmet du :'Rosette :s~vtan: de digditari~: 5.3 4.A 0.06 0.06
: . :pa uree par es an,:~10RNE Fre~de~r"c 5 ~ 4 5 a a? a 06760 c: 1 :maux. Application . . '- .
760 d ~. , ~ MANSARDE ~~~~~~~~~u~~ sUlfate~ ~:3.: j:~: ~:~i : ~J~
------ -------------- ------------- ------------------- ._---- ------ -------------- -----------
.. .. .. .... .
761 a . Bas de pente : : : 5.7 : 4.9: 0.02 .
761 b Versant NE QUENETTE :Plantation de bana-: 5.8 : 5.0: 0.01
r62 'a . JUSTIN : ne depui s 14 ans. '.Bas de pente· : Casse Cou :.4.5 : 3.6: 0.37
762 b Versant N~l : 4.5·: TI': 0.24
------:--------------:-------------:------------------:-----:------~~-~-----------:-----------
763 a : Zone plane :QUENETTE AIME: Bananeraie de
763 b : : Casse Cou 20 ans d'âge
: 5. O·: 3 .8 :
:.5.4 - 4.0 :
0.29
0.17
1.25
0.40
._----:------------~-:-------------:------------------:-----:------:--------------:-----------
?25
1. 50
~
0.01
1.78
5.05
0.50
~
'.
0.29
0.19
0.14
0.02
0.19
0.32
0.12
O. 0.9
0.99
0.24
3.6
3.7'
3.6
38~
: Bananeraie : 4.4~ 4. 9 :.
: Terrain préalable-: 5.0 : ~
:ment cultivé en : 5.9.: 4.8
'canne, fraîchement·
:labouré pour plan'ta~ :.~ . 3.8 ..
:tion bananière. ..:~
· 5.1 : 4.0
5.0· : .~
DE LUCY
GRAND FOND
DU
FRANCOIS
764 a :Bas fond :
764 b :Début de pente:
765'a 'Bas de oente
765 b :Versant' S
766 a : 1/3 supér.
766 b :Versant S
767 a : Bas fond
767 b : Pa rce11 e si-
:tuée en bor-
: dure de la
:rivière.
'68. a· : Sommet
'68 b : Versant E
· .
· .
:Ancienne plantation: 4.7
:de canne en prépara: 4.7
:tion pour plantaticn
: : : de bari ane., : :: :
.----- -------------- ------------- ------------------- ----- -~---- -------------- -----------
.... ..
.
· .. ,& ... 40
: Situation : Propriétaire:Cultures pratiqu'ées: 'pH : pH :H+échangeab1e :'A1+++ éch'.
ch. :TopC?graphique: Parcelle: Entretien :H20: KCl ,:mé %9 de 'sol : mé'% 9
._-------------,-------------,-------------------,-----,------,--------------,-----------· . . . ... ..
69 a, :1}3 supérieur :M. LANDEST .:' : 4.7 3'.7: 0.27 3.73
69 b :du versant N ' :BON TÉ~1PS LA Plantation 'de : 4.8 .l..:.L: 0.27 4:35
70 a :SoMffiet du: COUR banane. : ~.8 ~: 0.29 8.05
70 b ;versant N ; (ST ESPRIT) . 4.9 -:J.J..; 0.29 fh.2.Q
71 a :Mi -pente • 4.8 ...J....2. : 0.64 ' 2....6.Q.
71 b :versant NW :Exp10itation ,: 5.0 ~: 0.44 8.80
· :Bananière' .72 a : Bas de pente C • 4.8 3.7: 0.22 .§.&ê
72 b :versant N • 5.2 4.1: 0.07 0.63
.. .
73 a :Mi-pente : Parcelle 4.5: 3.8: 0.12 ..z-J.a..
73 b :versant NW PLACIDE 4.8: 4.0: 0.04 0.63
-----:----------~---:-------------:-------------------: ----:------:--------------:-----------
'74 a :Bas de pente : ROSETTE Jachère pâturée 5.3 4.4 0.07 0.06
'74 b : vers,ant S : ,FORTUNAY Vé!Jétation de 5.2 4.1 · 0.08 0.29
·
· gazon grossier ·
'75 a :1/3 supér.
r·10RNE · dç>mi nante . 4.4 3.6 0.17 5.60
'75 b :du versant S · 4.5 3.7 0.19 .!..liACAJOU ·
·
'76 a :~i"'pente 5.8 5.0 · 0.03 0.04
·
'76 b : versant NW ·, 4.8 ~ 0.09 ..L.O.a
._----:--------------:-------------:-----------~------~:-----:------:--------------:-----------
4.22
6.64
0.05
0.09
'0.05
0.45
0.05
0.12
0.00
0.00
0.05
0.01
4.6: 3.9': 0.12 1.70
.' 4.5: 3.9,: 0.09 2.05
4.8-: 4.5: 0.01 O·n
· '4.7.: 4.0: 0 .07 1. 23
5.0,: 4.1: 0.06 0.21
5~5: 4.5: 0.02 0.06
4.7: 4.0: 0.09 1.08
.- 5.0:, TI: 0.06 0 ..40
5.6: 5.1: 0.01 : 0.03
----- ------ -------------- ----------
5.9.:, 5.0: :
6.2: 5.2:,
4.5: ....lJL:
4.3: 1..J!.:
5.2: 4.5:
5.1: 4.4:
5.4: 4.8:
5.8: 4.8,:
5.5: 4.4:
5.0: 4.0·:Bois,neuf
Chataigner
Chatai gner
Chataigner
LA MAUNY
RIVIERE
PILOTE
., '
843 a : Sommet
843 b :
844 a : Mi -pente
844 b : versant Est
845 a : 1/3 supéri eur. :
845 p : 'versant !~
•846 a • Pente
846 b : v'ersant W
842 a : Ri vi ère
842 b :
'77 a :Mi-pente :WALLECLERC :Jeune plantation 4.7 3.7: 0.29 4.45
'77 b :versant NE 'MORNE d'agrumes 4.8 -iJl: 0.07 3.18
ACAJOU
'78 a' :sommet de 4.5 2..:1.: 0.22 4.83,
778 b :versant NE 4.7 3.9: 0.09 2.....Q.Q.
r79 a :sonimet 4:8 ..l..d: 0.62 18.25
779 b : versant SE 4. 7 ~: 2:49 ~
rao a :Mi-pente . 4.9..l.:.:L: 0.19 2.05
780 b :versant SE. . . 5:0 . ...J......9..: 0.12 . 2.28
· . .. .
78i-~- :'B~~-'d~-~~~~;--: P;~~~ll~-d~~~: ------:-------------: -1[7-: --3:7-: -----O:22---~-: ----5:I3--~
781 b : : érimentation: : 4.8 : ..:J....,L: 0.39 : ~
781 c .Pen. champ . 4.8: -l....6..: 0.37 15.25
.
782 a ; Zone de ruptu-: MORNE
782 b : re de pente ACAJOU
782 'c (replat)
783 a . Mi -pente
783 b :
783 c :
784 a : Sommet
784 b : versant NW
784' c : : :
------ -------------- ------------- -------------~-----
· . .
. .
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eBOELL.I.181
Al·++.19 Ph e.u Ph H·~
Ile 101 leI 19
4.7 3.7 O.il
4.8 3.7
4.8 3.' 0.35
Prof.en CIIl
Ph eau Ph
kc1
5.3 4.4.
5.6 4.5
5.6
. 6.0
4.3
3.8
Prof.en <lII
Al";m:0;9 Ph eau Ph kc1 H"1Ilê
It
4.5 4.0 4.13
2l!
4.6 '4.1 lUI8
40
-'.
Prof.en CIIl
HAB !TATlON GROSSe IlO1.DGE 1GllAOElOUPE)
o
J !J 1 Al .....1iI 19 Ph lIau
ce sol
5.1
Ph le~- "....
19
4;] - CII.01
40
Pro .en Cil
5.0 ' 4.2 0.13
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CARTE DE SITUATION DES PRE LEVEMENTS EN GUADELOUPE
LEGENDE
INTERGRAUES : G - 1 ET G/E - V
Cel'ta;ns sols onl un aspect voisin de ceux de la série G, mals les teneurs en bases échan-
ge.bles croissent nettement en profondeur, Indiquant une lIXldlflcatlon de la nature des ar-
gi lest La présence de IIlOntmorlllonlte n'est pas toujours décelée dans le premier mètre,
mais est vraisemblable plus en profondeur. Les faclés les plus proches de G sont figurés en
rouge.
D'autres sols ont les caractéres des sols ferslallltiques avec parfois une nette tend&nce
vers les sols Druns eutrophes et apparition d'un horizon mollie ou vertlque.
la teneur en bases échangeables dépasse rarement 20 mê p.IOO en profondeur et le magnésium
de"",ure Inférieur a 10 mè p.IOO de sol.
Vc SOLS AVlC CAlCAIRl
SoiS noirs calclmorphes ts vertlsols sur calcaires coralliens OU tufs volcaniques
mêles de calcaire.
tP' FACIES CHANGY (GUADELOUPE) -
Les sols dérivent d'un tuf Induré grls3tre. La couleur brun rouille est trés nette.
tt! ~ACIES UUCHARMOY (GUADELOUPE) -
les sols dérivent de formations de cendres partlculalres ou de tufs finement sableux
et peu consolidés. Il 1 a peu de ponces, mals parlais des scories en lits assez durs.
,S_ Sols a allophane, généralement sans glbbslte, sur tuf.
Ils s'apparentent, étroitement, aux sols T1, mals paraissent plus jeunes.La
91boslte est rarement décelée et la fhation du phosphore nettement moins
accentuée. Les sols sont parlols plus jaunes,volslns des sols T -Mêmes sub-
dIvlSIons que T1. ,
VelK
T5
HY
Chd7flP flt!u'J .
•8833
'883ft
'8835
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CARTE DE SITUATION-DES PRELEVEMENTS-EN MARTINIQUE.
CARBET
1 •
44
1
1
!
1
· .
Du point de vue de l'acidité, les PH déterminés aussi bien dans l'eau
que dans le chlorure de potassium sont plus bas dans les sols de Martinique que
dans ceux de la Guadeloupe.
L'hydrolyse des ions faisant apparaître (cf. P. SEGALEN "L'Aluminium
dans les sols" 1973), en fonction du PH, trois zones de comportements distincts
de 11Al umi ni um : C
entre PH4 et la, c'est l'hydroxyde qui existe seul
- au-dessus de PHW, c'est lion Al (OH)4
- au-dessous de PH4, c'est l'ion Al 3+,
l'.Aluminium "échangeable" Al +++ n'a été dosé que pour les échantillons dont le
PH (P KC1) était inférieur ~u égal .à 4,5.
Les valeurs d'Al+++ trouvées sont relativement faibles dans les
échantillons de sols de la Guadeloupe. (rarement 2 mé%g) ·alors que l'on obtient
des teneurs très élevées (34 mé%g) dans le~+~ols de la.Martinique .
.Aux plus fortes quantités ae Al correspondent les plus faibles va':'
leurs de PH. Des valeurs d'Al ~ 0,7 iné correspondent à des pH~4,1.
·D'une façon générale (surtout dan~+Je cas des échantillons de sol de la
Martinique) les valeurs les plus fortes d'Al corresponde~t aux échantillons
de profondeur, c'est-à-dire ceux affectés des indices "b ll et (ou) II CII.
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B • SOlS ANAlYSES POUR APPRECIATION .DE LA FERTILITE CHIHlcNE EN VU[ D'UN CALcin. unONNEL DES (QUANTITES ET NATURE)
ENGRAIS A APPORTER . .
11 PRELEVEMENTS DFECTUES EN GUADELOUPE
SOL A
tVlLLOYSITE ;
ALLOPHANE
ALLOPHANE
8.181.58
238.0 : 04.50 0.36 I.M 0.58 2.59
157.5 : 24.00 1.91 U8 0.67 5.66
122.5 ~ 41.00 1.83 3.P) 2.50 8.12
161.0 : 09.50 \.38 4.13 3.00 9.11
304.5 ~ 16.00 1.18 S.1lO 2.08 8.26
.'
217.0 ; 26.50 2.88 S..33 1.00 8.61
287.0 ~ 38.5 2.40 ·~.69 1.00 6.59
213.5 : 13.0 1.74 UB 2.42 8.34
0.50
0.27
0.36
0.36
0.11
0.01
0.06
0.08
5.1
4.3
4.2
0\.3
5.2
4.2
5.1
5.0
Chaq» herbe 1: B 738 a 5.3
Chaq» herbe 2: B 739 a 4.8
Verger B 740 a .. 5.4
limite B 741 a 5.3
BUmL J.L. B 751 a 5.6
NOUVELLE III
SI~.AI4BARON B 758 a 5.1
CAHBREFORT B 759 a 5.1
CANNE a BAGASSE ; B 809 a 5.0,
DOYON BAMNtER : 8 816 a 4.4
Tranglay 1
!li! Tranglay 3
~ Tranglay 4
~
E
.._..-------------------------------..--------------------------_ ------ --_ _ -_ ..---_ -----..------------------_.. ------'-.. _..--- --.:--.--_.. _;
••.••_._._._•••_._._._.__.••_••._._._.•_.••_._..••• __• .••_~_ ~_~_~.!. ~oof. ~ •_~_~ •• _. _t 9. ~_ ~_. •.••__._•••••••__•••••••••••••••_.•• ••
PROPRIETAIRE : Eeh. : Ph : Ph : H+ : A13+ : N total: PZO~ : K+ : Ca.. : Na+ : Hg++ : S : Type cie sol :
HABITATION·PARCELLE: N°· •...!!.!!.....-. Kel .~.~.~ ·_~~L·~· ...~..!.i..:~·mêS 9 'mê S 9
:a, O-ZOcm : : : : : : : : : :
• B 734 a • 4.5 4.0 0.13 1.85 182.0: 10.00 1.60 UO
B 73~ a 4.8 4.4 0.03 0.20
B 736 a
BUTTE PIERRE SOL A
CHAMP FLEURY B 835 a 5.4 4.7 196.0 ; 96.0 3.30 1.1 '1.50 12.50 HALLOYSITE ~
- ~~~~~~~~-:_~~~~~-.:. .--.- .;:._•••••••'-- _••• .:.••__ • __ .:.. ~ __••••_i __•••••_:. • L • __.:.__•.:.._._•.•_L....__..:. :.. -....-~--- -oo---~
.
21 H~ITATION MORNE ACAJOU (MARTINIQUE)
Plrcell~ choisie pour les esslis en chlmp
.•_......._._•••.•_._a_a..a_...._a_._a ....u_e ."-~-.--Jr-._.-.-.-.-.- ....+.-.-.-.-a-.-.-Q-...-.~.-.-.-._a_._a_a_._a_._._._a_._._._a_a_a..._._.
. Ech : Situation : C :".0.:: CIN : P : P : Al 3+ : H :N Total :P20S : CATIONS ECHANGEABLES ~Sg ::T HM4
___'_:topogr~ph1que :~:gSg ::__:~:~: Illê Sg :~:~:!S!9....:L: NI+ : ca++ :~::_S_::_liê_$g__
B 781 1 : B.:ls de ?ente : 1.77:3.05:: 7.33: 4.7: 3.7: 5.13 0.22: 241.5: 14.0: 1.U: .0.24 : 12.70 : 11.92 :26.32 :: 39.oo
B 781 b ; ; 0.74;1.27;; 6.04; 4.8; 3.7; 9.00 0.39 122.5 1.5; /1.3&; 0.38;' 19.14 27.90 ;:17.73 ;; 6~.!;O
8 781 c : : 0.43:0.74:: 5.85: 4.8: 3.6: 15.25 0.37 73.5 1.0~ O.lS: 0.44 17.92 35.40 :54.01 .. 70.50
;Rupture de
:
1.17;2.02;;
..
8 782 1 : 7.77; 4.6: 3.9: 1.70 0.12 150.5 5.0: 1.44: 0.19 2.69 2."'2 ; 6.74 .. 1~.50
B 782 b :pente -replat 0.56:0.%:: 6.66: 4.5; 3.9: 2.05 0.09 84.0·: 1.5: 0.86: 0.19 2.25 1.67 4.87 16.00
B 782 e .; 0.37:0.64;: 6.22: 4.8.: 4.5: 0.11 0.01 59.5 : 1.0: 0.30: 0.24 4.56 4.25 : 9.35 ::' 26.00
;~i-pente 1.98;3.41;; 8.84; .' : ..B 783 1 4.7: 4.0: 1.23 0.07 224.0 : 9.5: 1.18: 0.19 6.71 3.83 :11.91 23.00
B783b: 0.84: 1.45:: 7.74; 5.0: 4.1: 0.21 : 0.06 108.5 ; 1. 5: l1.22: 0.53. 8.63 5.08 : 14.46 .:: 31.00
B 783 c ! 0.52:0.90:: 6.20: 5.5: 4.5: 0.06 : 0.02 84.0 : 1.0: Il.14: 0.91 8.85 6.17 :16.07 .. 34.50
.. : !·.U; ..8 7841 :SOIŒIII!t 2.11:3.64: : 9.42: 4.7: 4.0: 1:08 0.09 224.0 : 4.5: 0.19 4.56 3.25 : 9.46 :: 20.00
B 784 b' : : 0.56:0.96:: 7.62: 5.0: 4.1: 0.40 : 0.06 73.5 ; 1.0; Il.39: 0.44' 5.83 '. 3.08 : 9.74 ':; 21.50
B 784 c : .. . 0.38: 0.fi5:: 6.78: '5.6: 5.1 : 0.03 : 0.01 56.0 : 1.0: Il.JI: 0.77 7.42 3.67 :11.97 .. 24.00
.. ..............o....... .. .. •.
_a_a-a_._._._a_a_._._a_.~c"._a~._._'~&_._a:._._a~._._._._._._._a_&_._&_._.~o_._._.~'_._a_'~_'_a_.~a_a_6_a ..._._._'_~_~_a-A_a_a_D:6_a_a_a_._
Propriétaire : PANPAILE
A N A LYS E S D E SOL S
N' : Ph : N Totll : C Total: C/N : "I.a. :P20SA4res: K+ : Nu : Ca+t : ~'g+ : S T NH4 : • H %
~chlnt. :elu : Ktl :mg %g : g%g :9 "'9 :mg"9 :~ • 9 :rné·!! :1'1ê'9 : rné g:mê '. 9 rné1g: sollire
---------:---... :----:---------:--------:---------:--------: .. _-------:--------;-- .. _----:--------:--------:-----_._-:-_.... -------:-----.. __ .. -
8 8471
B 847b
B 848a
B 848a
B 8491
B849b
5.1; 4.5: 273.0
5.2: 4.!i: 157.55.4; 4.8; 283.5
5.5: 5.1: 157.55.3; 4.6; 297.5
5.5: 5.0: 241.5
2.75 ; 10.07 4.74 5.00 0.lj9 0.27 S.17 ; 1.83 7.96 18.00
1.45 : 09.2/) ~.5(1 1.0(1 0.22 0.8(1 ".73 : 1.58 7.33 "17.50
2.76 ; 09.73 4.76 2.00 0.49 0.24 IH2 : 2.0e 9.63 18.~0
1. 31 : 08.31 2.2f. 1.00 . 0.11 0.53 S.28 : 1.83 7.75 17.00
3.01 ; ID .11 5.19 4.0(1 .. 0.52 0.~4 6.82 2.25 9.83 19.VO:
2.37 : 09.81 4.08 5.00 . : 0.72 0.3~ 1.59 2.33 11.00 19.00
15.20
17.90
16.80
16.60
14.10
15.00
.'0-20011
b .20 • 40 cm LI plantation de piment de 15 mois d;ag~. retoit en Ilte~ chaque quinze Jours. soit de l'engraIscomplexe N P K + Mg O. solt du Magnhamon. b ralson de HU ~ 150 9 par pladU 4 24 4 . - •
Il ya eUlpport de sulfate de potasse ~ la floraison.
1 Humiditt de correction rloportee au sol seche Ilr (100, sol air + elu) 46
HABITATION : TERREVILLE (MARTINI@UE)
Propr\êtaire : Mme RAMEOACE
_•••••••••••••••••.•_ III_._o_ a_ _._••• _••••• _••• _a •• _._g_ _._•..~_ _ _ _..•_ _ _ _A_ .
Situation : PH •• + CAllONS Ee~NGEABHS :=r NIf :: Azote ::l t 1 : HOtopograPhI9ue;!!.!!.-~~;~_K__ ...!!!-;...fL-;~;__S_~;__4_;;~;;~; ..
Mi-pente 5.4 4.8 ::0.46 0.19 5.88 5.58:- 12.11 :: 12.50 .. 119.0 .. 0.09: 1.88
versant SW 6.5 5.5 ::1.26 1.49 8.96 6.33 18.04:: 21.00 .. 52.5 •• 0.32: 0.55
Ech. Parcelle
B 839 a Plantation
B 839 b d'I!lname
B 840 a Savane de
8840 b d1gitarla
p6turêe
8 841 a Parcelle plan:
8 841 b t~ en carttte:
.. ..
6.2 5.2 : :0.56 0.48 6.60 3.58 11.22 :: 14.50 .. 185.5
6.2 5.2 : :0.10 1.49 6.27 3.50 11.36 :: 17.50 .. 80.5
.. .. ..
.. ~ ::
6.0 4.9 : :0.13 0.91 : ·6.54 3.17 10.75 :: 15.50 .. 122.5
6.1 4.9 ::0.06 1.54 : 6.87 3.75 12.22 :: 17.00 .. 63.0
.. :
.. 0.83 3.15
.. 0.54.: 0.93
..
..
.. 0.06 1.83
.. 0.39 0.67
..
.. elN
..
..
.. 9.15
.. 6.13
..
.. 9.86
.. 6.70
..
..
.. 8.65
.. 6.19
..
••_a_a -a_=.o_=_II_Q _CI -t:_Q "a-cr_ a_ Il .. &1'_. _a _. _II_a .. a;"11 _;a ••_. -Ill-Ill _SI • _Ill _a _Ill -11>_111" 8 c _-= •• _a _0_1:1-:-__a_G_er_II_. _Sl4O."a _a_a_a ... _••a_. _. _ ...... _._cr_If_ ••a
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· Les teneurs en A~ote Total (N.mg%g) sont partout, assez élevées, surtout au
'niveau des échantillons de surface (ceux affectés de l'indice "ail et qui, sont
prélevés entre 0 et 20 cm) .
.. Les sols de Guadeloupe, cultivés en bananie~s offrent à l'analyse de plus
fortes teneurs en Potassium (3,30 mé%g de K), Phosphore (41 mg%g de P205) queles sols de la Martinique.
Le-Calcium et le Magnésium sont q~înt à eux àdes t~~eurs pl~s élev.ées dans les
sols de Martinique (19 mé%g de Ca ,35 'mé%g de Mg ) ; en Guadeloupe, 'les
teneurs restent au plus égales à cinq(5mé)pour l'un ou l'autre de ces cations.
. .
· Les rapports CIN sont toujours inférieurs à 10 chaque fois qu'on a pu les
déterminer et ils diminuent avec la prof~ndeur.
· La capacité d'échange (qéterminée seulement pour les échantillons de la
Martinique) est très forte et croît avec la profondeur du sol ; les valeurs
sont d'autant plus élevées que le pH du sol est bas.
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LE.~_1'.RQE lWtJ2L~.Q.I.S
11 EN GUADELOUPE
D_a_a_._g_a_a_:A0_c_a_=_c_=.=_O_=_=_=_D_=_C_=_=_=_~_"_=_a_a_._a_a_~_a_a_=_a_a_O_._a_._ •.•_a_._=_=_G_._G_=_=_=_._._a_=_=_=_._G_~_=_a.=_=_=_.
Eh: P :: 'H S :: Acid1tê E~h.:: + CATIO~S ECHAN~~ABLE~+mê%!l ::T NH4 ::. Azote:: .C : M.O.:: V S ~ : . CIN
c. :eau : Kcl ::sol fr.::A13+ H:: K : Na : Ca : Mg .: S ::mêSg ::·tota1 ::Tota1: :: S x 100:
___ ~__~__~: ::mêsg :~:~__ ~__:__~__:__:~__~:__. :~__ ~__~: ---r- : _
1850 AO 4.6: 4.1 :: Il.70 :: 0.51: 0.13 .• 1.39: 0.14: 5.17 1.75 : 8.45 :: 18.50 :: 238.0 :: 2.65 : 4.53:: 45.67 11.13
Al: 4.2: 3.6:: 18.40:: 3.70: 0.40:: 0.63: 0.12: 1.10 0.29 : 2.14:: 17.00:: 150.5:: 1.24: 2.14:: 12.58 8.23
A2 : 4.5 : 3.6 :: 22.00" :: 3.68: 0.14:: 0.55 : 0.50 : 1.98 1.25 : 4.28 :: 19.00 ::. 66.5 :: 0.37 :' 0.64 :: 22.52 5.26
: : .. .. : .. : : .. .. .. : ..
B 851 AO : 6.9 : 6.4 ':: 16.40 .. 0.00: 0.01 .. 0.63 : 0.19 : 17 .50 1.92 :20.34 .. 20.00 ;: 255.5 .. 3.01 : 5.15 ·. 101.70 Il.78
Al : 6.9 : 6.2 .. 14.90 .. 0.00: 0.01 .. 0.44 : 0.14 : 11.00 : 0.43 :12.00 .. 15.00 .. 185-.5 .. 1.77 : 3.05 ·. 80.00 9.54
A2 : 6.6 : 5.8 .. 18.30 .. 0.00: 0.00 .. 0.18 : 0.17 : 4.95' : 0.31 : 5:61 .. 11.00 " 91.0 .. 0.64 : 1.10 ·. 51.00 7.03
BI : 5.3 : 5.0
"
16.10 .. 0.02: 0.00 .. 0.14 : 0.19 : 4.07 : 0.57 : 4.97 .. 11.00 .. 63.0 .. OA2 : 0.72 ·. 45.18 6.66
B2 : 4.9 : 4.3 .. 18.30 .. 0.43: 0.06 .. O. ~3 : 0.24 : 3.79 : 1.92 : 6.08 .. 12.00 .. 59.5 .. 0.41 : 0.71 · , 50.66 ~.89.
.'
.. } .14 .. 4.00
7.90 .. 3.70
,. 8.88 .. 6.25
'.'
8.64 .. 5.80
.. 9.00 .. 5.60
.. ..
.. ..
.. 5.40 : :2.30 1.43
.. 5.10 .: :2. 92 1.62
.. 5.30 : :2.88 L81
.. 5.85 ::2.84 1.94
.. 5.80 : :2.82 2.12
.. ..
..
.. ..
. .
a-a-~-=-=~_=_U_=_=_=_Q_=_=_=_~_=_=_=~=_=_=_=_=_=_=_a_=_a_=_=_=_~_=_=.~_=_D_S_._=_~_=_=_~_~_=_D_=_=_=_=_= =-=_a_=_~_=_=_a_a_=~~_=_=_a_a_=_=_='
.. . .. ..
.. .. .. .. . .. ..
-a_~-=~m-=~~;~;~;:=:;:=:=:=:a:;:;:==;~;:;~;~:~;=;~:=;~:=:::=:::~;=::::;~::;=:~:~;=;=:=~=:~;=;=:~::;=;~::::;:=~:~~=~~'~~~,~:=;~i~::~:::~=:=:~:-=-=-
Ech. • FeZ 0 3 •. ~""-:--r;;';->Jr:'l~""l'"'":'r.:T'"r-:~:T'"~=-""r"':"l""""--:7JMr-I'r--:--:r.=,-=z
::Ext.1: Ext.2:Ext.~ :Ext.4:Ext.5 :Ext.6 :Ext.7 ::Fe203 ::1 estlmê::Ext.l: Ext.2 :Ext.3 :Ext.4 : Ext.5:Ext.6:Ext.7 ::A1 203 ::%e~tlmê
:: S: %: % : %:. % : S : % ::cumu1ê '::amorphes~: % : % : S : % %:" % :~cumu1ê~:amorphes
·1.850 AD :: 3.74; 1.92 1.19: 0.96: 0.58 0.40: 0.16 :: 8.95 :: 7.65 ::4.14.: 1.90 :1.32: 0.86 .. 0.69'; 0.50; 0.34 :: 9.75 .. 6.65
Al ::: 3.~: 1.85 ~.19: 0.92: 0.50 0.40: 0.24 :: 9.00 .. 7.45 ::3.96: 2.00" :1.40: 0.·96 0.75: 0.50: 0.41 :: 9.98:: 6.75
A2 ::: 2.44: 1.60 1.25: 1.10: 1.04 0.92: 0.42 :: 8.77 .. 5.85 ::5.10: 3.10 :2.16: 1.68 1.34: LOD.: 0.75 ::15.13:: 8.40
B g51 AD :~~ 3.18~ 1.29 : 1.25 ~ 0.97~ 0.67 : 0.50 ~ 0.32 ;; 8.18 :1.02 : 0.83 : 0.69': 0.54: 0.33
Al ~: 2.88: 1.92 1.:n: 0.95: 0.76 : 0.58 : 0.50 :: 8.90 :1.01 0.79: 0.65 : 0.53: 0.33
A2 ~: 2.10: 1.32 : 1.22 : 1.19: -1.22 : 0.98 : 0.40 :: 8.43 . :1.36 : 1.08 : 0.81 : 0.61 ~ 0.33
BI ~: 2.00: 1.52 : 1.46 : 1.36: 1.12 : 0.86 : 0.40 :: 8.72 :1.35 : O.~ : 0.75 : 0.48: 0.32
BZ~: 1.80: 1.40 : 1.25 : 1.19:,1.12 : 0.80 : 0.30 :: 7.86 :1.38 : 0.97 : 0.75 ; 0.56: 0.40
Ilt_c_a_._a_ -=-~-=-=-=-Cl_::::I_=_="=_D_=_.. .. .. .", " .
Ech. : P
2
0
5
: P
2
0
5
:: P20S faci1;~nt-dê;i=ç=bi;~;ri-~g~i~9~-~-a-~-~-~-=-Mn02~~a-mg~ï~g~-a.-.-~-::~ •
• Assi : Total:: : : : : ::Ii:h.+Sol.eau:Facl1n~Rêdut·::
___ ~ mg % g ••·mg % g••·.:P soluble: P - Al P - Fe: P - Ca : Total :: c '::"......:....----=-~~-=--~-----:---------------=-:--:--.....:=--....:..:..:::..:----:l-----:..
1.850'AO: 14.00:102.00:: 0.500 14.00 63.50: 5.50 83.56: 13.25 322.50"
Al : _ 9.00: 71.00:: ·0.500 8.00 46.50: 3.75 58.7!:i: 12.25 340:00"
A2: 0.60; 30.00;; 0.500 1.75 '3.50; 1.50 7.2';: 3.40 56.50"
. .. .
8, 851 ~~ ~ 14.00~l02.00;; Q.650 12.00 62:50: 9.75 84.9C': 1.75 °166.00.··
A2
7.00. 83.00 .. 0.400 6.25 44.25: 6.25 57.1~: 1.75 183.00··
: 1.00: 34.00:: 0.300 2.00 11.25: 2.00 15.S'j: 1.75 62.50":~ ~ 0.75; 35.00;; 0.300.. 1.25 10.50: 1.50 13.5!1: 1.75 :' 39.00 ..
. • 1.00: 37.00:: 0.300 1.25 11.75; 8.75 22.0~: 2.50 25.00"
. : :: : : : :-.. . ..
-=-._a-=-.-=-=-a-=-=-a_=-=-=_=_=_=_a_a~a_=_=_a_a_=_=_=-=-a_a_=~_=~=.a.l'-=_a_=_=_=_=:a_a_~.a_=_=_Q_=i:
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21 EN MARTINIQUE
. .
••_=_~_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_;_=_=_=_=_=_~_=_=_=_=_=_=_=-=-=_=_=_=_=_=_=_=_=_ -c-=-=_=_=_=_=_=_=_=_:_=_:_=_=_=_=_=_=_=_=_:_=_=_=_=_=_=_=_:
i pH ::Aciditê Ec~. :: Cations échangeables en më:'g :: T NH' ::Azote ::Carbone :: , : V - .. P205 :: P205 :: P205 facilement déplaçable en mg'i,g
Ech. :eau : KCl !~A13+: H !f K+ : N +: C ++: M++: S :: • 4!! total' ::Total ! M~O.·:: C/N :5 lt 100:: Assi :: Total ::PsolObl!: P-Al: P-Fe: P-Ca: Total
:' : ::mê%g : mê%g:: : a :' a : g:. ::mê"g ::mg%g ::g~g g~g:: . :--,.--:: mgr..g :: mg%g "
"::
~36.38 ~; 57.50 ;~ 262.5 ;; 2.40. ~ 4.14.;; 09.14 ~
:31.71 :: 67.00 :: 182.0 :: 1.41,: 2.43 :: 07.74 :
:35.52 :: 79.00:: 80.5:: -0:48 : 0.83 :: 05.96 :
:33.90 ::,82.50:: 49.0:: 0.28 : 0.48 :: 05.71 :
:43.73 :: 84.50:: 31.50:: 0.08 : 0.14 :: 02.53 :
.. .. .. .
.. .. .. .
8837 AO: 4:6: 3.8:: 2.67:
Al.: 4.5 : 3:6 :: 6.49:
8 : 4.7 : 3.7 :: 3.97:
C : 4.7 : 3.6 :: 6.67:
o : 4.7 : 3.5 ::10.12:
.. .
. . ., .
8838 AO : 4.6 : 3.5 ::15.22:
A : 4.5 : 3.4 : :22. 97:
,8 : 4.6 : 3.4 ::32.22:
• C : 4.6 : 3.5 ::35.47:
o : 4.6 : 3~4 ::36.35:
... ., .
0.11 :: 1.66 : 0.19 : 6.1.0 : 6.08
0.43 :: 1.12 : 0.19 : 5.00 : 5.00
0.21 :: 0.28 : 0:43 : 7.81 :11.42
0.31 :: 0.27 : 0.77 : 7.81 :13.84
0.43 :: 0.39 : 1.39 : 8.41 :20.00
. . .
.. . . .
1.11 :: 3.26 : 0.34 :15.94 :16.84
1.98 :: 2.66 : 0.29 :12.76 :16.00
1.36 :-: 0.99 : 0.29, :13.74 :20.50
2.23 :: 0.31 : 0.24 : 9.35 :24.00
1.86 :: 0.11 : 0.58 : 5.94 :37..10
. .. "
. ,. ..
: 14 .03 :: 25.00 ::
:11.31 :: 24.00 ::
:19.94 :: 29.00 ::
:22.69 :: 36.00 ::
:30.19 :: 46.00 ::
.. . .. -
.. . .. .
196,0:: 1.94 : 3.34 :': 09,.89:
129.5 :: 0.99 : 1.71 :: 07.64 :
49.0 :: 0.34 : 0.59 :: 06.93 :
35.0 :: 0.17 : 0.29 :: 04.85 :
21.0 :: 0.09 : 0.15 :: 04.28 :
56.12 ::
47.12 ::
68.75 ::
63.02 ::
65.63 ::
. ..
63.26 ::
47.32 ::
44.96 ::
41.09 ::
51.75 ::
3.00 ..
l.00 ,.
0.60 ..
0.40 ..
0.45 ..
0.45 ..
0.30 ..
..
14.00 ..
5.00 ..
0.45 ..
0.35 ..
0.35 ..
..
37.00 ..
18.00 ..
l.50 ..
0.65 ..
0.65 ..
..
..
75.00 :: 0.650 :17.75
38.00 :: 0.500 : 6.75
13.60 :: 0.500 : 1.75
7.60 :: 0.500 : 1.25.
4.60 :: 0.500 : 1.00
..
115.00 :: 1.00 ;30.75
80.00 :: 0.825 :21.50
17.00 :: 0.650 : 4.00
9.60 :: 0.650 : 3.25
8.60 :: 0.650 : 1.50
. .
: 37".50 : 4.00 : 59.~
: 24.75 ': 3.00 : 35:00
: 4.75: 1.25: 8.25
: 2.75: 1.00: 5.50
: 2.50 ': 0.75 : - 4.75-
. . .
. . .
: 60.50 : 9.00 :101.25
: 49.00 : 6.00 : 77.32
: 5.75: 2.25 : 12.65
: ' 3.50 : 1.50: 8. !II
: '2.75 : 1.25 :. 6.15
: '
01
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.•_c_=_»_m~~_=_=_=_~_=_~_=_=-=-=-.-=-=-=.=-=-=-.-=-=-=_=_=_=_s·=_=_=_=.E_=_=_=_=_t~~~ ===-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-c-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=ï=-=-=-c-=-=-=-=_=_=_=_c_=_=_=_=_=_c_
• Fe 2 0 3 ~%g :: Fe203 :: ~ :: ' Al 2 0 3 9%9 Al 0 estimés MnOZ mg %9 ::Ech : t t l'Ext 2 ·Ext.3 : xt.4 :Ext.5 :Ext.6 :El\t.l ::cumulé ::estlmé :: Ext.1 :Ext.2 :Ext.3.:Ext.4 :Ext.5 Œxt.6 :Ext.7:: 23:: h ::E h 51 F il nt R ::
• • x.. ',' % 'J; X X' X" "amorphes" : . . " "cumulé..amorp es .. c .+ 0 .eau ac - éduct ...
: % : X: : : : : ;; ;; ;; : ; ; ; ~ ;:;; :: ::
B 1!36 AO : 4 00 : 2 08 : 1 39 : 1.00 ; 0.84 ; 0.58 ; 0.52 :: 10.41 :: 6.60 ':: .1.74 : 0.84: 0.62: 0.47 : 0.44 :' 0.38 : 0.18 :: 4.67 :: 3.55.. 6.40 3.50 ..
A : 3'80: 2'20: 1'48: 0.92 : 0.70: 0.58: 0.50:: 10.18 :: 6.45 .. 2.17: 1.09: 0.5B: 0.42 : 0.42 : 0.32 : 0.20:: 5.20:: 3.30.. 2.80 2.70 ..
8 : 4'12 : 2'26 : 1'49: 0.76 : 0.70 : 0.60 : 0.52 :: 10.45 :: 6.70 .. 2.00 : 1.20: 0.72: 0.57 : 0.38 : 0.35 : 0.24 :: 5.46:: 3.45.. 1.40 2.70 ••
. Ca .: 4'88 : 2'42 : 1'28 : 0.80 : 0.50 : 0.50 : 0.44 :: 10.82 :: 7.55 ., 2.14 : 1.04: 0.58: 0.48 : 0.38 : 0.32 : 0.24 :: 5.18:: 3.40'.. 2.15 2.70 ••
Cb ': 3'34 : 2'00 : 1:08 ; 0.84 : 0.68 : 0.62 : 0.52:: 9.08:: 4.80 ., 2.16 : 1.17: 0.84: 0.72 : 0.55 : 0.38 : 0.25 :: 6.07:: 3.95.. 2.15 2.70 ••
C : 3'84: 1'96: 1.12: 0.90: 0.70: 0.50: 0.52:: 9.54:: 5.95 .. 1.45: 0.88: 0.72: 0:56: 0.48: 0.32: 0.20:: 4.61:: 2.80.. 2.15 3.50 .::D~ :; 4:60 ; 2:30 ; 1.25 : 0.74 : 0.66 : 0.60 : 0.60 :: 10.75 :: 6.45 :: 1.55 : 1.02: 0.74: 0.64 : 0.50 : 0.52 : 0.24 :: 5.21:: 3.60.. 1.80 4.10 ..
BB37 AO ~: 2.88 ; 1.32 ; 0.80 ; 0.58 ; 0.60 ; 0.50 ~ 0.20;; 6.88~; 5.20 ~; 1.70 ; 1.24; 0.98; 0.65 ~ 0.40 ~ 0.32 ~ 0.18 ;; 5.46;; 3.85:: B.60 5.00.::
Al ' 3.22 : 1.36 : 0.76 : 0.56 : 0.52 : 0.40·: 0.30:: 7.22:: 4.95 :: 1:92 : 1.26: 1.00: 0.80 : 0.65 : 0.28 : 0.33 :: 6.24:: 4.00.. 7.20 3.50 ..
8 :,2.70 : 1.04 : 0.64 : 0.46 : 0.42 : 0.42 : 0.36:: 6.04:: 3.20' . :: 2.30 :'1.26: 0.85: 0.64.: 0.39: 0.32 : 0.32 :: 6.08:: 3.70.. 1.80 2.70 ..
C :: 2.70: 1.05 : 0.59: 0.36 : 0.30: 0.28 : 0.36:: 5.64~: 3.45 :: 1.68 : 1.24 :. 0.95: 0.74 : 0.56 : 0.26 :'0.24 :: 5.67:: 3.90.. 1.80 2.70 ..
D :: 2.02 : 0.82 : 0.47 : 0.30 : 0.32 : 0.32 : 0.26:: 4.51:: 2.35· :: 1.75: 1.11: 0.70: 0.52 : 0.43 : 0.20 : 0.16 :: 4.87:: 3.70.. 2.15 2.70 ..
B Bl8 AD ; 3:34 ; 0.90 ~ 0.58 ~ 0.44 ; a.30 ; 0.16 ; 0.12 ~~ 5.84;; 4.80 ;; 2.36 ; a.98; 0.52~ 0.33 ~ 0.30 ; 0.27 ~ 0.12 ~; 4.88;; 3.45 :: 23.00 3.50::
A : 3.24 : 0.80 : 0.48 : 0.36 : 0.34 : 0.22 : 0.12:: 5.56:: 4.65 :: 2.48 : 1.00: 0.50: 0.31 : 0.32 : 0.15 : 0.12 :: 4.88:: 3.BO .. 16.25 3.50 ••
B : 2.90 : 1.04 : 0.51 : 0.30 :.0.20,: 0.16 : 0.12:: 5.23:: 4.25, :: 2.56 : 1.00: 0.52: 0.40 : 0.29: 0.15 : 0.12 :: 5.04:: 4.10.. 3.15 3.50 o,
C : 2.46 : 0.92 : 0.54 : 0.42 : 0.34 : 0.26 : 0.10:: ,5.04 :: 4.30 :: 2.66 : 1.08: 0.56: 0.43 : 0.28 : 0.16 : 0.12 :: 5.29:: 4.25.. 7.25 3.50 ..
o : 2.12 : 0.81 : 0.60 : 0.48 : 0.34 : 0.24 : 0.10 .. 4.69~: 3.50 ::'2.66: O.IB: 0.57: 0.40 : 0.20 : 0.16 : 0.09:: 5.06:: 4.15.. 5.00 3.50 ..
:._=_D_~_a_a_=:a_D_=_~_=_c_=:Q_=_=_~_c_a~a:a_a_=_::D_=_m_=::_c_~_=_=_~=-~=_~_=_=_=:=_m_=_~_=_=_=:=_=_=_~_=_~_=:~-c_=-=::_=-=-=-=::-=-=_=_=_=_=~=.=_=_c_=_c_=_=~·
..-.-...-. ~
COMMENTAIRE
Le~ pH sont plus élevés dans Jes s~J~ de Gua~eloupe que ceux de
la Martinique ; inversement les quantités de Al sont pl~s fortes dans les
profils de sol de Martinique, de même que les teneurs.en H échangeable.
Toutefois, on note part~~~ une baisse des valeurs du pH avec la
profondeur du sol. Les teneurs en Al les plus élevées correspondent aux .plus
fortes valeurs de la capacité d'échange.Alors que l Ion a plus de potassium dans
les horizons de surface, le sodium lui, semble augmenter de teneur avec la pro-
fondeur.
Les teneurs en Ca++ et Mg++ sont très élevées dans les profils de
sols de la Martinique; de plus, elles sont' plus fortes dans les horizons de
profondeur, il en ,est de même pour la capacité d'échan~~. TOI.Jtefois, ,dans le
profil B838, on note une diminution des valeurs de Ca avec la profondeur,
tandis que la capacité d'échange augmente.
- Les rapports CIN sont relativement bas, tous autour de 10 ; toutefois, ils
sont plus élevés dans les échantillons de Guadeloupe.
- le 'taux de saturation est en général à des valeurs suffisamment importantes
dans tous les sols. r'
, .,
- Les valeurs de Fe 0 sont plus élevées que celles de A1 20 . .De plus, pour le ~e~, ces valeurs évoluent dans le sens dJune diminution avec
la profondeur, t~ndis que celles de llaluminium augmentent avec la profondeur
du sol.
Dès la 2ème extraction, on obtient difficilement 1 ~ de A?01' alors
quepou~ le Fer on trouve plus de l'unité jusqu'à la 4ème extraction encùre.
On note une forte proportion d'éléments (F 203, A1 203) amorphes.
les profils de Guadeloupe sont très pourvus en Manganèse facilement
réductible contrairement à ceux de la Martinique.
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RESULTATS D'ANALYSES FOLIAIRES _.
~.
ECHANTILLONS DE FEUILLES DE BANANIER (GUADELOUPE)
Stade végétatif et stade fruit
~----~----------------------------------------------------------------------------------------
Jate : NQ · . Partie Parcelle Propri éta ire Habitation
·
-----:----: ---------------------------:-----------------------: -----------------:---------------
· 2S : Partie externe NIVELLE BUTTEL ST SAUVEUR
·
. .
· 29 · Partie interne Il Il Il
· ·
30 Partie interne LOLO Il Il
0 (plants malades)
ce
en 31 Partie externe Il Iô Il~
· (plants sains): "T
'0
· : -32 Partie interne .1 Il Ilcm
0 (plants sains)
, . 33 Partie externe
·
Il Il Il(plants malades)
~----:~-~-:---------------~---~-------:--------------- --------:-----------------:---------------
:-:-----------------------
,.
,
o
co
0'1
, .-l
· .~34 : Partie interne
· .
: 35 : Partie externe
NOUVELLE II
Il
BUTTEL J.L.
Il
MOULIN A EAU
Il
li
Il
Il
Il
"
:GROSSE MONTAGNE
.
Il
Il
Il
Il
SCEFA
Il
h
Il
NOUVELLE IV
Il
"
Il
TRANGLAY IV li Il
Il li Il
TRANGLAY 3 Il Il
Il ,. Il
CHAMP HERBE 1 Il Il
Il Il Il
CHAMP HERBE 2 " "
"
Il
"
1110UGYGA
----------------------- ---------
: 3'6: ParUe externe
· .
: 37 : Partie interne
: 40: Partie externe
~41~ ·Partie interne
·--
·~ : 44 · Partie externe~
·
·
· 45 · Partie interne
· ·'0
· ·co --
0')
· 46 : Partie externe.-l
·
.'
· ·o::::t
· 47 Partie interneCl
· ·
. '" :--:
'0
· 48 · Partie externe
· ·
: . . .4,9 · Partie interne
·
50 Partie externe
· 51 · Partie interne
·
·
. . .
_____ e e e e
m
e • e e
: 42 : "~artie externe . TRANGLAY 1 . SIMONET
· . .
: 43 :. Part'ie interne
. .
, o::::t
.' 0,
:, co
"0
·Q')
.0 . . .
· . . . .
----- ---- --------~----------------------------------------- ----------------- ----~----------
-. • • e
, : .38 : Partie externe . CHAMPAGNE III' SCEFA . ALLEE DU MANe
-; -0 e •
~ ~ :·39 .... Partie interne
...-l
e • • Il e
-----~----~---------------------------~-~-~-------------------~-----------------~-------------_.
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"0.005
0.021
0.012
2.85
1.19
3.30
0.34
0.43
0.40
,.
24. wa
15 : il
17 i
16
·•__·;"_··_"·-·;;;;:;;;:-···_·-·_-;;;:;;·d:"~;···:··~;:;·;:-~;·-·:-_···"_·~-·-·_·REW.jA;S-·ANAl;;-lë;Ji~·-···-·-·_"_.~._.-._I~~"-' - -.-_.. · · ·a - _a
[ 1 • Proprietaire fouillo : : foui 110/ : Pi: Cu : ln : Fo , Mn : Al : C. i : Mg' : ~, 'Na, : 110
chanti .; 'arcoll. : Planto : Stade :. IIIt••tcho: p.p.m. : p.p.m. : p.p.". 'P.p •.,. : p.p.". : ...t ••k",,: ...t·••Ilche:lllt..llche,mat ••êc;llO:p.p.m.
-- -.:..- ;:~:;;; :_- :::~:i~::~i~1:::.._.~:;;..: _;;-_.; ---~- --: --_.~-- i._-;;._-: ---;;~ ;_._~~;-_.; _.~~;~-_.: ._;:~._-: .~:~;;._~ <~:~-1 derrtlre Morne ; : : : : : ~"----+---"'!"'"---:---~_--
: f~ .. : Malade :
: ... :l'f.ulllo dhel: 0,47: 113 : 34 : 84: 175 : 26 • 0.72
----: ~. l:!! :---:---:---:---:---':---;---=-----.---....--_._--
: If Poreollo li : Sain : :
: .;. Abricot III :l'feull1. dllvel: 0,54; 68 : 39 : 9S: 81 : 23 • 0.72
----; ~ ii: Malaclo :----;---:---;---;---;---;----=----:---.....----.---
4 : ..;. : :l'f.ull1. dll,.,l: 0,47: 21 : 36,S; 91; 170 , 32 • 0.77 0.41: 3.25 : 0.014 : ..
---_..__ :-_ -_ __ _-_ _ :- ;--- _--_ ;_ __ ..,._ ..---_ : --_ -- .-.: ._. -_ : --- :_._ .. __ :- -:_ -: : _ _ --: :-- -:-- .
: Habitation : : Saln ; • :
: • DARISTE - CARREl ~ :Stade Yêgl!t.t1f; 0,24: 14 31 62 : 140 02,5: 1.30
-----: IRFA· Martinique ~~ : '; ._. ;._----_.:.__ .•;.••.•• -:-. :----;---~ ...,.. .....--....,.--,...,,~ : Mahde ;
; Parcoll. LA VIERGE '\' oStade ytgl!tlt1f: 0,11; 21 19 61 ': 155 47 1.20 0.43 0.68 0.008: ..
: BAS: ; : : : : : : • : : , ;
--_ _..:._.__ --~---.---- : -_ : : .- - ; .. - : - : .: : _-; _..__ .- :- _--. -:-- -:- ~ ..
7 : ;.=~T:I:o"",~" 0,19 : 20 : 37; 210 17' 0.25 ; 0.46 1.45 0.038· w
DIGITAIIIA :. ,SO'l....Ç' ~~.. : '-'cï:Ùj-': -"10"": '-21' .:.. '3j"'; '''lis :~:~-0.41": 1.51' 0.032 ;<0.25
sur pente -.('''C :::::. :
AVOCATIER Sain O,ll ;--8-;-3-9-;--48-;~;--2-3--~l:22'--o:»;-O-...,.92,.............,0"".~02"'0,......---
AVOCATIER Ma lad. : 0,07 ;---;-2-5-j--4-1-;lOsO;--4-1--~-·--_·---;---
GOYAVIER APpa=nt :-o.Î2 ;.. ··-2i': ';---2-4.. ·-;· ....S·~ -;"ïis -":--4-7--;-'---:-~-~--"""""-,,-
; : : : ; ; ; : : . 0.61 0.31: 1.05 : 0.080;
_ -.-_ _ _ _ _ _.- __ _ _ 1;1 " ••••_ _ _::1 _ _._ __ _IIA.._ _ _ _.·._._.·._.· II~._••• ........
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i1
. .
0.016
0.011
0.011
0.036
0.032
----:---:
2.60
3.20
3.32
4.20
3.78
·3.450.42
0.31
0.34
0.70
0.74
0.87
0.423,5
64
450'
5243
43
183
20
5229
. 10
20
10
19
N° : Habitation : Nature de la : Etat de la: RESULTATS ANALYTIQUES RESULTAT§ ANALYTIQUES :
Echantillon:' Propriétaire : feuille: : feuil le/ : pt: Cu : Zn : Fe : Mn : Al . Ca %. : Mg % : K % : Na % : Mo :
_____________ ; ~~rs~l!~ ; ~l~~!~ : ~__~!~~ :~!~~!ç~~_;_~~~~~~ __:_~~~~~~_:_e~e~~~_:_~~~~~~ __ :e~e~ID~ .•~~-~~çb~:-ID~!~~~~~~:~~~~-~~~~~:~~~_~~ç~~:e~e~~~ __:-
8 : : :lêre.teuil!e ... : • 036 : 28 : 42 : 137 : 1344 : 60 0.57 : 0.90 : 5.40 : 0.023 : 0.25;
te! .Partle Interne ~.: '
---9-'-- i!J :lêre feUIlle ....----
J.;; 'Partie Externe ~: 0,37 25 59 :_,_1_8_3_-:__1_8_32 6_3 0_._5_2_~ !St::; :Jème feul J le ~ ---- ---- ----
:: tJ~ !lJ :Partie Interne ~. 0,32 21 42 147 2413 51 1.02 0.96
.., ~ '<i ~ :3éme fel.'lle ",'
11 il "'t:; !! 'Partie L<terne t:~ 0,35
12:;Y J :3ème feUIlle 02"7 195 39 131 5423 70 1.39 0.97 5.70 0.021
13 ~~ê~;ife~m;ne ~~:' 25' 45 192 10883 64 3.90 0.019 •...:.---
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COMMENTAIRE
Le Potassium est.à d~s teneurs plus élevées dans les'échantillons de
feuilles de bananiers (Guadeloupe), contrairement au Soqium et au Phosphore.
. . . A l'exception des trois premiers échantillons de feuilles d'aubergine
(Ma~tinique), les teneurs en Cuivre sont en général beaucoup plus fortes dans les
feuilles prélevées en Guadeloupe, ce qui est l'inverse des teneurs en Zinc.
Le Calcium, le Magnésium et le Phosphore sont à des quantités relat.i-
vement moins fortes. Toutefois, ce sont les échantillons de feuilles de la
Martinique qui renferment le plus de Calcium.
Le Molybdène est partout inférieur à 0,25 p.p.m.
Il Y a plus d'Aluminium dans l~s feuilles prélevées en Martinique,
quoique là encore on peut écrire que les plus fortes teneurs en Al ~orrespondent
aux échantillons de feuilles malades.
-Le Fer et le Manganèse sont à des teneurs très très élevées, mais
comme tous les autres éléments., ils le sont davantage dans les échantillons en
provenance de Martinique.
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IV -TENTATIVES D'INTERPRETATION DES RESULTATS
: âl LE pH ET L'AC ID nE D'ECHANGE
Sous les conditions de climat chaud et pluvieux que connaissent
les sols antillais, ceux-ci sont constamment sujets à une intense altération
cette altération se manifeste différemment selon que le sol est constitué
d'a~gi1e 1/1 (type kao1inite) ou d'argile 2/1 (type montmori110nit~) :
- Dans le cas de sols kao1initiques, pauvres en silice, à pouvoir de gonflement
réduit et à faible capacité d'absorption des bases, l'altération se traduit
par une hydrolyse des minéraux primaires conduisant elle-même à l'individuali-
sation de tous les éléments chimiques de ces minéraux, au lessivage total des
.a1ca1ins et alcalino-terreux, au lessivage partiel ou total de la silice, et
au maintien sur place du fer, de l'alumine et du titane sous forme dioxydes et
d'hydroxydes.
- Dans le caS de sols mOntmori110nitiques, plus riche~ en silice, à écartement
variable: susceptibles de gonfler en présence d'eau, à fort pouvoir de fixation
des cations et d'absorption d'eau, 1'a1tératio~ aboutit à une libération de
cations emprisonnés dans 13~rs réseaux; c'est le cas de l'aluminium qui est
libéré sous forme d'ion Al et qui Yient s'ajouter à l'aluminium qui était en
position d'échange sur le compJexe absorbant. .
, 3+L'ion Al libéré, va réa ir avec l'eau du sol sé1un la réaction:
Al + + 3 H20~ ""AT (OH)3 + 3 H+
Il se forme donc des ions H+ et de 1'hydroxyde d t a1uminium. Ce qui a pour effet
d'augmenter l'acidité du sol, ainsi sera1!-on tenté d'expliquer les très faibles
valeurs de pH et les fortes teneurs d'Al que l'on a pu dosé dans les échan-
tillons de sols étudiés. .
S'agissant des sols de la Guadeloupe, mis à part la nature de
l'argile, il faut signaler le fait que tous les échantillons analysés provien-
nent de bananeraies dont les sols reçoivent régulièrement des amendements et
fumures; ce qui semble être un justificat1! de l'acidité moins marquée ainsi
que des teneurs relativement faibles en Al (ces ions seraient complexés par
le phosphore contenu dans les amendements et fumures.).
Le fait que certains horizons de surface aient des pH plus bas
. que les horizons de profondeur semble être lié à l'accumulation de matière or-
ganique en surface: cette matière organique aurait aidé à complexation de .
l'aluminium.
Du reste, il semble 1àgique de trouver qu'en profondeur où les
processus d'altération sont plus intenses, voire plus agressifs (par suite d'un
confi~~~ent du milieu) les pH soient plus bas et consécutivement les teneurs
en Al plus élevées.
. .'/ ...
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3+ Enfin, on peut évoquer, pour expliquer les faibles quantités de
Al dosés dans les sols â kaolinite par rapport â celles des sols montmoril-
10nitiqu3~' le fait que la kaolinite est assez stablè ;'de P3~s e11e ne contient
pas d'Al dans ses feuillets;de sorte que les seuls ions Al dosés sont ceux .
qui s'échangeraient avec les .autres cations du complexe. A cela, il semble
juste de rattacher la nature de la Roche Mère ayant'donné naissance aux dif-
férents sols étudiés et qui, elle aussi, influerait sùr la dynamique de l'alu-
ITJinium.
La dynamique de l'aluminium (comme l'a écrit J. GAUTHEYROU en 1969)
sous ce climat tropical humide, apparaît en effet très étroitement liée et dé-
pendante de la Roche Mère, mais aussi des facteurs climatiques et du drainage
déficient de certains des sols, de même que les phénomènes d'oxydo-réduction du
fer.
L'a1uminium extrait au C1K N provient de la couche la 'plus.externe
des cristaux de silico-aluminate du sol, mais il pourrait parfois provenir de
l'attaque du réseau cristallin des argiles par le réactif d'extraction selon
l a réac ti Jn :
Argile - H + K+ + Cl --If A '1 K H+ Cl 1If rgl e + + .
· :bf. LA RICHESSE DES SO'LS
Les valeurs non trop élevées de matière organique pourrai~nt
s'expliquer par le fait d'une rapide et intense activité biologique qui conduit
â la décomposition des résidus végétaux' ; de p1us, il faut noter que le relief
.est beaucoup accidenté et il n'est pas â exclure qu'une partie de cette matière
organique .aurait été entraînée. par l'es eaux de ruissellement vers les points bas
Les valeurs relativement basses «10) du rapport C/I~ traduisent
bien l'hypothèse d'une assez bonne et rapide décomposition de la matière orga-
nique.
· Les équilibres entre cations échangeables (cf. tableau ci-après) sont optimum
pour 1 -G Ca/Mg 45, normaux â fort pour Mg/K et souvent très fort pour : CaH1g.
cela prouve que les sols analysés sont assez riches en magnésium, laquelle K
~ichesse e~ magnésium confirme bien qu'il s'agit de sols â montmorillonite.Aussi
dans 1.e cas de sols montmorillonitiques, l'estimation de la fertilité chimique
oblige â tenir compte des valeurs du pH et de la capacité d'échange.
· Les fortes quantités d'azote total incitent â observer une attention parti-
culière au moment des fumures en particuiier, il est à conseiller d'éviter des
engrais ammoniacaux en raison de leur actj~n acidifiante, laquelle est suscep-
tible d'accélérer la libération d'ions Al .A Madagascar, des expériences réa-
lisées par des chercheurs de l·'IRAT(p.ROCHE,~.CELTON et J:VELLY en 73)on~ permis
de constater que "la toxicité due à la présence d'aluminium échangeable dans
les sols s'observait à la suite d'apports d'azote importants sous la forme de
sulfate d'ammoniaque".
Quelle serait l'influence éventuelle des sels minéraux incorporés
au ~ol sur la toxicité aluminique ?
On peut penser que la concentration du sel influe certainement
beaùcoup sur l'inhibition de la croissance des végétaux; cette augmentation
de la toxicité due à l'aluminium quand on introduit un sel minéral dans le
sol, résulterait du déplacement de l 'aluminiu~ par le cation du,sel.
Toutefois, les' concepts modernes relatifs 'à la nutrition de la
plante pa~ échange de contact entr~ colloYdes du sol et racines ne permettent
pas d'accorder beaucoup de crédit à cette interprétation: l'aluminium devant
être aussi facilement absorbé par la plante; si 'C'est mieux, lorsqu'il est
fixé sous forme échangeable que lorsqu'il est dans la "s0Tution du sol".
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Par contre, il est certain que, soit le ~éplacemerit des protons
échangeables par les cations des sels~ soit'l 'a~w~ntation de la concentration
en protons résultant de l 'hydrolyse ,des ions Al déplacés, conduisent à une
diminution d~ ~+du milieu, laquell~ peut provoq~~~ une augmentation de la
toxicité de Al ou plus exactement de Al- (H20)6 en élevant le pourcentagedes formes monomères de ce ca ti on. .
Les+i~ns Al . (H 0) (OH)++ et Al (H 0) (OH)+ résultant de l'hydro-
. lyse de Al (~O~ ont, en2ef~et, tendance à ~e ~ofldefiser pour former des i~~s
polynucléaires dont.-le plus stable serai.t d'après BROSSET (1954) : A1 6 (OH)p; .Il est juste de concevoir que l'encombrement de tels ions soit susceptible Oe
limiter leur absorption par le végétal:
D'un P9int de vue pratique, il ressort de ceci que les apports
massifs de fumure minérale, ou, ce qui revient au même, les apports localisés
de fumure minérale dans des sols acides (non ou insuffisamment chaulés) peuvent
s'avêrer dangereux. Ceci est d'autant plus vrai que les sols sont susceptibles
'de libérer par simple échange de'cations, un grand nombre de protons d'origine
organique. Il faudra donc impérativement procéder à un chaulage préalable: la
chaux ayant pour rôle ~ssentiel dans ce cas, de limiter l'activité de
l'aluminium "mobile" en amenant le 'pH (KCl N) aux enYirons de 4,8. Toutefois,
dans ce relèvement du' pH, il faut aussi éviter les risques de toxicité due au
manganèse, quoique dans le cas de 'ce métal, le pH critique dépend du taux de
matière o~ganique du sol et de la plante cultivée.
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ou encoY"e
'i .cl LES PROFILS DE SOLS
',i' La traduction des tésultats analytiqueS en graphiques(cf. graphique.:
ci-joints) nous permet d'écrire qu'~l y a un appauvrissement régulier en
matière organique de la surface vers la prufondeur et cela qu'il s'agisse de
sols kaolinitiques ou montmorjllonitiques. Cet appauvrissemé~avec la profondeur
peut s'expliquer par le fait qu'une partie de ces matières organiques est en-
traînée par les eaux ruisselantes', pour. certainement s'infiltrer dans les ,sols
'situés en aval ou se perdre dans 1es rivières; ainsi donc, les produits orga-
niques (solubles ou ~seudo-solubles) issus de la décomp?sition des ~ébris ~égé­
taux qui tombent sur le sol, migrent non'seulement ve~tlcalement ma~s aussl A ~
obliquement à travers' les profils; de plus, une partle de la fractlon entr~lnee
par les eaux de drainage a pu être insolubilisée (polymérisation, condensatlon,
chélatation ou minéralisée (bio-dégradation).
Enfin, ~~tte décroissance du ~aux de matière organique avec la
profondeur est à vouer à la porosité relativement faible des horizons des sols
étudtés qui ne permet qu'une lente et faible infiltration,(le chemin emprunté
'lors de la pénétration des' produits organiques est celui tracé par. les anciens
passages de racines, les ~aleries de la microfaune 'et les ,fentes de retrait en
période sèche). '
Alors'que la somme des ·bases échangeablès et la capacité d'échange
évoluent dans le sens d'une diminution avec la profondeur dans les sols kaoli-
nitiques de Guadeloupe et de Martinique, ils subissent au contraire une augmen-
tation de 1eurs valeurs avec la profondeur dans le sol montmorillonitique de
Martjnique.
Les fortes valeurs 'de capacité d'échange dans le profil B 838 sont
à lier',à la nature montmorillonitique de l'argile qui le compose; èn effet,
les montmbrillonites possèdent une capacité d'échange interne'(à l'intérieur des
feuillets de leur résea~) et une capacité d'échange externe qui s'ajoutent pour
donner, à l'expression d'aussi grandes valeur~. .
Les sols kaolinitiques par contre, n'ont qu'une capacité d'échange'
externe qui, par conséquen4 est relativement faible.
La désaturatio!1 des sols kaolinitiques sous nos conditions clima- .
tiques, beaucoup plus importante que les sols à montmorillonite (le taux de
saturâtion en témoigne) ~erait l'explication des fortes sommes de bases échan-
geables en milieu montmorillonitique à côté de· sommes relative~ent peu élevé~s
en sols kaolinitiqu~s. ,
Les quantités d'A1 3+ varient selon une courbe presque symétrique
à celle de la somme des bases. Elles sont faiDles en surface, augmentent légè-
rement dans les niveaux 2 et 3, puis diminuent à nouvea~ dans les sols kaolini-
tiques; dans le sol à montmorillonite par contre, elles sont déjà assez im~
portantes en surface puis augmentent r'apidement et progressi vement en profondeur
on obtient une courbe parallèle a celle de la capacité d'échange en milieu
montmorillonitique ; symétrique'à cette dernière, en milieu kaolinitique,ces
variations sont contraires à celles de3la courbe de la matière organique.Les faibles valeurs de Al dans les horizons de surface résultent
de ce que ces ions sont masqués, voire complexés par la matière organique.
On obtient alors un complexe org~no-métallique de la forme
___ COO~ 3~ OOC '--R'-..... Al R
O~ ·O~
pn peut avoir partout R = OH, 'ou R = COOH ou bien IR = OH et l'autre COOH)
, .......... COO .
R"""""'- --- Al (OH}2+
---- 0 ----
Cette c9mplexation a pour effet d'élargir la gamme de solubilité de l'aluminium
qui (cf. P. DUCHAUFFOUR) devient plus mobile en présence d'agents complexants.
, .. / .'..
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\i' En profondeurs le tauxjie matière orga'nique devenant de plus en plus faible,
; l Y a davantage de Al. .
. . Le pH est très b~s et diminue avec la profondeur, surtout dans+Je
sol montmorillonitique ; parallèlement s on s'aperçoit que les teneurs en Ca
et P?05 diminuent également avec la profond~~r : on peut donc dire que la pré-
.sence de quantités aussi importantes d.'Al +~'exp11que par la relative pauvre-
té des horizons (sur~out de profondeur) en Ca qui auraient pu relever le pH
d'une part et d'autre part aux faibles qUantités de P20S qui auraient aidé a
complexer l'aluminium sous forme de phosphates d'alumTnlum : .
- l'aluminium est en effet un facteur important du pouvoir absorbant ou fixateur
des sols envers les ions phosphoriques (la fixation peut se faire par adsorption
ou par précipitation GU les deux a la fois} qu'il précipite vers pH 4,5 à 5
sous .forme de viJriscite P04H2 Al (OH)2'
~ d'ailleurs on voit bien qu'en surface, a côté de~ faibles quantités de A1 3+
on a d'importantes teneurs en P-Al
- la présence d'une importante quantité d'aluminium échangeable peut aussi
s'expliquer par le fait de la pluviométrie (plus de 1200 mm annuels), de la
température, de l'accumulation de matière organique qui elles-mêmes aident à
la destruction en milieu acide du réseau de silicates.
. . Du point de vue de la dynamiJ~e de l 'aluminiu~ dans le sol, on peut
penser que le départ éventuel des ions Al est compensé par une autolyse des
cristaux argileux, réalisée-au cours des alterDatives de dessication· et d'humi-
fication.
Si l'on tente de faire lè bilan des ca~ions dans llhorizon de pro-
fondeu~ de chacun des profils,
. ' s S+H++A l +
Profil B 836
artinique 03,74 0.18 01,92 05,84 10
?Q!_~~'Q! i~! !ig~~ __.__ _ .. , -:- _
Profil B 838 ..
artinique .! . 36,35 01,86 4:3,73 81,94 84,50
Sol montmorillonit. J : : : :
--------------------J------------:-----------------------------------------------
Profil B 850 !
uadeloupe J 03,68 0,14 04,28 08,1 19
Sol kaolinitique J
on s'aperçoit que la capacité d'échange est prèsque le double de la somme des
cations dans les sols kaolinitiques, alors qu'elle lui est sensiblement égale
.dans le sol r.lontmol'Ïllonitique ; on peut donc affirmer que la quasi totalité
de l'aluminium présent dans . sol montmorillonitique (tout au moins en profon-
deur) est effectivement sous forme échangeabl~.
Le calcul des valeurs absolues de l'aluminium consignées sur le
tableau ci~après, indique que dans l'un ou l'autre des sols étu~iés, il faudra
éviter 'la culture de plantes sensibles a des doses éle~ées dlAl .
. . .f ...
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COURBES DE VARIATION DE l'ALUMINIUM (' AllO~ EN fONCTION D'EXTP.ACTlDNS SUCCESSIVES
PROFIL B • B S 0 : SOt KADllHITlQUE (G~p.oElDUPE)
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COORBES DE VARIATION DE A12~ EN FONCTION DES EXTRACTIONS SUCCESSIVES
PROFI~ "8.836 SOL KAOLINITIQUE (MARTINIQUE)
--- -.
- --- -~~.~-;
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COURBES DE VARIATION DE L' ALUMINIUM (~ A1 2Qa) EN FONCTION DES EXTRACTIONS SUCCESSIVES
.1
,.
1
PROFIL 'B. 838 : SOL MONTMORILLONlTlQUE (MARTINIQUE)
2
.,
1OL---'-1----........-~-----~2'-----~--:3::-------~4---~=----e5~------~6-----:EX:T:R":.C~T~I&tl~S-· 1
• SUCCESS I~ES
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:r =Al x 100 m = Al x 100 Al x 100
: --s-- . A13+ + S .: ~
·
B 836 Ao:
·A :
·B :
Ca:
Cb:
Cc>
D :
B 838 Ao:
A
B
C
D
B 850 Ao:
Ai:
! A2:
! .
0.51
1.40
3.37
2.21
1.45
1.16
1.94
0.41
0.72
O. g)
1.04
0.83
0.06
1.72
0.85
34.04
58.38
77 .14
68.91
·59.28
~3.82
66.07
29:49
42.00
47.56
50.86
45.39
05.69.
63.35
46.23
..
..
0.20
0.35
0.43
0.41
0.27
0.32
0.37
0.26
0.34
0.40
0.42
0.43
0.02
0.21
0.20'
. m<:10 permet la culture des plantes sensib1es
10~m~40 ou 10~m ~50 la plupart des cultures sont possibles
. m>50 seules les plantes les plus résistantes (théier, hévéa, palmier'à
huile, manioc) peuvent être cultivées, parfois au détriment des
rendements (manioc, palmier à huile).
(normes indiquées dans le mémento de ) 'Agronome 3ème édition).
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p.H
RELATIONS ENTRE LE pH ET LA SATURATION DE BASES (y) DANS LES ECHANTILLONS DE SURFACE - 0-20 cm
• OXISOLS - SOLS FERRALLITIQUES FRIABLES DE LA GUADELOUPE - ENSEMBLE F
1r FERRISOLS DE. LA MARTINIQUE - ENSEMBLE G-K
SOLS ROUGE? MONTMORILLONITIQUES DE LA MARTINIQUE - ENSEMBLE 1
71·
pH
7.0
RELATIONS ENTRE LE pH ET LA SATURATION DE BASES (V) DANS LES ECHANTILLONS DE PROFONDEUR
• OXISOL - SOLS FERRALLITIQUES FRIABLES DE LA GUADELOUPE - ENSEMBLE F
i- FERRISOLS DE LA MARTINIQUE - ENSEMBLE G-K
:::::: SOLS ROUGES MONTMORILLONITIQUES'DE LA MARTINIQUE - ENSEMBLE 1
•
•
• •
•
• •
•
6.5 •
•
5.0
• • •
• • •
• •
• ..
•
•
4.5
•
4. 0 L.--_---:L:_----:~-~:-:---_:_'_=_- I.----L_---~-~--....L----l
100 % s/r
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" Les courbes de variation du pH en fonction du taux de saturation
en bases, lors d'études antér~eures, montrent une' assez bonne relation entre ces
deux grandeurs dans les sols guadeloupéens ainsi que dans les sols kaolinitiques
de la Martinique; il n'y a, par contr~ pas de relat~on sinon une relation très
peu nette entre pH et saturation en bases dans les so~s montmorillonitiques de
~a Martinique.
Les mêmes courbes établies pour les profils étudiés cette année,
montrent une relative corrélation entre ces grandeurs dans les sols de Guadeloup
dans les sols montmorillonitiques de Martinique par contre, il y a une distri-
bution au hasard des points, donc absence de relation.
, el LE DIAGNOSTIC FOLIAIRE
Remarque - Pour la fiabilité des résultats et pour en faire une meilleure inter-
prétation du point de vue physiologique;il"aurait fallu lors des 'prélèvements
foliaires, noter les symptômes visuels observés sur l'appareil végétatif des
plants échantillonnés, le type des feuilles échantillonnées (âge, position sur'
. "qrbre,. feuilles prises sur rameaux fructifères ou non), constituer un échan-
tillon avec une même variété, séparer les premières feuilles des troisièmes dans
le cas du bananier, ainsi que les différe~ts stages végétatifs.
'Toutefois,' pour exploiter les résultats ~nalytiques figurés dans
le présent rapport, on peut seulement écrire
- ~~!:_~g!:~~~~
D'après la bibliographie, la toxicité aluminique apparaîtrait pour des niveaux
_supérieurs à 200 p.p.m., ce qui serait le cas des échantillons 58 et 59 ; pour
en être davantage certain, il serait intéressant d'analyser les racines des
mêmes arbres.
Les échantillons de feuilles malades 53, 55, 57, 59 connaissent un déficit très
accentué en zinc; les feuilles saines sont déjà assez faibles en cet élément.
Pour la lime, un déficit très probable en Ca doit.être suspecté.
- sur avocatier
On constate que les teneurs en aluminium augmentent avec la maladie, mais
l'absence d'expérience pour cet élément chez l'avocatier (après consultation des
physiologistes de l'I.R.F.A. - GERDAT) fait qu'on ne sait pas si cette augmen-
tation des teneurs en Al est toxique ou non. .
Les teneurs observées en Mn sont extr~memènt fortes (surtout dans les échantil-
lons 60 et 61 qui,semble-t-il, sont des teneurs jamais rencontrées dans aucune
expérience de lII.R.F.A.). Or, on sait d'après EMBLETON et JONES, qu'il y aurait
excès de manganèse, donc risques de toxicité pour d~s teneurs dépassant 1000
p.p.m., ce qui est le cas de la grande majorité des échantillons analysés.
- sur bananier
On peut signaler de forts niveaux en magneslum. Les teneurs sont très élevées
en Mn mais le bananier paraît pouvoir en absorber de très fortes quantités et
le seuil de toxicité n'a jusqu'ici pas encore· pu être fixé -(Cf. J. MARCHAL -
service de physiologie végétale - GERDAT). Toutefois, une valeur supérieure à
10 000 p.p.m., comme c'est le cas avec l'échantillon 13, n'avait pas encore
été rencontrée. .
En Côte d'Ivoire, dans une zone où des excès d'Al étaient suspe~tés (sol très
acide), les niveaux foliaires en Al pétectés étaient voisins de 200 p.p.m. Dans
des zones où cet élément ne pouvait pas être pris en excès, les teneurs des
différentes feuilles étaient comp~;ses e~tre 20 et 50 p.p.m.
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d) COMPARAISON A DES ETUDES ANTERIEURES
Des études antérieures effectùées dans dès sols semblables de.1a Martinique et
de la Guadeloupe par MM. F. CDLMET DAAGE et J. GAUTijEYROU, donnent les renseigne·
ments suivants
1 - LES SOLS
SITUATION ET DESCRIPTION DES PROFILS ETUDIES
7~
BUREAU des SJLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M~
PAï'Sz MARTn:IQUE R&aONI RIVIERE SALEE N.O.
Alti tutie 1 'j0 m
Roche Hère: Projection.'3 fines sur htf' 'ancien ~octln. -
pROFIL NO LR 10
DATE: 6/2/64
•
ID
Pluviométrie: PETIT BOURG _. '0 aœ - I06-87-7I-94-I3~rn-2IB-2»-232-24I-246-I42 .. 1987 ..
15 12 12 15 lB 20= 19 17 lB 18 17 17.,. 194 jrs
Modelé local: Acc.identé - ruptun Ille pente en haut de dorsale - Pente 15-20"
. Largement cravassé -
Drainage ezterne: Excessif - Dnd.nage interne : imparfait -
Vé~tation et culturesl Friche après culture de canne .. non ar'bo:œe-
Lieu et paySilgel Quartier LA BEAUfILLE -
PROFIL -
C-3Q....40
• 4C-50-60
10 YR 3/' brun jaune fCi'lJlCé ~an1li par la culture -
très compact sous l toutU - argile grasse 'plastique à tendance adhérente 'erevass&e
I:1~me à l'état frais .. mrstrticture très grossière - soustructure peu nette à tendan-
c", polyédrique - macroJOI'osi té satisfaislUlte à l·~ta.t frais ~nol!lbreuses fentes de
retrai t de vers de teflle) - porosité fine assez réduite - bourr6 de pi9011thes
fe~que8 de diamtltre inf~rieur à l CIII - assez nombreuses et fines racines
Horizon qui co=ence dljà à aire bariolli - argile très plastique à l'litat fÏ-a1s -
avec une bonne cOhésiom. tendance adh~rente encore, bariolé de taches rougeitrea
et g:ris jaune ,pâle - œ nombreuses tac)'les ocres - horizon encore pénétré par' de
fines racines et enCOl'e des grains blancs - faiblement poreux - les· IIOttes se cas..
sent avec des ar8tes 1fves -
..
• "1
. ,
.,
,.'
50-6o-I4C Toujours un horizon bm'iolé avec d'es 'taches gris-bleuté ptle - Ctest toujours une
argile. très plastique:nais peu ou pas adhérente en profondeur - présence de' raci-
nes pourries qui desCt!lldent as'sez profondément et de fins d4bris d'altératioD
sous la forme de grrrlm blanc ocré - .
b) Iiontmor1llonite important - I2.~rr.7 - lbl P8Il t1ra-olq/.tahallo1s1t8 7.40 - 2.54-02.495-
UA peu 'goeth1te et traC8ll. s1bla1te - 2.55
peut-3tre un peu boehm1te , .AD - BX - traceD
Babl88 al ML pond8ral 38/opaquea ù}Ry go/atIB1te 9/f!N 1
légersl feldspa~ peu aU'" n alténsl quelques verretI en aoàBde 41v1trit1cat1aa
~cite 1 labrador - altér&ti.on cliff'uae - quarts traœpaZ'eJ1ts·- a40Utes • zarea
b)ML pcmdéral :5X/opaquea 84/B7 6}/mgite 9/Rv 8 -
lé8erlu !~~~ ') térérJ P:lS ~ts ~r,r:~lé t-il- ~~l~~l-'-- lfSré~,""r·eD. al'
Echantil- Profond- Hori. Ar9le L~on Sables ~ f.a.Or Cg!> !NlIIl;% C/I
-Ion NO -eur cms zC!n /JI '"p )('ln %
a 0-20 :54 19 5 8 e 4 2,35 207 lI.4
b 30 - 50 "II 12 l , 4 1,5 0;86 8f 10
C, 120 - 14C ~ 12 , 7 4 0,8 0,48 5) 9.1
NO Bases échangeables m~.p.1OO ~l T V~ ~ O' puy'Zi~ pHCa fe, K NA SOD v_~ eau
"
46 "'3' .5 4.8 5.7a 9 6 0,14 0,50 l5.7 d
b 16,4 10 0,08 1,5 28 56 50 16 <i. '.,9 ~.O
c 8,1 17,8 0,07 2,7 'lB,7 .65 45 ct. ,~ ".5
NO
pl .. T ap. T après'; attaque s.§ga1en
2.5 4.2 Ut1le Ijaclœo T 5i02 Al20' Pe20J
• 44.9 2&, i6.6
'b 68.2 4'-2 25-0
6~.' 46.5 22.8
.
'.690 Ils 85 0,82 1,41
Type de 'sol: : '~i:- ~'''!. -
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lIIREAU des SO~ des ANTILLES O.R.S.T.O.M~
PArs: MARTINIQUE . Rm10NI BIVIEBE SALEE Il.E.
Àl:Utudel 55 m
.Boche Mères Tuf' ancien labradorltique .
nuvioûtrie.
Model" local. Plateau dans l'ensemble Ilcc1dent& -
Etat de la surface. masque nucifome -
Dre.1ilage aternes moyen - Draina.ge interne. JBOyen -
V4g4tation et èultures. Cannes à. sucre - '
Lieu et pq88P' Habitation L'UNION DUCHATEL
PROPIL JO LR 21
J)'ATE: 8/2/64
PROFIL -
Q-4Q-59
••
(.
!. .
.' .
• '!"
Argile brun fonc' à. brun rougeltre fonœ -
'lI&tériau' DOn adMrent à. tendance plastique - riche en d~br1s d'altération rouge
violac~. jaune, ocré, gris - structure d-'ensemble peu nette - soustru.eture à. ten-
dance polyédrique moyenne' - poros!té interstic1elle assez bonne da.."lS les 20 ou '0 Cl
.assez peu poreux en profondeur - nombreuses racines - quelques fins pisoUthes ferr
III8Dgq.!1iques épars -
40-50-100 Nous pasoons,à. un horizon d'altération vrüsembla'bl~entà. un tuf ancien ':rès al-
té" caraeté~ par de Jarges taches presque rouges et de larp:es veilles d'argile
blanc sale - non adhérente à. 'l'aspect farineux IlU toucher - nOl'l'!:Jreuses taches
ocre-rouille - horizon encore ~nétré par les racines - très friable à l,a. main - .
a) Hontmorllloni'tel:très important - fire-cla,y • 2.495 - 2.55 ou. . - goethite
m.lO\U'd.a 1 pondéral YT/opaques 5URy 92/H~ 2/augite '6/épidote Il .
..légers. , feldspaths peu altérés et feldspaths altém - raies quartz + Jld.néraux ~aupl­
trea'1ndé"te1'mil1ables en quantités voisines des p1ag1oolases ?
, .
~) Moiltmorillonite 1 mieux cr1stalllslSe ~t plus importante .. TracS!t œtahalloysite - pas de
goethite ou psu - petite raie à. 6.051 et petit crochet·à. 4.70 1 - très faible
. ILlourda 1 pondéral 9}/opaque 4I/Hy gr/Hv O/augite J .
..légers, feldspaths peu altérés et alteN8 - rares feldspaths· identifiables .. la plu-
1 ,part des III1néraux sont complètement .altéNe.
,of
.. f {
./ 1,:\, .,
,1 1
Ecbantll- Profond- Hori Ar~ile Limon Sables j. Y.a.OJ:' c~1o IBII!S% clN
-lon NO -eur cms zan /'J ~ x11Z %
a , 0-'30 , 62 16 4 5 , 3,1 1,19 168 10.7
1
60 - 8b . 40 22 12' 20 4 0,6 0,31 go! 1
,- ,
1 V:' '2"" 1·o{TI"'.~ pR1jNO Bases ~change8bles m~.p.1OO gosol T JI M)IJ..Jo p1t
Ca ft': K Na S ~otal seo I.cl eau
a 10.8 II,3 °r34 0,21 22,6 51 44 1.1 12.9 '~7 4.6,
<.!
,
b 1,4 23,7 0,10 0,91 32.1 75 4' 14 ~5 4.9 1
1 1
&lu D.A. pJ eau If apr. T après l attaque 8égalenNO, trat. 2.5 40.2 utile ~akson or 5102 A1203 Fe203
a 59 0,92. 52.1
"
19.1
b 49 l,l' 6I.8 44-1 rT.l ln TT 0.59 1,66 4.44
,
Type de sol~ Mpn1:morillonite rouge - ID .
7.6
, 1
. i 1
'1
, ,
PROFIL NO LV 8
lW.'E1 )I janvier 1964
s.O.V~UCLIU
l'état sec.
lImION.
__~ ...:.... ~__"""!I "Illl;.!~~'::ftWiI'I'" ., Il"\,
- ~. 0 '"
il
1
PAYS's Jo!Al1TInIQUE
Roche 101'01 Tuf du Vauclin
Plurlülllétrie J
Alli tudel 05 m.
LIEUs QÙartier Canal Cassé
~5tuti~n cannes ~ SUcre
DraiM";c 1 int. ioporfait
ext. rapide .
Bt~t ùe ln surface z lég~reDent.fi9suré à
)
~ 1
\ .,
. ,
1
i'
-1
1
1
1
1
rltCi-'IL
0- Jr; - ro c!"":. ro YR 4/2 brun (iris.foncé à l',Hat se~ - texture très fine (argile très f;TD.BS
ci [lClJ::ércnte ù fort ~trnit à l'~tat sec) sur-structurc en blocs grossiers et sous-structure
p~J nette à tendnnce polyedrique Gl"Ossi~re - trbs compact h l'état ~ec - quelques pisolithc
ér.fLl'S - f:!'iables ct quelques fines taches' rouilles le long des radie!:ll.es - bonne C18.croporo-
sité - très faible porosit5 fine. '.
2O-:)C-iO CI!l. -.'!"(pl.e brun cris aâle b. l(~C'ères taches rouilles diffuses - stru~1ure ~ondu!' -
toujo~(:üques fins pisoli thes ferro-r'...Bn{,'llniqucs - léeèrer-ent humide /lU I:lOMnt '!ft
l'ot::Jervll'tiC?n - rncincn ll-'1 peu rlOinS abondanten et souvent pourries. .
3C _- 80 - 90 cc. nr{'ile ms beiee pale h bir,arrures o,cre-rouille et rouee p.'1le h':~s dense
~\·.ile [';l'asse 'et ndhércntD nvec très fins débris d'altérntion jaune et blnnch.!i.tre)- èncore
qu~lquas l"3cines,ècnt c.ptaines pourries - quelques rares concr6tions ferro-caneaniquea -
l')~(Jrizon s'enrichit progrensivement en débrio d '0.1iération avec la profondf;lur.
je - no ~. IIorizon d'altération - tuf plus ou coins arC'ilisé à e;r'ains blancs et taches
~c;-,,-rouille ct bnmes - COl'Jpact sous l'outil - s"cff:-ï.te bien à la main - contient eTlcore
quelques débris de racines. zi,.o~
c) h"h",! -.Mu o·..;.i... Vi,,41to ML: iOf\JkrJ D.JD'!.: "r" ,-.u rfJ/JJ)·.· 'U/a-'1 ob Itjl'Ji' 3.
1A.. \IN-.u... t--& \ ...l~~" . iM l, ;/dill;...JL.J- ~ Lou. H , I! coJ l...c.. u;.....;.. co ..... ..Lt:o. 0
~ l/..... '- oU..~.e. t.....~ J..-. b:~l>-! "'" 'J- "",~......... ;o..~"'''''''' .....
EclJ.:\.",,~rP.rofondeur T~ A:rt;ilE J...i.lwn Sables'% M.O. C. JI e/N
lPs en Cl!lS fine % % 2.0-50 50-200 200 g% mg~
C'-lj-?O 0.- 58 I9 lt 6 4 4.1 2.3a
j()-J.)O t
lOO-.J20 C. 37' "31 I4 6 3 0.53 0.31
Echan1.. Bases échnngeables œ p.I~ P4tl? P205 pH pa. S 'l' V% ~tt t~,lO: Ca n~ K Na KCl
,:l. 1S,~- nib o/l~ OI~J... ;~, 2. 54' b 3.8 JJls~ p v6·c;1@ . D.!1. 1b!4 niD O.Ib ,0/lD 4{[1 cl t..I. 0(~€
l.'l;:1. 01 1/ ~ï4 ~Ç,7. f;1: .}{ '/ ~ +8t 'U,!
rf '~}:iU.
:2,~ 4.2
0- )~.1. H. 20, \
t ~'li H~ H''f
'rl. fi_l'E_DE_SO_L_. _:...- .:..-__l i.._']'__----:' --:-_oool4t-"3 -1 S3' t;/, T'c:, Gî - o~.Gh.(\ ~ ''4. -,~,~ -
t
f
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BUREAU des ~'de8 ANTILLES O.R.S.T.O.M~
PUS: MARrINIQUE li&6Dlh VAUCLm
Altitude 1
Roche Mère: Tut labradoti.tique - e1lqeurement du tut vG':l:'datre
lors des esea18 -
PluvlomlStrie 1
Modelé local: .'!'Ne torte pente - jusqu'au sommet du JII01'II8 -
Drain.a8e uteme: Rapide
Végétation et cultures: Bananes
Lieu et ~Sbge: Quartier LA. lWJ -F1&= de vallée -
PROFIL NO LV 2I
DATE: D'oembre 66
t
•
...
i
1
PROFIL -
o _ 30 Argileux - structure con1inue'" couleur 1mm rougeltre 5 IR 4/4 _.
assez compact. - plastique - tna hum1de - sOue-Btructure su'oengula.ire - quelques
débris de roches altlSi'éea -. .
~ _ 90 Strudture continue - bip:urea 1"011&98 10 ft 5/6 et beige verd&tre 2,5 l 5/4 -
teinte dominante rouge -
BOU&-S~tur8 subangul.lillre - sol relativement fr.I.able - très hum1de - probable-
ment dur en.s~se - rares pet!ta débr1a de Z'QChea altériee -
..
"
.,. ,
- .
90 - 120 Plus dur - structure tria angulaire - taches rcmges et gris plus abondantes -' .,
rouges: 7.5 R 4/8 - unJ8l1 durci et taches verd1trea 2.5 l 5/4 asses plastique -
et assez gras - strtw.ctuœ très aD€Ulaire - taches rouges et verdltrea trita
ne.ttement séparlSes - 8·~t-1l d~unanci.en tuf' , .
Tuf' durci - verdltn gras et rouge juste en dessous dans un talus de la route - bandes.rouges
et grisAtres horizontales - pa:rt:îlIS zoougei, nettement duro1ea - quelques noyaux blancs - ancien:
argile ? feldspaths altérés 11 - lIl:t: ancien ald.de d.o.w.\.w. ~
_ A c8té.; Tuf' durci à nomhreuxil.œœnts visibles de 0.5 à 1 C1\l. - lapUlls -
tuf' type hllt€i'" Ih'ès rouge vif 10 ft 4/4 - assez dur ma:1.s se brise -
. . .
_ Nombreuses faillee remplies d 'œg1le verte conservant le m8me~ la partie 1'OU&8 ..
bandes de 0.5 ~ 1 'cm .. les blocs se séparent suivant des plages vertes - parfois :rares-
Eoh. d iargile vexte - f vert .. gratté au couteau . Ilu141w : ."
g partie J:"OUg9 • 55
n aemble que .la partie verte soi~ postérieure.
Echantil- Profond- Hori BUmt.- Ar&ïUe Limon Sables ~ 2001 lf.a..Or Cgfo IN mg%, c/B
-Ion NO -eur cms zqn d1té lb ~ 120.">0 l"'tL'>IV\ 200( )('ln %
a O-~ 8.8 5U 16.8 5.2 6.2 4.6 '.7 2U
b 50-60 ll.9 5ia5 IS.O ,.g. 7.0 L5 1.2 70
-
c 90 - I20 14.1 0.6
"
NO Bases échangeables m~.p.1OO c:sol 'J! V~ .'J! f2U5 pli pB"! .
Ca ?te K Na S Il'DrèeSéll~~ J Kol eau
a 2.64 '.70 0142 .0.19 U 38 la 5.a '.6 4.5
la 5.50 16.4 O.~ 0.49 22..8 45 51 tO.l ,.a 5.1
0 4.84- 26.0 0.36 1~ :JL4 51 58 ~O.l '.6 5.2
Il 2.20 20.8 0.47 0.&4 a., 51 48 4!;G.l Je1 5.2
HO ~4 Bea ,Après une attaque :JégaleD
'1' 5102 Al2O' '0203
• O.gJ 59
la 0.94 65 O, 62 0.55 1.29 5.28
f .
Type de sol: lé
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l'AiS: IWl.'l'WIQUE
Alt.itudel
:toche 101ère:
R&;IOtl: "VAüCloIN FRCFIL NO LV 28
DATE: Déc~ 66
"\
Pluvioll1étriel St liSPlUT
Modélé local: Très forto pente
Dreln~e uterne: Rapide
Vé~ét~tion et culture~: Très belles bananes
Lieu et pays~6e: Flancs de la vallée de Jossaud à mi-pente
~~- Quelques grosses roches éparses en surface
,1
t
o - }O
}O - 70
Brun foncé -
Argileux ~ assez poreux - plastique - asaez adhésif - structure continue -
BOus-structure aubaneulaire - porosité assez importante -
. N&1e sol adhérent, cois nombreux cailloux angulaires de 2 à 5 cms - labradorite
noire ~ru - Une grosse roche à. 00 ces uniforme -
Sol gras à tendance vertisolique - mais pas un verbsol -
"
. ~
r
~
r
[dlllrl t il- Profond- Hori Areile LillJon Sables ;t. ~:a.Or c ., INmc~ C/N~10
~,);, lio -eur cros ::on io ,~ x17Z %
a Il - 20 :2,1' -1..&0
._-
~:o B:1ses échan~efibh.s mt.r.1Ca C· Bol T V ~ T.. l; i J' Il "'l't>" l& pHYCn 1,'.(0 K Na S ~.M.. t.. • ej ~ 11/\0 eau
(O'~', \.; J .-. , 6':>
... 2~ ...H) :..., ,!J 'b, .1 4·~ ~,'t ~Q.16.20 0.16 0.61.. ~("
....
l,oQ
- .
. .
'--.
..
.' or, l'e de sol: 501 brun· eutrophe - .lÎboulis ba3altique -
.".
.79
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W10N a VAUCLIHPArs: MART;INIQUE
Altitudea
Roche Mère#
,--'---------- ------------------------(~~
\J "" 1\'O.R~3.T.O.M~ '\
L-------~-::,'
PROFIL NO LV 41 :!.
DA.TE:- Déc. 66 .
Pluviom6trie z
Modelé local z
"
o - 60 Argileux - brun foncé - moyennement compact - assez âdhérent 0- maia a'pl:liottant
assez bien - coule~ : 10 YR 3/2 - porosité Msez importar\te.- poreo de l à. 2 mm
moins adhésif - moins adhérent et moins co~pact que le~ vertisols du Vauclin
en zone plus flèche - noobreuses racines - s'éJaiette assez bien en surface -
Le sol 'n'est pourtant ressuyé qUEl depuio peu' do temps.
Drainage uternes
V'g6ta~ion et cultures:
Lieu et paysf16e: Quartier La CADJ:.-..rl'E -
60 - 100 E!etee bru.nAtre - 2,5 Y 5/4 très hw:lide - plastique - adhérent - très léçères
peUtes taches brunes -
\ 1
: ~
100 argileux - COt:lpact - avec nombreux débris de tuf à éléments sableux et graveleux
ciurs - beiee olive - mwamblo très' e:roa -
Echantil- Profond- Hari Areile Li~on Sables ;& r.a.Or Cg/. INlIlG~ C/N
-lon NO -eur cm.s ::on iO I~ x17l %
a 0- 2( ~ 24 (,b }O - 6 1260 70 - 9 (,':J.ci, 100 - I2( of. JI) ,- -
NO BAses échanr,eRbles ml.p.lCO C.sol T V %' 1 1 1"o~ , "Il pHVCa l'{" K Na S ... " l~ /1 f"/..'j iJ/~o 'Mt eau
1>- n.~
-il·'!. ~.2> o·S'S ( '.' s:gH -. 1 . -:; ~. ((;, J n. (.S 5".'. ~ "4t. H.~ ·J4.~ o.~~ o.'i~ L .' .' ?J~ , -1.~5"15! ":,tj""'" .. ol (I!" ~ .... H &.3
e. B·f 1'1· "l 0./=1 2.1 , ) r3 6~ ifJ li' ci fl.: LJ,S -1.7- 1..1
'"
' "'~ 1
1. (, ~, 4·1- (J. t 1.
. 1:0
..0 A "-n.v-
e...
-d 4.9
t. ioÇ ~-2..
1
c.
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T~To de 001: Vois1n vartiool vauclin llIa18 moins lourd. oll surfnco quo LV }O
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BUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M.
Modelé locall Très forte pent: 50 ~
'-
1 •
j
1
\,
r
.' 1
1
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PROPIL NO LV 42
DATE: Déc. 66
:.---;.....---------------------:"-......._---------------- ..~ .
.PA~S: ,: MAR~iIlIC.lUE aIDIONs VAUCLIN
. Altitudes' rua m
Roche Mère: Eboulis labrador! tique
Pluviométries VAUCLIU
Dioainage uterne: trèa rapide
V6g~tEltion et cultures: Cacaoyers - jardins
Lieu et paYIUI€e: LA. CAD8'~E - après l'école, aU pied do la l-ionta(;ne du Vnuclin -
Ug!on de JlOlycultures familiales' avec bananes -
(
/
i
l
J
,/f' ",• 1
1 •
1
il
!
~
~
1
1
,
J '
1
1
Argileux - unifomc - b~ foncé - la YR 3/2 à 2,5 Y 3/2' - ArcileuX - assez
compact - lUIsez adhérent - (montmorilloni te) - porosité icportante - nombreuses
racines - petits d6bria de roches abo~ts et grosses roches éparses - faces
luisantes - nombreux petits minéraux -,structure à tendance 'nettement vortisolique -
Beigo 2,5 Y 5/4 - argileux - ansez co~pact - plastique - gras - adhésif avoc
nombroU$cs roches - è.1fficiloment sondable après I 111 - roche anguleuse à. patine
blanche - basalte à grains fins - '
'Sol d'éboulis des régions a~-humides -' al ternance de tuf beige type Vauclln -
à ~léi.lents assez fins avec cçlLùée ~brudori tique ~
Eaù dans le trou après plusieurs jours de s~eresse - suintement oblique -
60 - roo
Tyre de sol:
Echantil- Profond- Hori :Arei1e Lill!0n S.!lbles ;' lo".a.Or C '", ;r. INllIC~ C/N
-Ion NO -our cms ;:on ,0 p ,)(11Z Z
& 0.- 20 3,(, 2.1.0
b 40 - 60 ~IS -i7i
NO Bases écr~~eRbles ml.p.leO C.so1 T V,~ ï 1 .' 1)10<
."
pH'Ij
Ca f~ K NR S r.l\'j l' 1\ l, l' l' ~ tJ/~{) ~lt eau
()o- 1'~ .01 H.s" 6.'l~ ;.1.0 .:..) 1 S"b t;f, ~ll 5'3,~ S)!(j 2.1- b.f,1 1 0
t. U.6 11.& o·~O J.1'l :'.' : " 5"4 ~-, 7:<' ;;J,'~ {I (, , -1.! 4,1611 ~I"J 1{)
6l'ù 1
NO
--
, '.
81
. ,
••
1.
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J. '
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PArS: .wmNIQUE amION1 VAl1CLIB PROFIL NO LV 4'
AltiMel IBO Il , DATE: No. 66
'Roche Hère:fuf aDd~~que OU coulée alt4rM 1 1'88....hJe.8IId&s1te pourrie
Pluvi_triel plus hum1de que Vaucl1J:l -i!S'" J. IWO
Xodelt§ locall ~~rte pente
Drainage aterne.' Bap1de
'VIglStaUon et culturesi Friche à goyav1em
PROFIL -
o -,0 Arg1leU% - bi:un fone' - assez compact - 8~ture d'ensemble fondue -
SOUB-stru.cture subaDgula1re peu. plastique - peu adMrent - un peu gras - quelques
faces lu1aantes -
~ - 70 .Argile rouge - compact à' ioNs compact aVec des marbrures diffuses beiges et gri.sel
couleurs 1 2,5 Y 5/a ..;, bei&e 2,5 Y 5/4 compact mais un peu gras, peu adhérent -
sa ..;, l'OO Transitiov. assez rapide, passage à la roche altérée grise-bleutée à nombreux
gros feldspaths blancs et petites poches d'argile jaune 10 Y R 5/6 - L'ensemble
est friable - '
Echantil- Prot'ond- Rori eau Ar~le Limon Sables ~ 200/ Y.a.Or. C ~ ;t IN rD(; % CIN
-Ion NO -eur cms' :;:00 hygro p ~ 20-150 150-200 200( )(17Z %
& 0-20 I2.' 52.0 17.0 5.8 8.' 1.7 4.26 246
b 40-60
0 eo - 100 15.5 25.8 e.8 6.9 17.2 ZI.I 0.77 45
HO Bases échangeables m~.p.lCO C.sol T V~ 'If T 2tJ5 ~ pH"!Ca YI/': X Na S pH,7 pK4 pH.9 w/r:.n eau
a 17.2 19.7 O.lB L30 ~.4 55 70 LI 4.7 6..'
.. 16.1 ~.4 o.n '.00 ".2
• 17.8 26.' 0.10 5.2, 49.4 70
71, 69-8 72.4 ~O.1 ,., 5.1
fi<> D..l. Eau T après
T après l attaque ségalen
B:aJœon T 5102 1.120' F8203
•
b L05 50.4
9I c
"
0,8' 2,25 ',51
'l'ype de Bol: 10
82·
~.-------------.......-------------.....--....z ........ GXi4CA -
PROFIL NO LV 41
DATE: DOO. 60
iIDION: VAUCLIN
llmEAU des SOLS des ANTILLES
PAtS: MARTniIQUE
Altitude: 80 III
Roche Hère: . Tuf' du Vauclln
.~-._.-.-."ii~~
. \
"-------------:-------:---------:--~---~i
i
PluviOJétriez Un peu plus ~de que Vaué:l1n
Modelé local: Très forte ponte il. mi-pente
Drainage ~terne: très rapide
V~g~tlltion et cultures: plturage - cannes -
, 1
{, !
, '1
r 1
Lieu et paysltge: Quartier FŒiD HUl'lBJ:Ja' entre la CIOntagne et le nllage du Vauclin -
PROFIL - ..1
o - '0 Brun foncé'- 10 Y 4/J - arGileux - compact - collant -adhésif - plastique-
structure continue humide - forte::lant fisuuré 'aoc - pozosité p3\l importante il
l'~tat frais - nocbreusea racines - mottes cohérentes - faces peu anguleusos -
'luisantes - quelques potita débrio de tut -
Echantil- PrOfond- Hori AI:eile Li~on Sabl~s ;~ r.a.Or C P,.lt N~% C/H
-Ion NO -eur cros ::on le> I~ lC11Z %
0- }O - -t'
b 50 '- 80
.
O,/9l 56
.
NO Bases 6ch.~Fe~~~es m6.p.lCO c.sol T V ~ 1 .j 1t~( rH pRY
Ca l'>{" K Na 3 /'!1 ï ,"', -4 ,.11 ") IJ/~u lUt. cat.
,H·t $). 4 (-~ '·C ',1 01 n 'U; - 4.'} 6,.'1't\.. 26.S- 0.21- .2.2 b ':M ...."'/:, ,) -'
Cg}} y~ , eo- \t;.4. :' 1 .J 1 ~,~,~~ '29 'O~ Z6S Ô./D 'F"" ~.o<
-
.:=..-.=
NO
.H) ~ n.v-:
--
0.. 0,9.9 st
(... 1,0 l. s3
,
JO-BO
BO
'J'ne de Dol:
ArgileuX - beige 2,5 Y 4/4 - avec quelques taches ocres - quelques 'taches verùntres
sous-structure subangu1E.dro - trus cOlapact - adhérent - plastique - faces luisantes
81ikenside - quelques tnchea,~nnésifèrcspar place'- débris de tuf altérés -
taches ve~tres surtout au-desBU8 du tuf -
Tuf' du Vauclin beige - déjà. assez argiliné -
Sur les hauts des pentes le sol est plus court :'20 à}O cms ct plus représentatif
de la région - Ce profil est prélevé sur W1e forte pente, mais la pente est lm peu
piUs faible quelquea dizaines ue ootr,es plus bas -
1
j
,
,
l
J
'j
1
1
(
1,
•• .-Io-J, ........l" ....~. -'101......-....._"• .._".... ,-- • -~ •• -~.- ....-•• - :" 83
IlUIl&\U dea SOLS des ANTILLES, O.R.S.T.O.l·I~.
.~.1»-~~_ .... .".------------ e ...Iit_...._ ..._.""__........._sc__.......-="==::o'=..~........., .......u..-..__~~ .
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'·1
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"
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Brun - 5 y 3/3 - brun rO\16otltro - argileux assez compact - structure d'onsemble
continue à polyédriquo -' 50US-Structuro (l.llgulaire assez nette ~ me">ttes sc brisant 8
assez bien -,porosité a3Sez importante - nombreuses xacines - faces luisantes -
nOo adhérent - pas ou peu plastique -
. . .
JO - 60 Argileux - très compact - roueentre 2.5 YR 5/0 - avec taches beiees diffuBes -
trèà c.ompll.ct - plastique ,- un pou adhésif è encore ll.uelqucs ~cineB - faces
angulairas - rares débris d'altérati-on -
60 _ 120 Friable - areileux - structura continue' - fines ICarb1'lln)s ro\16e11tres 2.5 YR 5/8
et beige - assez noubreu:x peU ta pores - s' effrite dans la main - non pInstique.
mais un peu adhésif - -
1?éjà minéraux a1térés abondants. surtout véra 100 ces - tuf beiee roug~tre -
,,'
'r .~
,.
î ç -
1 .
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; 1
i
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PROPIL HO LV 49
DATE: Déc. '66:
o - 30.
PROFIL -
PAlS: MART1UlqUE ilIDIONa VAUCLIN
Alti tudea 180 m
Roche Hère: Tuf labrudorit1que alttSri
Plln:iollu§triei
Modelé locall forte pente à:~-ponte
Lieu et paySllge: Quartier LANT1QUE - l'ied de la z.Iontagn6 du Vauclin -
Drainage uterne: très rapide'
V~g~tatioo et cultures: Bauanes
.---....---...-..-.....---------~
Echantil- Prof"ond- Hori cU..u. Ar~ile Lill!0n Sables ~ lf.a.Or CI7./. IHmc~ C/N
-Ion NO -eur cros :;C1n 10 -9'6 ~ ( IV\) 'o.fJ4lv 1" 1~ ?" ..... lrl'1l Z
a 0-30
-i fl 6 46,> 1~,O g,~ KI '1 -i,-i- 4,' Zee,
b 4Q - 60
- -
- -
- -
-i,1
'lb
c 100 - l20 {~/~ c2t,o giS .6,:J i8,s~ .l'8,d 0/) n:
NO Bases échanr,eablez m{.p.1CO C.sol T V~ '1'IK' JI» pH 'V
Cn lo"'f' K Na' S Il J';O I(.(t eau
1~J 'l~, 0 0.12 0.42- ' '/ ,'- t'ci Ir 70 $. ,~ ~. "
·Y' ~.c> fil-1
t- 16·1 11.~ o.bi ()·'l6 .. .. (1..:"2 $7' t).8 ~.D f,i" ,..<.
U.~ o.D~ o?.'n .... .~c. 1~. ~ ! (ç.';4 .', 7i 1,c>:.. i" :" 1.{ r;.:fj
'NO ~A c.'~
. ..
Q. o~C)j S"D
t- olH S!J
e o,~7 5"6
Tyre de flol:
. 'le = '74.6 ·7\,&
J ..
1),
,
,
.
i)
1 : ,
1
i
,. i. 84j •
BU3EAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.~.O.M •
-
. ~.
FAtS: }tAR'l'naQUE RIDIONs VAUCLIN
Altitude' 180·m .
Roche Hère: Labradori te - probablet1ent coulée au tuf -
PROFIL HO LV 61
DATE: Déc. 66
i ':
.
l ~:,.t,il.l'
\
. '
Pluov:iomlStrie:
Modelé'loclÙ& Très forte ~~t8 à 50 m de la or8te -
Drainage externe: Rapide-
V'g'tution et cultures, Plantation de bananes
Lieu et payllb€e:
i'ROFlL -
.-
Quartier l'Io~e Baldara - région de bnnnnes -
" '
:'
,,
,0 - 40 Rouge vif - 10 K 4/6 -
érodé - pas d'horizon hùmifèro visible - argileux - assez conpact - légèreùent
adhérent - non plastique - structure ,continua - sous-structuro angulaire -
Porosité assez importante - quolquea faces luisantes - mottes assez friables -
S8 fissure en saison soche -
,~
l
1
--,---- - -_.
--------_._-_.--- - .-
Rout,"8 vif - 10 R 4/6 ,-
irrégÜlier - probable'.aont coulée o.Hiw. au tuf avec encore aspect visible de
la roche - se brisant il la .main - entièrement rouge et déjà, par endroit, très
arg1l1sé - quelques' veines noires ou griontrea sur les faces-
li semb10 d' c.111cura que vors 120 CIJlB on panse à Wl tuf roue-e 'non argilisé.
dans loque1 la structure do ln rocho n'est pns nettement identifiable - ~'eileux
un peu co1fant - minéraux verd1ltres B'éc~t assez bien entl~e les doiGts - '
li Y aurai.t donc une pot!te coulée au tuf dur repoaant sur un tuf plus mou.
40 - 120
Echn.ntll- Profond- Hori Clcu.. Areile Lill!0n Sables ,"6
'''''
Y.a.Or C ~;;(, iNlllC1u CiN
-lon NO -eur cros ::m <1'.. ,0 1:> la ·50 fi)~l.'tJ r ........ x11.Z %
a . 0 - 40 -!o,$ 41.t HS 1,(, 81 0 ~,~ J.,n.
-iU
b 60 - 00
-
- - - - - -
c 120 - 140 -i~;O ·B,r 1S, 3- 6,Ç .", l 2$,'1 (),61. 5&
.
~o a~ses échan~e~bles ml.p.leO c.so1 T v~ 1 7\)(' r~~ 1'H 11Cn l'-c K Na S IJ/<)O ~nU
' .. C·l 14.4 O.lb o.B :71.0 t{~ 444- 1.3 ~.~ q.g
t ~.(,O t1.~ oA'1 os~ .~ 1 Ct ~:>t() "1 ) 3,6 f.g .•.z 'l'
-
,
, 2.5 24·~ 0.0' 0.67- n.!; 61. ~6 ~ o·~ 'l.G 5'.0...
-
1
.. ~..
t.'Q
'0:> A ttwo-'
--. t--" o,rt ;2-
t.
c.
"'-
.
l
~
1
1
1
~
t . ïe de sol:
f
- pentes plus
BEClONs TRINIT~ s.o.
o - 60 r areileux - compact - brun roUe,"'C 5 IR 4/J - structure polyedrique p,rossière -
~orent - 103 mottes s'effritent \ID peu - quelques débris de min6raux et quelques
concr6tiona ferromanganiquos. l'orosité assez forte - se fendille en nombreux peti ta blocs.
PATS. Martin1q~
RDche l'i==es
Pluv10m6triol 2 Il
iltitu4el 100 m.
LIEUI .quartier AUGRAm. . . . .
\, Jl<lnte moyenne - j:l.I'lli:n pros bananeraies et clUUles - versant- h. mi-pente
'tortes en dessous.
._------~~------:.~-~~r:r:----:----.--.-""-~r
t
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PBOFIL NO TE ,6
1DAm, llVln 1964 "
1
èl·l'~!
; Il
. J
(;
--
§.9 - 9Q.' argile ja\ID8 - brune claire 10 IR 6/6 - compacte - lér,èrement adh6:Üvc -
faces angulaires - pas de pores - quelques débris jaunes et rougpatres de minéraux -
strv.cture massive. .
l'
1
,
l'
1
1
1
\
,
Echantillon~foDdsurTerre .t.rgi1e L:i.mon Sables '% .14.0. C Il cio.
110. en CIIlS fino % % g '% mg %g
a o - 40~ 48 24 7 10 . 5 2,~ 1,46 '·16g S-'t
b 70 - 90 59 25 9 l l .1,4 0,83 n 5.6
-.
. 1
1
"
EchRnt. Bases tSchangeables mé %g. S T
"I!' ." ~5 ~~ pH pH4.{~~ V·% Pto~ . O{ XcIno Ca Mg K Na .. \ .. mg~ ~&%g cau
lj'~il ~r; ,,/s.. Ill~\ 1{ï J.lA ,JR 13.5 II. 0.15 0.55 2;).2 J?3; 18 62, , d i 4.1 '3,6
b 0.07 0.88 . 47.3 4~ 78- r-r. .4 3D <.t -l21.7 .24.7 .~ô:/5..)~ ) J., •.t~, 4.:l: ') .6·
)1,,67.: 15 ';~/J 1
-, ,
.'
.J
, .
•
, 1
"
1 ~i ~
1
1.
S
1
l1 •
.
n'PE DE SOLr Into.rgr~deo Ferri'!lolE-Vertisol _ T:Y~ cor.:pact jaune _ 1t·f·
\
1
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i a16.r.
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\ .
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PROFIL!lo Th 6 '
D.A!rB. avril 1964 ',;
,
_.i1!L. 2+ $ .M
-_....., _._.._-_.._~~-_ ....._.-...~ ... ~
'To...~ 11,·1!..I·'H.. -
Th; K\ -~,.~
+,
.. ~.,'-,-~_ ..~-----
__ " ar
»-120 • argile compacte - ,plastiq~e - veinée beige claire 10 IR 7/} et 7/B et rose
clair - un peu, adhérente - porosité faible - finnuration forte quand s'ec.
Argile )t6taha1loyuite - tendance mon'bnorilloniqWJ. .
.!
PAYS. MARTINIQUE BmIml , 'l'RIU1TE S.O.
Ms du Rolx,rt~ Joil1'e' ~ •
nuvi._trie. ROBmT - , ans - 90-55-40-99-102-179 "" 225-19~92-I59-67-93 ,.. 1594 mm '
Altitude. '0 m. '17-10- 8-15- 12- 17,.. 19 lB IS 14 la 12... 167 jO~1iI
LIEO'. Home presque en sommet - pente l~gère lL moyenne.
èannes (rejetons)-', '
C-
O - 30 r Argileux - brun foncé la 'IR 31"' ~ assez compact _ ItruOture lL tendance verti-
salique - trèslégèrement adMrent - porosi té ao~z forte. Quelques concrétions ferrom.an-
pniquee de 0,5 lL 1 cm. et nombreuses petites en taches.
Echenti1101 ;mfondeur ~orre Argile Limon Sablos % K.O. C 'R c/li
IBot en œa fine % %- g ~ llIg ?' g
a. 0-20 54 16 10 7. '6 3,3 1,92
-1n 1.0.6
b 60 69 17 10 1 1 1,01" 0,59 rO '6,5'
-Ecbant. &ses échangeables ~ %g. S If 1 p~~~ ~tI pH
f· ...1 V% r ' 1 r,' t! o~ AclJO Ca 1'.g K Ne. ~;, mg~ JDg 7~ ~all1
(·'r'·~1 ;;tj', 11I1~oo ii'iO
..' rY ':r ~I >s:~ 1S 'H 5,1,-a' . 10.3 7.2 O.II 0.69 18.3 ~S' 69' -'.1 4,'1
~--
b 8.4 15.6- 0.12 1.17 25.' 1;2 fl lA ~f -1.S'"' <.1 3,9 . Wm-4-,925'::~ !~ 4 ',II1 t'J ,f~ i ItH/
.
-
1L n'"""\_PE_'_DE_SO_L_s....F_e_-:"'ri_SO_l_I_O_-_?_O_. --.- ~ _
f \
f 1 \.
1
1 .
_ M ." it ;c; .. .=-!_ f J. ah ($ : :s.,;~.;,
'fl~:
---P-1-IS-,-HAt-''l'I-rll-Q-UE--:--~--~--:Rm~:IQN='I-'l'IU=:NI:T::E~S:-.-:0-:-.-------;PROFIL;;m:-""iN~O--:TE::-:I:21
-. MB du R(;1lERT -. surla Presqu'ne.' DATEI aml 1964 ",Roche J'ltIres ; , T
Pluvi,0m6tr1os 1,6 III ,:!1~
AltitudGI -'"
LIEl11 aommet' do mo~e - face à la mer - bananes.
'0 .. '0 1 brun gcls -
arGileux - assez compact - avec quelques rev8tements noirs manganiques _ un peu luisant.
'JQ - 70 1 arg.lleux -compact - gris avec veines rouilles rougeltres _
'anBUlaire - peu poreux - légèrement cre.B - se briBe en blocs anguleux en sdchant _ voisin
'lE 8, 9 et II.
. .
"
1 ~ j
;
1.
i
1,
.
1
1
l,
;
t
(!
, !
, 1 ,
,
1
1
..
86
1.
TYPE DE SOLI Into~crade Ferrisol-vertisols
Echantillon rrofondeur rrer.re Argile Limon Sables % M.O. e R c/ll
NOl an C!I3 fine % % g ~ mg %g
a 0- ~ 60 18 4 G 3 3.9 2,26 ~q i.~
b 40 - 60 72 12 3 2 1 1,9. 1,10 io~ -iD
Echant. Bases t§changellbles œ %g. S 'll~ , 1 p~~ r?o5 pH pH'l;rtlot:r'!'t\ V% " !~ \ f!,:1 ~ ?-« Kcl C;A,UNO Ca l-ig K Na ' ,
.'; ~~.~ I:"','~ hJ)ill) "J~1:70 I-dH~~ B2 6'1- ,;) b $'1- .::1. :L'1 4.t- 5,'-a. 12& 15.6 0.25 30.3 ,
b 43;'''=' 60 :: ' Ç, 5~)f~
-1:} <:.{ 3,6 ~(â·'I«lI?I 18.4 0.10 3.09 34.5 .:,t,Sl/) 6() 4·g
";t,L \
'ni 0'/ \r
-.- -~ ..__ .~ ... - - --_.__.-.. -~_.~._-- --_.
f
t
~
t,--------:----:-------..I
, i
1
1
1
1
1
1
1
0-50 • argileux - compact - très dur sec - fortement f1ssuml- structure groDsière en
bloco durs à faces Dubangulaires.
Nombreux peUts points minéraux.
Brun foncé 10 YR 3/2 paB5lmt à chocolat fonœ 10 YR 3/4 en pœfond~ur, apr~s 20 cm _
très très compact _
Quelques blocs de basalte verdatre ou à r~'\'\.~ blanche vers JO - 50 cm. - quelques silices.
'" t'.l, fi
,f-
I
1,j
~ . 1.
·.P
ifj •
t t
·!
d~
1 !
1:
~ ~
: 1
· ;!:
1~
I,
r;
! 1:
: ~ 1
: 1J, ,
,
ct«
.e. ::e=n ..
2,23 1,30 14&5
' ... ."
-
9
Sables %
'l'IiIIlITE S.O.
.•.•
4
RIDIONI
21510-30a
PAYSI MARTINIQUE '.
Roche Mbl,;.1 Basalte et tuf siliceux
..Plun.cœtr1e1 ROBImT (plus sec)- , ans - 9O-55-40-99-102-17~"'5-193-292-159-67-93=+594 1lIII,
. 1:7 10 f;\ 15 12 17= 19 lB 16 14 10 12=167 jour::Altitude1 52 m. .
LIEU. Eabitation PeUte Savane.
versant exposd aUX vents de la mer - végdtation d'épineux -lI8.vanss et brousaailles _ ..
Hornes EIOuvent caillouteux _
pente myonne 2Oïb.
Echantilloll!Profondeur Te:rro Argile Limon
BOt en c:ms f'ino % %
...... __..-----r........-.........".--..-... "''Ii'i:- =fW'$E" .c .. ,..;
25. ;!4.7 0.35 2.11 52.1 41~
, . ,~6.j-
" $'6,.1 ,
'.
'. \
L),. b
Ecbant. Basos échangeables m.~ %g.
no .. Ca 11g K Ne.
s
'31 r;:; ~!I 30. . .<:.1 U 5,1 P,4--6"~
:
.
,
"
.
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,
,
,
. ,
1
1
1
1
.f
1;i,
1
., ~~ Ilf TY_PE_D.:~_S"'7oL-S-I-:r.-t-er~gr::..~-a-ù-C-f-e-f"-l-1E-.O_l_·-_Ve_r_t_i_GO_l_- -''' _
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L
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•ID
BmIONI TRINITE S.O.
'(ROBERT)PAYSI MARTT-NIQUE
Roche Mèrès ~ Tuf" anc1eD
Pluviomtitries 2. tI\
Altitudel 20 m.
LIEUs Quartier TROu TERRE '..'
Cannes il sucre - peUte· 'butte pente lé~re ~ plut8t en cr8te.
PBOFIL No TE 14
DATEI avril 1964
, "
" .
-0 - 30 1 àrgileux - compact·- brun 7,5 Ta 4/2' -structure grossièrement polyedrique _
fac'~s peu anguleuses - porosit& moyenne - trèsltigèrement adhérent (assez sec) - très dur
sec.
30 - 60 1 argileux - très COI!lpact '- beige clair et rose 5 YR 6/6 - teinte rose clair
d' ensemble - quelques taches rougeB,trcs - faces angulaires - un peu luisan'tes - quelques
rev3tenents - assez fortement fissuré en, blocs de quelques' C1JI'. • '"
60 - 120 : argileux mais plus friable - riche en débris d'al'Wration _ ' ~
couleur variée 1 beige clair, violacé, rouge~tre , ocre jaune - peu 'adhérent mais assez sée
s' effnte en petita blocs anguleux avec quelques taches ~ques. .'
tg I4b 1 JilL 1 sables 1 pondt6ral I~7/opaquea I5/B7 9I/augite 6/B'I , ,
ml 1 feldspaths ,pau altérés et altéris - rares feldspâths identifiables
et iainéraux complètement altérés. . 1
1
'\ -
,.
Echantilloll~ondeur~ T Limon Sables fo M.O. e li c/XIHOt œœs fine % g % mg l' g
1
a 0-30 62 17 5 7 , \ ~.8 2,21
...... 1
b
.60 - 90 57 29 ·8 1 \ . '0 ',0,7 0,40 ;,6
1
Echent. J3ases échangeables œ %g. S Il pH 'lpa P~). ~. . pH . pH
DO ca Mg K Na pH7 v·% 4 9 mg%g mg#: Kcl, . eau
"/~f»)
\ "':"" ..Il 1 ,\
b 14.5 ' .èi ~ 0.06 1.87 44~6' . 83 54 'rn~ 85. 30 ~I ,,6 ·~.928.1 ,;
"
\ ,
. \~
a) Ibntmorillon1te importante - ra1e ~ 12 Sb .- 14 Ca passe à 17 i au gl104Srol .'1ec une
Un peu de' utehe'lous1te - ekW à 1008 la raie à 12.'nate ~e à !k1.
un· peu' de goeth1te ~ II.4 \ °
un peu de gibbs1te (4.66} - petit crochet à ::s4OI \"
boeb1l1$e(G.05) net - A!tD rentU à 5001 ' plus 1mportant~ g1itba1te
b) tIontmor1Uon1t8 Uèe 1apor1;aute 1 I2.5 11.11 .
boehm1te importante " ' ..
lm peu de goe~te,' . ,.. ;,J,.
un peu de IœoUnit. 1 '.34 ~ 2-4' - 2.495 • 2.54 œta
• o.
.. ,. -. . '
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PAlSs MAR.'mlIQOE
~.res '.
Pluv:J,odtr1e1 1.~"In
Altitude1 80 Bk
LIEr1' . Quartier LESmADE. ,
SUr un morne ~ en sommet - <"\liInanera1e abandonDIe ~ SOJav1era J
PROFIL 1\10' TE'15
DATEs avr1l 1964
o .:. '0 t argileux - gris no1io 10 1'R '/2 - très 'compact - structure massiVe à gross:l.~rement
PQlyedr1que - faces BUbtmgulaires - quelques pores ~ - Ugère adhérence _ très dur sec _ te;
tendance vert:f.sal.1que.
'0 - 100 1 argileux - très compact - 5 YB. 5/6 -'o~ rose - très ;L'gères taches beiges _
structure massive - très dur sec ~ peu de' pores - peu de IJli.œraux visibles _ assez fol"-
tement fissuré sec.
"
. BcbantUla cmdeur .ù'gUe L1mon . 5abies 'J, LO. C JI C/J
• e
n cms fine ttj,. cf, t •• S'o S'O, .00 2o,. zo•• g - JI!« ~ g
a 0,· 5I .24 5 6· , ',6 2,(J7 22I 9.4
b 40 56· '6 4 1 0 1 ' 0,58 64 9.1
Bases' dcbangeables É f, g. S If pRTpH p.r~~. pH pBIcbBnt. O€pa., v '10 4 9 mg%g Kcl enu
JO Ca Hg K Na 1"l5bo "J~
-
18.4 2.14 2.02 50.1 52 96 48 5;S 9.9 1 1
·6.9& 27.5
b 1 20.5' 28.1 '0.17 1.51 50.' . 52.,6 96~ ~.4 55.
"
18 ~i ~.O 4'.:2'
1
5.6
'.
ni,E DE SOLs .• I~ Ir.'·.. ~._ .,'_: - ...~ " ~ ~. -_ .. ~ .._ .... : ........ _: il ..
-: :
Drainage uterne.
VlSglStation et cultures. For8t pr.ima1re avec palm1era et quelques" :r~:reB arborescentes
Echantil- PrOfand- Rori Ar,eile Lil!!0n Sables ," Y-a.Or Cg;t fl!lC% C/N
-lon NO -eur cros =on 1" "P ,X17Z %
.
"1- lJ - .~
-a 0-20 ' " 32.2.. G..
b 20 .. 40 -d.o~ t-
g 50 - 70
"d no .. 16<,
.
NO Bases échaneefibles m~.p.1CO C.sol T v~ ~l~ pH 'VCa J.:C ~ Na S eau
Q,'1
- I.$" 0:-14)<; -U"', -. IL. lff.~)) ~,6tt 0·~4~ 0.14 o.o~ 4,0
t 0.0'10,1 O. S'()'.i1 ,: O, O~/{f 0·\00,1, ",~_8. ~, 1 ft, 6
e ~U1> i O.O~<:jl, o·c>iù/j, O·ll'; 'f I~.~ t. 41 D Lu s:-
et .: O.O~'1 O.tI\;' 0.0:\ 0, 2~ Il.08.- ~,.5 4.7-U' -
NO t tau. " "lnClh"lf~ ~(f to....J» .!/S'" .,:)
cu 'fD~
0.. 11.1-
l. S~,O 1.06 ~~ .
c.. S'en o.'H &1
l: sç 4,0"- Si.
Lieu e\ paysll6el Fo1'tt de 15 h 2Q m avec petit 80us-bois -,
PROFI~ - :1...... J.A.r ~"I~--io"""'.
o - 50" JBJJD4 (brun jauno) 10 YR 5/6 - plus fonclS sur 2 à 3 œ en auri"ace 10 m 4/J -
, put de l Hrt ft. .r oriionique ou très peu - argileux à tondance limoneuse -
structure continue - sous-atructuro aneu1Aire - a'offrite assez bien dans les
doiuts - un pc.u malléable - nottCIJent M'g11eux écrasé , mais Mse:.: 1"riable et
parait un peu li.tloneux - poros!té lIIOyenna - pat!ta pareo de 1/2 lllllI - :fllcea
Dettement subangulaires - pas do chnngeI!lent de coulmu' tcraaé - nombre\lSes
poUtes racines - moyennement compact à l'outil - s'effrita on agrégats de
taille inte1'lllédiairo - rac;1n6s assez nombreuaes -
. ,
, 50 - 70 Idem, mais tllchli's rougt"lltres' d1:f'fusea' 2,5 1R 5/6 - m&le s.àpect - '~ consis-
tance - pas de minéraux visibles ou très peu' - quelques quartz bi-pyramidés -
'80UB-stIucture netteocnt ouban8u1niro - , "
70 -' 90 As~ez lrrégullèrement"'tl-:~ niveau un: peu violacé 10 R 5/},k 5/1'- limôueux à
limono-argUeux - très il"wble entre les doigta 'avec très nolllbrmmea pet!tea
tâches de toutes coulinu'a : beige, rouge ViOlacé, verd1ltre, bleuté - :feldspaths
'éltérés - e:lOore qualCiuos' mcines -
9Q - no, Roches pourries - l.1lr::JIleuses - toute coloration - très bigarrées avec dOlllinance
violacée - très frinble - nombreux tout petits pOres - parfoia toxt"ure do la
'z:gche nettement rll13o".....i\<&IoI.... aurtout en profondeur - pas de sablos cutra les
doigts -
Par endroit vers 90 cm poches jnUJ:ltnJ, vero.mtroo, ja'''\L à vert clair '- a+gilo-
", ',' limoneux -, pas de minéraux Vioiblell, sauf quolques petits llIinéraux noirs dRn3
les pa.rtj,cs verdtl.tres - netteIJeIlt roches altérées plus tardive=.ent -
Cnsauros bien B.JlC'tÙ!lirc3, Déparées do, la roche 'Yiolo1.~ par un liseré rou~l'J -
Bacines très nboildante3 en feutrage superficiel, pu13 a&lez rabUlièrecent, répa1'-
tiea jusqu1fi 50 cm - lbres après l m -
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"PROPIL HO 100 H
"' IlATE: AVRIL
aIDIèlNs SOFAIA
EUREAU des SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.M~
PluTiomdtriel "
ModellS' local l ,lorte pente à 2<i'm de la c~te - pente NBulllu"
PArs: "GUADEUlUPi
Altitude1
Roche Hère. .Azld6e1te
-
'1')'pe de Dol:
-----·-·----.....,.......~I"""i-----"'7.~."-.~ -..........----;- .... ~ ..
, #_~ '-.~-'.~, i 92
,:~1I"1I
, • Il,
BUREAU des. SOLS des ANTILLES O.R.S.T.O.H~
'. ;'1'
I---.....,....-------------...,;~---_-:-_--------- .",
PAIS: GUAD~UPS RiDIONs VEBlIOU - MAMELLE
Altitudea . '
Boche Hère, 'ADdéaite - brèche et projections -.'
Pluviom~triea
PROFIL NO 109 H
. DATE: AVRIL
.
<
"j
,'..:;
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Drainage uternes Assez t'art -
Végétation et culturesi For8t-
~ou et ~a!t6el Route des 1W/bEI..I8 - For3t - légère pente ..
fflOFIL ':'" ~~........11,.
o • 20 'l'rlts :friable - argileux - temance limo~URo - boj,ge t'onœ io YR 5/4 -
s'eft'rite très bion Il la main - porosité moyenne - ngrégats.à. fa.ces suba,lleu-
. laires - très t'aibleoont cohérent - nombreuses racines .surtout dans '10$ prcuiers
cent-1lOOtrea - tout en surface - quolques. petits quartz brillants·- .
20'. 40 Arc1lEl~ - beige jaune 10 IR 6/6 - bien friable - structure cOntinue - porooité
ta:l,ble - nombreux quartz do 1/2 à 1 mta·- structure nngula1re - par endroit,
nombreuses concrétions ferrugineuses jusqulà 2 ou., Cr.JD avec pellicules d'hé:l;-
natite nOire de 1 mm tout autour - débris antra1né8 do .{orme trèa irrégulière -
40 -.60 Appar1t1on de marb.:rures rouge.Il~os et b1'UDAtre.a - plus comPact à. l'outU, m!lia
très fri.able dans la maLu-peti~ feldspaths blanchâtres, pourries, bien visibles -
60 - 90 .Bariolé - beige gri.s!tre et rouea - fltruCtl1rc très angulaire avec· rev3t.eMnt our
. les :faces - nocbreux feldspaths blancs v1.sibloa -. très dur à 11 outil - très
friable dans la ll1lÙ1l - quartz blancs bien vie1blos -
- Niveau peu peméable' - J. 'eau stagner après plusieurs jours sans pluie - quolques
. ~nes jusqu'à. 60 cmn -
:- Sol. ferrallltique à eneorgement t9I1poràire ,- ........
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Typo
Echantil- Profond- Bori AI:i?-le Lil!Jon Sables ,'" Y.a.Or C P, %INmc% CIN
-lon NO -eur CIllS zan ;0 I~ lC11Z %
a 0-20 5ifl.
. l.l~b 20.- 40
60 -60 -0
.
No Banes échaneeRbles m&.p.1CO ~.sol T V~ rI+- pIT"!
Cil. Y-e K' Na S L<u.. euu
1S c::o.~ O, 7S o. I~ ~2.,) 4.0 "'lea.. 0.'1' o,ç~ O.~l p.11t
o.~ <::1).:) a.oi ù .2~ 21.'8 ~,J 1" 6( c:o.o O.O~ 0.6 O.U
C· c: g:6i c:: <>.1 • . ~ 4. ().1 \ Z~ 4,0 {,,6O'O~ 0.04 0.2&
NO tllu
, ~~" .,(
-
1\1 J • JN ~ olS ')
'0. ~b,Ç
e H.~ O'l~ 14·6
t tG
-
-
· .
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2 - LES ANALYSES DE LABORATOIRE ET LEURS CONCLUSIONS
-------------~--------------------------------------L·
94
ETUDE OES pH ÉAU, KCl et taC1 2
Evolution en fonction du temps, d.u niveau d'altération et de l'acidité
d'échange.
Conditions opératoires générales
- chaque analyse est effectuée en double,
- l~s mesures sont effectuées en salle climatisée a température const~nte
(tous les réactifs sont conservés avec les sols 24 heures avant les mesures
dans la salle à 20°C). .
- l'eau utilisée est bouillie pendant 30mn pour chasser le peu de CO qui
aurait pu se fixer après passage sur résines et conservée ,24 heures ~n.flacon
bouché,
- la détermination se fait dans la suspension de sol avec agitation, après
contact de 1mn au moi ns, entre électrodes et échanti 11 on. ,
1nfl uence 'du temps de, contact so1-1 i qui de
- le rapport sol/liquide = 1/2.5 a été ~nàisi (~ssociation Internationale de
la Sci ence du So l - 1930),
- la terre fine à 2mm est utilisée,
- le temps de contact sol-réactif est standardisé avec 5 agitations alterna-
tives de'lmn par heure, .
- avant la mesure, l 'échantillQn est remis"en suspension et l~ pH pris dans
la suspension,
- les mesures sont effectuées après 1 heure, 2, 3 et 30 heures de contact,
-. l~s échantillons sont placés dans des erlens bouché~ de 50 ml presque pleins
pour diminuer l'influence du CO entre les mesures, , .
- le contrôle par tampons 7.0 e~ 4.0 est effectué tous les 20 échantillons ..
Entre chaque mesure les électrodes sont rincées à l'eau et séchées au papier
filtre pour éviter toute" contamination, " ' .
. - après là mesure a 30 heures, l'échantillon est filtré, centrifugé et le
pH du liquide pris à nouveau.
contac!:> pH. contact') pH contact) pH contact) pH
1 heure 2 heures 3 heures 30 heures
fi 1tratio~ pH
fi ltrat
.9~
Observet10ns
. '•••_._•••••••••••_••_••_••••••••••••__•••a_c_a_._._a_a-a_m_•• a_a_m.a.a., ••••_••_._.a._.a.a._.a_•._.•.a._ .•••••_._._._._._••••~...._._._•••
: :pH sur suspension ~e sol pH : pH : pH : pH :êcart: ~c~rt:êcart :
• . . contact· • . . sur' . , • • . . .
N' Ech. : pH :Analyse: 1 h :2hlO :3h10 : 30h :extrai.: eau: KCI :CaCI~ :eau/ :eau/ :CaCI2/:
• • . . . . . .... moyen·moyen 'moyen . KCI 'CaCI . KCI •
__-:": : : : : : : 30 h : : : : : 2: : _
:--;--1-;5":20: 5.64: 5.63: 5.6(++5.63 :--:--;---;-;--;--;
• : 2 : 5.64: 5.63: 5.63: 5.61:++5.69 : : • • • • •
• :lIIOyenne: 5.67 : 5.64: 5.63: 5.62: 5.66 :5.64 :. •. • • • •
• _••_ .:.. __ • .:. .. .:.__ ._.:.. .:.. .:.. :. :0--••••:.. :.. .. :. .. :. ._.__ .:. •••• _ ••••••• •• .. ._ • • __•
: : ; : 4.22: 4.21;,4.19: 4.17:. : : ~': : :
LY 28 :KCl • 2 : 4.22: 4.22: 4.21: 4,22: 4.26: ;- i.42; "
s :moyenne: 4.22: 4.22: 4.21: 4.21: 4.22: • 4.22 . •. •
._._.:...----.:.------_:._---_:.----_:._---_:.-------:.._--_:.-----_:._------:.-----_:._---_.:---~--~--------...------_.----.--------------
• : 1 : 5 14 : 5 17: 5 13: 5 20: 4 80 : : : : :~ 48 : :
:CICI2: 2 • 5:15: Ù4: 5:13: Ù8: Ù3: : • ~~.94:: :moyenne: 5:15: 5.16: 5.13: 5.19: 4.87: • : 5.16. . . •
--------t-----t--ï-· -~--6-ai- ~-6 -ai ~-5-39~-5 77t;-6·0';- r~ ----t----- ~-- -----t--- ---~----·-t· -----t-.--.-••-------------.-------------
· eau' 2 . 5:99: 5:97: 5: 97: 5:75: Ù3: .
; :moyenne: 6.03: 5.99: 5.98: 5.76: 6.14 :5.94 : • •. •
LVe39 ----t-·---- -r------ ~-4-79~-.; 77~ -.; -76t-----·-t-·-·-t------r-- --- --f-.----t------t------t ---------------------•••-----.--.--.-
;KC1 . 2 : 4.80: Ù9; Ù6: Ù8: ::~: l.16~.
:lIIOyenne: 4.80: 4.79: 4.77: 4.77: 4.77: • 4.78 • • • . .:
-----~----_._~-------~-----~._---~-----~-------~-----~~--~-~-------~------~------~------~------------------------.--.-----...
· : 1 : 5.45.: 5.~9: 5.45: 5.44: 5.18: : : : : 0.49 : ;
:CaCI2: 2 : 5.45: 5.45: 5.44: 5.39: 5.26: : 0.67 :; • ;lIIOyenne; 5.45; 5.47; 5.45; 5.42; 5.22: : .; 5.45: :.; ; ,
_~_~_._._._._~_~_Q-a_._._D_._.-D_._.-._=_.-._a-=-._._.-._.~._._._œ_._._._._._._=_._.-.-a_.__-._œ-.-a_~_=_._.-. __-=-.-=_._._._._._._._._.~
Obsel'Ylltions
LV 41
b
: : ~pH sur suspension de sol : pH : pH : pH pH: êcart:êcart :êcart :
N' Ech. : pH :Ana1yse: tact: : : : .sur : eau :KC1 :CaC1~ :eau/ :e~u/ :CaCI 2/:,
: : :co~ h :2h 1O:3hlO : 30h :extra1t:moyen:mo,yen :moyen : KC1 :caC12:, KCI :
: : : : : : : 30h :.: :. : : • :---:--:---:~: 5.72: 5.72:-s.72:+++5.85:--:--:---:--:--:--:--------------
:eeu : 2 : 5.73 : 5.72: 5.12.: 5.70:+++6.04: .
• :moyenne: 5.74 : 5.72: 5.72: 5.71; 5.95: 5.72: . . . . •. .
._----~-------~-------~-----~-----~-----~-------~----~------~-------~------~------~~-----~-----~----------~--------~-------------LV 41 .: : 1: : 4 62: 4 63: 461: 459: : : : : : :.
a ' ~KC1 • 2 : 4.64 : 4:64: Ù3: Ù( Ù6: . . : 1.09 : .
:moYll.nne: 4.64 : 4.63: 4.63: 4-.63: 4.63: : 4.63 : : : 0.39: .
.-----~---ï*--~5~jl--~-5~j3~-S~3i~-5~4i~---5~2i~---~-t----·-t-------t-----·t----·~-7----t--·"-----------------------------------
:CaC1Z: 2 : 5.31 : 5.31: 5.30: 5.36: 5.22: .. ,,: 0.70..:: :moyenne: 5.31 : 5.32: 5.31: 5.39: 5.22: . : 5.33 ': . • .
---------!-..--t;~-----~-6~i2--~-6~05~-6~a2!-5~95!;+~5~g;~----*Î------t-------~------f------t~-----t---------------------------------------
: eau: 2 : 6.12 : 6.08: 6.06: 5.98: 6.21: _.
;lIIOyenne; 6..12 ; 6.07; 6.04! 5.97; 6.06; 6.05~ ; : : : :
;::;--~---~---~-~~:~~-;-i~ii;-:~:~;-:~:~;·--:~~~;-----:·-----:-------r-~~~;~I~·----:------:------------------------.--.-----------
. ;moyenne; 4.50 ~ 4:49~ 4:48~ 4:47; Ù3~ ~4.48 ; : : : :
----------------------------------------------~------------------------------------------------------------------p---------------
: 1 : 5.45" : 5.46: 5.44: 5.53: 4.81: : : : : 0.59: :
:CaC1: 2 : 5 43 : 5 43: 50 43: 5 48: 4 89: ,,: lt 98 ':
· 2:lIIl1Yenne~ Ù4 ~ 5:45~ Ù4: S:So; Ù5~ : 5.46 .. : • :
~-------"*~, _~_._~_a_a_a-a-a_=_=-D_=-=_~_.-a-a.•-=_._._a-=_.-D-D-._=_=_=_=_._=_=_c_~-._=_~-._.-._=_=_=.=_D_D_.-=-D_=_._a .D.a-:_a_a_a_a_a_a_e_._••• _._••
Observations
N' Ech.
LV 41
é
• a.a.a.a.a.a-a-a-a_a_a_._._m • __ ._c__• __ ._c_••a_. --=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=·=·=-Q·=·=·=.=.m.=. __
:pH sur suspension de sol·" pH" . .. •• _·_··-=-=-.-=._-m-2.__=_=._._
pH :Ana1yse:contact: 10: ': : sur : pH : pH : pH : êcart:écart. :écart :
.
: .: 1 h '2h '3hlO : 30h ;extrait; eau; KCI ;CaCI~ ;éau/ ;eau/ :C8CI 2/:
___. :__:__: : 30 h :moye~:moyen :moyen . KCl .CaC12 : Ktl :
: '652 : 648: 646: 638:+++656:--:--:---:----:--:-:----:---------__~eau. 2 : ÙO: 6:41: 6:41: 6:34:+++Ù2:: "'.
: ;moyenne: 6.51: 6.45: 6.44: 6.3( 6.54: 6.44: :
:--- --F- ----- -~-----.-- ~- - ... -- t--- --;_ .... -;- ... --- -..f--- -- ~ ------ ~------ .. ~ .. ---_.. 1__ ..... ...:. 1. _
• . 1 . 4.34. 4.37. 4.36, 4.34: 4.40' . . . 208 :, : : ••••----.------.-------- ••
:KC1 : 2 ; 4.39: 4.37: 4.36: 4.36: 4.43: : : :':, . ' .
• ;moyenne; 4.37; 4.37; 4.36: 4.35; 4.42: :4.36. . : 0.66 :
.-----:·--i---:·-5~79-:-5~i9:·;~;j;-5~~i:-·-5~26;----- ;------;--.---.;------~---.-.; ..-.--~-..-------.---.---.----------- . .
;CaC1 2; Z : 5.78: 5.77; 5.77; 5.78: 4.7(: 1 : 1.42 :
• .moyenne: 5.79: 5.78: 5.77: 5.80: 5.01: : 5 78 .:
---------~-----:-------~-------:-----;-----;-----:+++----~- l ._l __ : l ~_ :
: : 1 . 6.36: 6.31· 6.30' 6.Z7· 6.40= : : : : -----:------t--_..-----------'-----....---------------..
:eau : 2 . 6.32: 6.31: 6.29: 6.17:+++6.42:
• :moyennè: 6.34: 6.31: 6.30: 6.17: 6.41: 6.28: : : : : :
;-----t-··ï*--~--';-S8-?-;·6;~'';-6i~ '';-6jt --·,ï6if- ---~t-·---·f -··-·--f--·---f --._-. ~.• --~ _L••• -----.- ._••
LV 42 ;Kél ~ 2 ; Ù3; Ù2: ÙI.~ Ù4; Ù9; : ; ; '1.66 ; .: .---.-------------.
a :. :moyenne: 4.61 : 4.62; 4.61: 4.64; 4.65: :4.62. : :. 0.48 : :
:-----:--ï- --:--5~80-:-5~i9:·5~7ii:'s~iij:-·-5~j5 r-- ---f-: .--·t-··-··+--~~+ ..--+.--.+-----..----.-.---.' -._. _._... .
:CaCl2: 2 : S.P.O: 5.7A: 5.77: ~.I)O· 5.91: :: : 1 1 .
; ;moyenne; 5.80; 5.79; 5.78; ~.1)4: 5.83: . : 5.80 : : • 8.;
-œ_._._•....-._ _ -.-._._._~-.-.-.-.- :.-.-:-.- : ;-" ~.: ~:.-.-•.~ :.~..œ~~-s.~.....•: _....•..- _._._..
96
Observations
1.03:
. .
...•.,_._ ...._._ ..._._ ._Il_._._._._.__....._._._..._..._._ m_ .~._._._. •• •• .'
: : :pH sur !1uspens1on de sol . pH' ... .. -:- : -.-~- ....-.:.- ..... - ..- •••-.~.-.-.-.-~-•• =- •••••-.- ....-.- • ••_a_a_q ..
N0 Ech.: H:A 1 :contact: : . : sur : pH : pH • pH : écart' écart ;écart :
: p : na yse: 1 h :2h 10 : 3h lO ; 30h ;extra1t; eau; KCl . CaC1 2 :eau/ :eau/ :CaCl2/:
____:__: : :._._: ': : 30 h :lOOyen:lIIlyen; moyen ;KCl :caC1 2 :KCl :
: : : . 6 57 : 6 53:651:'637:+++6 22:--:--:---·-:--·:--::---------------1
• • 2 : Ù7: Ù5: 6:53: 6:37:+++6:45: :;;..
; eau ;moyenne; 6.57; 5.64: 6.52: 6:37: 6.34:6.52: : : :·. . • • • . . . l ., "
• : 1 : 4 50 : 4 52: 4 52: 4 52:---4-5j:-;---:------:-------~·-----····--·:·-----~·••- ••••-------.-.-----.-.----••------
LV 42 KC1. 2 : 4:54: 4:53: 4:52: 4'54: 4'59: ••••
b : . ;moyenne; 4.52: 4.53: 4.52: Ù3: 4:56: : 4.53 • . 1.99 : 0.68
.• ~-------~--.----:-----;-----.-----.-------.-----•• • 1 1. : :
: : 1 : 5.83: 5.83: 5.83: 5.90: 5.50: : : : -: ~----:------:----••---------.---.-----------.---.--
:CaC1 2: 2 : 5.81: 5.82: 5.82: 5.83: 5.75: : .: •: :moyenne: 5.82: 5.83: 5.83: 5.87: 5.63: : 5 84: : : 1.31;------··---t-----t---i-~-t--4-ë7-t-4-86t-4-ë5r-4-ë5f---4-70f-----f------t--:----f.--.--+-.----~------~-------------------------------:---.--
: eau: 2 : Ù7: Ù5: 4:87: Ù2: Ù9: ••••
• ;moyenne; 4.87; 4.86; 4.86~ 4.84~ 4.75~ 4.86~ : • : • • •:-----~-------f-------f-----t-----t-----t-------t-----t------t-------·------· -----.. .: : 1 • 3 17 . 3 23' 3 24' 3 29' 3 28 t t- .------t----··--------------------------------
: kCl: 2 . 3:23; 3:24; 3:25; 3:32; 3:37~ : :,: •
· :moyenne: 3.20: 3.24: 3.25: 3.31: 3.33: :3.25: ~ 1.61 ~ 0.58 ; :
LV 43 .-----.-------.-------.-----.-----.-----.-------.-----.------t-------.------ -__ -~ .c : : 1 : 4.29: 4.28: 4.27: 4.31: 4 00' ." • . - .------.-------------------------------------"
:CaC1 2: 2 : 4.28: 4.28: 4.26: 4.27: 4:07; . •
: :moyenne: . 4.29 : 4.28: 4.27: 4.29: 4.04: 4 28~._._._._.~:.._._:_._._o_:_.-._._:_._._:_._._:_._.-:_._._._:_._._~~._._.~._~_._.~._ ..~.~-.-.-~-.~.-.~.-.-.-.-._._._._._~-._._._._._._._._._,
Observatfons
LV 47
a
N° Ech.
" : pH sur suspension de sol: pH : :
: • : :.: : sur : pH : pH : pH :êcart :êcart :écart :
: pH :Analyse:contact: 10: : . :extraft: e~u : KCl :caCl~ :eau/ :~au/ :CaCli:
____:__: :_l_h_:L..h..-: 3hl0:~:~:lOOyen:moyen:~:~:CaC12 :.JSll..-: --:.__1
: : : : : : :++ : : : : : : :
1 : 6.20 : 6.15.: 6.12: 6.02:: :~.65 :
eau 2: 6.19 : 6.16: 6.18: 6.00:"b.24 :
:moyenne: 6.20 : 6.16: 6.15: 6.01: 6.45: 6.13::-----.-------.-------.-----.-----.-----.-------.-----.------.-------.------.-~----.------~-------~-----------~----------------_.
1 4.35 4.36: 4.36: 4.36: 4.35 .
: kCl: 2 : 4.39 : 4.38: ,\.37: 4.39: 4.46: : 1.16 :
• :moyenne: 4.37 : 4.37: 4.37: 4.38: 4.41: :4.37 :0.57
_____ l : : ~ l : ! l l ! l __~ : l ~----------------------.
.. : 1 : 5 56 : 5 55: 5 54: 5.60: 5.26: : : : : :.:.
:caCl : . 2 : 5:55 : 5:55: 5:54: 5.55: 5.46: :. .; 1.19 :
: 2:moyenne: 5.56 : 5.55: 5.5( 5.58: 5.36: . : 5.56. • . •-----------~-:::-1---~---~-~:~~--I-~:~~1-~:~~~-~::~I::~:g~-I-----:------t-~-----~------~------t------t------·--------------------------~---
: :moyenne; 6.66 : 6.62: 6.61: 6.49: 6.94: 6.60:· . ..' . .._----~-------~-------~-----~-----~-----~-------~-----~--~---~-------~-----_:------~-----_:_--------_._-------------------------
: : 1 : 4 29 : 4 31: 4 31: 4 28: 4 33 : : : : : ; :
LV 47 . KC1: 2': Ù3 : Ùl: Ùl: 4:30: 4:39:.. ~ 2.29; :
b : :llIOyenne.: 4.31 : 4.31: 4.31: 4.29:' 4.36 : :4.31. . • . •
._----~-------~-------~----_:_----~-----~-------~---~-~------~------_:_----_:-----_:_-----~------------------------------------~
: : 1 : 5 92 : 5.91: 5 90: 5.93: 5 34 : : :. : :0.67 t .: . . .
:caCl :. :' : : .. : :': : : : : : :
: 2: 2 : 5.95 : 5.93: 5.93: 5.93: 5.48:.. : 1.62 :
:moyenne: 5.94 : 5.92: 5.92: 5.93: 5.41: : 5.93
. __ =_s_=-=__.a_a_=_=_a_a_lI_u_=_sa_a_=_:a_:a_a_=__ m..•.a_a_=_11__.11_11_11_=_11_,, __11_11_ -
: . ~ : pH sur suspension de sol: pH : H: : 7ê~;;~a~e~:;;-7ê~;;~a~.-.-.-a-=-a-=-.-.-a-a-a_a-a-=-.-a_=_a
N° Ech. : pH :Analyse:contact: 10: '10: : sur : p :K~ :C t~2 :eau/ :eau/ :CaC12l: Observatfons
: :. : 1 h : 2h :3h : JO h:extraft: eau: : a . KC! 'CaCl . KCl .
____: : : : : : : JOh ·:llIOyen:moyen. moy~n : : 2: ::--:~:s:se:"""5.53:552:55ï::~~ 48 :--:--;-.--;--;--;--.--------------
:eau : 2 : 5.58: 5.55: Ù&: 5:48:~:41 :
• :llIOyenne: 5.58: 5.54: 5.54: 5.50: 5.45: 5.54: : : : : :;-----t-~i----~--4-55-t-4-5;t-4-56t-4·57t--4-57-t-----f------f----·--f------1------t------t-------------------------------------
TE 6 : Ktl : 2 : Ù8: Ù8: Ù7: Ù9: 4:64: : 0.9&:
a ; ;llIOyenne; 4.57; 4.58; 4.57; 4.58; 4.61: :4.58: • :0.55. •
---_.:----------------------------------------_:_--_.:----_."---_. . . .
: : 1 : 5.01: 5.00: 5.00: 5.07: 4.62: : : ---:------:------:-o-4i-:--·------~---------------------------
:CaCl : 2 : 4.92: 4.94: 4.94: 4.98: 4.70' : • :
: 2:ll!Oy@nne: 4.97: 4.97: 4.97: 5.03: : : : 4.99: : : : .·~----·----~-·---~--·1-·--:--5--5--1-~--5-4-8·~-5--4-6-:-5--4-2-:;------:-----1------l-------l••---.1••---.l------~---.--.--~---------------------------
• • 5.00. •
:eau :' 2 : 5.45: 5.~4: 5.43: 5.37:+ 5.26 : ;
:lOOyenne: 5.48: 5.46: 5.45: 5.40: 5.13.: 5.45' • • • • •:-----~--i----~-·4-ii-~-4-i2:-4-i2:-4·o9~--4-0;·~--·--~------~-.~----;------;-----~~------;.-.-.--------------------------------
TE 6 ; KCl ; Z ;.fI1; 4:15; 4: 15; 4:11; 4: 19'; .: • : 1.32 :
Il :moy@nne: 4.14 : 4.14: 4.14: 4.10: 4.13: :4.13 :. :0.67~----·~--i--·-~-·4~ëi-~-~~;9~-4~;~~-4~8j~--4~;6-~··---f--···-f----·-~f---·-·t·----~f------1·-·-··-------------------------------
:CaC1 2: 2 : 4.74: 4.7~·. 4.74: 4.7( 4.33: .. .: 0.65 :: :moyenne: 4.78: 4.77: 4.76' 4.79' 4.30: : 4.78 • . . .
_.- .....-.:._._.:•.•.•-.:•.•-.-m:~.D-.~e-_-.: •.•-.~.-.-w-.:.-~_a~.~._n.~'.-.-.~~_._._.~._a_._~_._.-a:._ ..•_.. w-a-.-._._a_.-.-a_D~~~._._a_~
_.~~.•_•.._ _._._._._.- _._ _._._._.~a_.~._._._ _._g~a_._._._._.-._._a_._._._._._.-a ..-g-.-._._._._•.._._a_a_._._._._a_.__.•_•.•
• pH
:CaCI2
;moyen
:êcart :êcart :êcart
:eaul :eaul :C,C12
: 'K~1 :CaC12 KCl
Observations
1 '5.42 5.41: 5.41: 5.39:::5.28~eau • 2 • 5.44 5.42: 5.43: 5.37: 5.. 34
• :moyenne: 5.43. 5.42: 5.42: 5.38: 5.31. 5.41: • . . • •
TE 8 .-----~--.----~-------~-----~--.--~-----~-----.-~----~~------~-------~-••---~-.-.--~------~----.--••••-.----.-•••••-------~---•• -
• : : 1 : &.53: 4.56: 4.55: 4.57: 4.53: : : : : : :
:.lc1 . 2 . 4.55: 4.54: 4.54: 4.56: 4.59:. .:. 0.&6 :.' ..
• :moyenne: 4.54: 4.55: 4.55' 4.57: 4.56: :4.55. • • • •
._---_:------_:_-_._--~-----~----.=-----~-------~-----~-----_:_-----~~--.--_:_----_:_-----~-------------------.-._------------_.-
• : : 4.95: 4.93: 4.93: 5.00: 4.69: : : : : 0.48 :
:CaC12: 2 : 4.88: 4.88: 4.88: 4.91: 4.66: 4.93':' ~ 0.38 ~
• :moyenne: 4.92: 4.91: 4.91: ·4.96: 4.68: . • • • • •
._----------:_----~------_:-------~-----~---~-~-----~-------~-----~--._--~-------~-----_:_-----~------:_--------------------.----------------: : : 4.81: 4 78: 4.81: 4 80: 4 69 : : : : : : :
:eau : 2 : 4.80: 4'78: 4.80: 4'77: 4:72:
• :lJlQYenne: 4.81 : Ù8: 4.81:' 4:79: 4.71: 4.80: . ..' • •
----_:_-----_:_------~-----~-----~---~_:-------~-----~------~-------~------~------~------:--------------------------------------
: 1 : 3.67: 3.70: 3.69: 3.67: 3.64: : : : 1.11 : : : '
;KCl • 2 • 3.71: 3.70: 3.70: 3.68: 3.71:. .:T~ 8 :_: i~~~~~i __~:~~_i_~:~~i_~::~i_~:~~i __~:~~_i i~:~~ __~ .~ ~_~:!!_~ : . . . _
: : 4 24 : 4 22: 4 21: 4 24: 4 02 : : : : : : :
:CaC12: 2 : ÙO: Ù9: 4: la: 4:17: Ù9: :0.S2 :
• :moyenne:' 4.22 : 4.21: 4.20: 4.20: 4.01: • • 4.21. • . • .
_=_._:_a_a_&_a_._&_._a_u_&_=_a_._~_._~_6_._a_._._m_~_.-a_._._a_._&_a_a_~~._a_._a:a_._._â_._._.~a_a_._4_m~._.-.-._a_=_a_a_a_._a_a_a_a_a_a_a_m
: pH sur su~penslon de sol: pH
• • ·contact·· : sur : pH : pH
N° Ech.; pH ;Analyse; 1 h ; 2h lO ;3h 10 : 30h :extralt: eau: KCl
30 h :moyen:moyen
: pH
:CaCI2
: moyen
: êcart:êCart :êcart
:eaul :eaul :CaC12
KCl :CaCI2 KCl
-.
Observations
1 5.54 5.52:5.52 :5.51 :.S",60:. :.
;eau • 2 . 5.55 5.52:5.54 :5.49 :"';.61 .' . :":
• :lIJOyenne: 5.55 . 5.52:5.53 :5.50 : 5.61 :5.53. . • . • • "
;-----t---·-~-!-;~6i--!-;~63!;~62-!;~6ô-!-;~59--t---·-t------t-----:-~-o~;i-~-·----t------î-------------------------.-~----------.
~KCl • 2 : 4.63 : 4.63:4.62 :4.61 : 4.65 • •
TE 12 :moyenne:' 4.62 : 4.63:4.62 :4.61 : 4.62. . 4.62 . . • 0.48 . .
----_:---~--_:------_:_----~-----~-----:-~-----~----_:------~-------~-----_:_-----~----~-:_------------------------------------_.
a : 1 : 5.06 : 5 05:5 03 :5 Il ; 4 82; : : ; : ; :
;caC12: 2': 4.99 : Ù2:Ù2 :Ù4 : 4:86 : ; 0.43 ;
• .• :moyenne: 5.03 : 5.94:5.03 :5.08 : 4.84.. . • 5.05. . . .
-----------~-----~--~i---~.4:90--~-4:~4:88-~4:85-~~l:8i--~-----~------~------~----.-~------~------~-----------------------r--------------·
:l!au: 2 : 4.87 : 4.84:4.87 :4.83: 4.89: : : : .:. : :
; ; moyenne; 4.89 ; 4.86;4.88 ;4.84; 4.85 ;4.87; ; ; ; ; ;
:--~--:---i---:-3~4~--:-3~42:3~;i-:3~40c:-3~37--:·----~------~------~.-----~------~------~--------------------~-----------------
: Ktl: 2 : 3.43 ;. 3.42: 3.42 : 3.40: 3.45 -: • • ; 1.45 ;. • •.
: ;moyen.n.e; 3.42 : 3.42;3.42 ;3.40 ; 3.41; :3.42: : : 0.85: :TE 12 .-----~-------r-------r-----r-----r-----r---- .----_. _
b : : 1 : 4.05 : 4.03:4.03 :4.07 : 3:88: . • .'. • O· 60 .
; CaCI 2; 2 ; 4.01 ; .4.01; 4.00 ;4.00 ; 3.87 ; •• •
: : moyenne: 4.03 : 4.02:4.02 :4.04 : 3.88: : ; 4.02 ; :
_a_o_a_a-a_._a_a_=_a_._a_a_=__• __a_=_a_a_=_a_••__a.à_a. a_D_._=_a_=_a_._.-a_a-a-Q_a_a_a_a_a~=-._._Q_a_a_a_a_._a_._~_a_Q_a_a_~_a_a_=_~_a_a_=-a
-·-·-·-·-·;···-·;·-·-·-·;·~~-:~;-;~;~~;i~~·d;-;~~;·-~H.-.;.-:-.;c-~H·-·-~~~-o-~;~;~c;;~:;~-:;~;;~.;=- .. '-c.a.o.c~=-=-o-=_o_=_._c_._._=_c_.
N° Ech. : pH :Analyse:contact: 10: 10: : sur . : p : KCl :CaCI 2 :eaul :eau/. :CaCI 2 : Observations1 h :2 h : 3h : 30 h:extralt: eaue :moyen: . : KCl :CaCI 2 : KCl :: : : : : : : JOh :moy n: :lDOyen: : : :
----:--:--1-:6"42:638:6'37:-624:+177 :--:--:---:--:--:--:--------------
• • • • . • • . .++'. :"
•
:eau • 2 . 6.42: 6.42: 6.41: 6.25: .71: ., ••. '
'moyenne' 6.42' 6.40' 6.39' 6.25' 6.74 '6.37 .:---·-%---i---f-·;~ë8-î-;~88î-;~8;f-4~87f--;~83-f--·--f------f---·~--f-i-48-f------f------f---~--·----·----·--·---.-----.---.--~-.
TE 13 :.kCl 2: 4.91: 4.89; 4.88: 4.88: 5.02: : • :
1 • :lIIlyenne: 4.90: 4.89: 4.88: 4.88; 4.93: :4.89: • : 0.70: '.
:-----~-------~-------:-----~-----~-----~-------~-----f------~-------;------~------~------~-----·------------.------~----------.-.
• . 1 . 5 71 . 5 70' 5 69' 5 75' 5 48 • . • . . . :
:CaCl: 2 : 5:60: 5:62: 5:63: 5:64: 5'44: :. : 078 :
: 2:lIIOyenne: 5.66: 5.66; 5.66; 5.70; 5:46:'. : 5.67. • :':
-- ----.----t_o. -- t---i-- -!--; ~8S- ~-4~8 j!-; ~8i!-;:76 ~+-;~70- ~--- -- t------r--·---et------t----·-i------i-------••-.------ -. --------------._-.-.
:eau . 2.: 4.84: 4.81: 4.81: 4.75:+ 4.80 :
: ;lIIllyenne; 4.85; 4.81; 4.81; 4.76; 4.75 ;4.81 : : : : • :
:----- r--- ï --r --3~;0-:"3:;3 ~-i:;i:"3~j9 ~ -"3 ~3i-:-----r-----T -- ----:ï:i;-;------t-----or· --"---.-------------------.------.---.
:.KCl 2 3.44 . 3.43' 3.41' 3.40' 3.42' "
• ;moyenne: .3.42 : 3.43: 3.41: 3.40; 3.38: :3.42: ': : ; : •
TEb14 ~ -----!---j---!--;~o8-!-;~o5!-;~04! -;~~;;!- "3~9j ~!--·--t------t·--~---t----·-!~;;:76-î------f--- -----.•..----------.----------.- -~-'
:CaCI 2: 2 : 4.05:.4.03: 4.02: 4.02: 3.88: • . : 0.63 :
: :lIIOyen"e: 4.07: 4.04: 4.03: 4.05: 3.90: • : 4.65. . :' :
• • • • • • • • • • • 1 • •
_._._.-._.-._.-.-._.-.-._~-.-··._a_._c_~_œ_._~_._._._Q-._._~-.-.-.-a-.-.-.~D-e-.-.-.-.-.-.-._.-.-.-..~_._.-.-.-.-B-.-~..-.-._a_._._._._._o_.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-~---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
:eau
Observations:écart
:CaC1 2: KCl
:écart
:eaul
:CaC1 2
---
.
:~cart
:eau/
KC~
pH
:CaCl:moye~
6.90
6.87
6.89
1
2
:moyenne:
: : pH sur suspension de sol: pH :
pH :Ana1yse:contact: 10: 10: : sliIr : pH : pH
1 h :2 h :3h :30 h :extrait:eau : KCl
: 30 h :moyen: mOJ.'en
--:+++ :--
6.85: 6.85: 6.65:+++6.87:
6.85: 6.84: 6.62: 7.11:
6.85: 6.85: 6.64: 6.99: 6.81:· .
N° Ech.:
.
.
: 0.49 :
TE 15
.a
:~----t-~-----+-------t-----,-----,-----,~----~-,-----~------~-------t------~------~------~~-----~----------------~----------.--- .
. : :. 1 5.66 : 5.66: 5.66: 5.63: 5.71 : 1. 16:
:KCl 2 5.68 : 5.65: 5.65: ~.63: 5.93: ..
:moyenne: 5.67: 5.66: 5.66: 5.63: 5.84: : 5.65 :
• • CI .. .. iii .. • .. • .. • ..
· .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .
---------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------.-----------• • • • • • r ' Il
· : 1 . 6. 32 .: 6. 33: 6. 32: 6. 30 : ,6 .46 : . . . . : :
·CaC1· 2· '.'-: 0.67:.
: 2:moyenne 6.32: 6.33: 6.32: 6.30: 6.46: 6.32 ..
·-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-:
légèrement trouble ++
. eau pH apparent 5.91
1OQui11ie 30' la veille)
KCl N pH apparent 5.85
: neutralisation
30rn1 réactif
avec KOH N/IOO =0.075 ml
avec KOH N!100 = 0.22 ml
Extrait 1impi de
1irnpid~ avec dépôt +
CaC1 2 0.01 MpH apparent 3.36 avec KOH N/IOO =. 1.6 ml trouble avec dépôt +++
co
,,.. 1
Variations entre sU9op-n~ï~n3 Echnnt~~lon at pH KC1" at
Lv ~1 c.
L.v ~!~
Lv I..l~
Tt! ..,r~
l Tf -flet, ' ,i .
LV ''( (,
i LV·~1J.'
~ L'V 4 ta
Il
C!
ln
o
CI
(
"
CI
r)
C
r.:
c
»
c
'.-
r:l
r::
c
a
~'l
. ~
~"t .
0 .. 70
0.49
0.55
_ 0.59
-, 0.1·9
... o. ~G. ,l'
- 0.39
:
..
..
:
·•
:
:
·
..
:
:
·
·
·•
·
..
:
..
"
·
..
..
·
·•
·•
·
·
•
·
·•
..
·
·'•
·
..
Cl .:
r::
'-
..
~ .:
m
>-
. O, :
·z
_1 .16
-1 066
_1 .09
-1 0 16
-1.57
-1 .48
-1.76
-2.08
-O.~5
-~.99
-1 .42
- Z.. 29
:
:
:
:
:
:
:
·
..
:
·
·
..
·
..
·
·
·
..
·
·
·
..
·
·
..
..
·
..
·
·
..
·
·
·
·
·
·
0.18
o CCl :
• - _.-"#:
·
+. 0.1'3
+ 0.34
+ 0.10
+ 0.20
+·0;.23
+ 0.32
+ 0.37
+ 0.18
+ 0.02
+ 0.01
5.66
: 6.45
..
..
: 5.95
:
..
•
•
• 6.41
:
1: G074
1: 6,,54
:
l, G.34
1: 6.94
"..
·
· 6.66
·•
·
·
·
.,
: '6.14
..
·
·• 5.45
: 6.99
·
·
-...
6.05
6" 13
6.28
6.37
6.44
6.52
.6.60
6.81
I l Moyenna :pH cau : M. filtrat : pH KCl : pH CsC12r .:;,.:' ..::I~ _
: 4,,60 • 4.71 -1-;.11: - O.5~ 0'\ ~"fE th
_ 0.09 0\ • \0
: 4 .61 4 .75 ~1 .39 ~: - o. 76 ~ ~ Tf .., ta ~
1 0.06 n T
1 4.66 4.75 -1.·fi1 0): ~. 0 .. 58 ID i J,V 41,c.
! 0.11 r:: c
,4.81 4.85 _1.45 g: _. 0.35 ~! TE-i,!.b
, 0 02 »> : - >,
1 :.: 0 • _0_ i~ . -~! : : : ..... 1
t-------~------~------~--------1
~ 5.41 1: 5 •.31" : -0.86: Q~~, 8 ! Tt: Il.
t : 0 .1 0 • : . ! re: ,~
! 5.45 1: 5.13 • _1.32 ; 0, .. 57 \
t • -';0.32: ;: :
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"INFLUENCE DU TEMPS DE CONTACT SOL-REACTIFS 1 ~EURE A JO HEURES DE CONTACT" - E~TS AVEC LA MOYENNE -
Fréquence cumulée
pH:KCl Rapport 1/2,5
9872345678
13 9
7 7 .
5 . Fréquence cumulée~~~~_~~ ~~~!~~~~~1~_~~u ~~ort1/~5
_-1/10 9 8 1 .6 5 4 3 2 1 L20 1 2 3 4 5 6 1 8 9 .•1/10
20
2
6 5 4 3 2 1 1
1
Moyenne
2 3. 4' 5 6
Fréquence cumulée
pH CaC1 2 Ra~port 1/2,:
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CONCLUSIONS Régularité des mesures
- le pH eau, -Kc"l et CaCl est pratiquement indépendant du temps de contact
pour ces types de sols a~ides ou presque neutres, .
- le pH eau donne des résultats moins réguliers que les deux autres méthodes.
Les résultats peuvent varier de 3/10 d'unité pH.
- le pH KCl est remarquablement stable et présente une co~rbe de'fréquence
cumulée très aigUe et bien équilibrée montrant que seules ~es erreurs d'é-
lectrode interviennent pratiquement. Les mesures sont reproductibles à ± 3/100.
- 1e pH CaC1 2 présente une courbe légèrement plus aplatie, mais les résultatsétant exprim~s en 1/10 sont peu affectés par 24 heures de contact.
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CLASSIFICATION DES SOLS PAR pH EAU CROISSANT
VARIATIONS ENTRE pH EAU, KC1, Cael? ET FIlTRAT
(mesures moyenne des pH sur 30 heures)
(tableau 2)
Moyenne
pH eau M. Filtrat pH KCl
.
. pH CaC1 2
----------:---------------:-----------------:-----------------:------------------
TE 8 b
TE 14 b
LV 43 c
TE 12 b
4.80
4.81
4.86
4.87
4.71
4.75
4.75
4.85
0.09
0.06
- 0.11
0.02
1.11
1.39
1.61
1.45
.
...... '
".
- 0.59
- 0.76
- 0.58
- 0.85
.
o
Il
QJ
1::
'1::
QJ
>,
o
:E
.
o
1
o
\.0
o
"QJ
1::
1::
QJ
>,
o
:E
Il
QJ
1::
1::
QJ
>,
o
:E
0' .
Ln
- 0.48
- 0.67
- 0.48
- 0.55
- 0.48,
- 0.39
- 0.49
- 0.59
- 0.57
'-·0.48
- 0.70
- 0.66
- 0.68
- 0.67
- 0.49
:.
QJ
1::
1::
QJ
>,
o
:E
Cv
1::
1::
QJ
>,
o
:E
......
.
......
.'0
......
- 0.86·
- 1. 32'
- 0.91
-·0.95
- 1.42
- 1.09
1.16
1.57
- 1.76
- 1.66
- 1.48'
-, 2:08
.. '1.99
- 2.29
1.16
0.10
0.32
+ 0.13
+ 0.20
+ 0.08
+ 0.02
- 0.09
+ 0.01-
+ 0.23
+ 0.32
+ 0.37
+ O~ la
- 0.18
+ 0.34
+ 0.18
6.66
6.45
6.41
6.74
6.54
6.34
6.94
6.99
5.31
5.13
:. 5.61
5.45
5.66
5.95
6.14
5.41
5.45
5.53
5.54
5.64
5.72
5.94
6.05
6.13
6.28
6.37
6.44
6.52
6.60
6.81
LV 41 c
LV 42 b
LV 47 b
LV 42 a
TE 13 a
TE 6 b
TE 15 a
TE 8 a
LV 28 a
LV 41 a ~
TE 12 a
TE El a
!
J. LV 39 a
!
!,------------------------ --------'---
! LV 41 b
!
J LV 47 a .'
!
.!
Sur ce tableau on peut voir que :
- les pH KCY sont plus bas que les pH eau dans tous les cas.
- les· pH CaC1 2 0.01 Mprésentent mes écarts négatifs par rapport aux pH eau nettemenmoins élevés que ceux donnés par KC1. I~s varient de ~ 0.4 a - 0.8, représentant seule-
, ment le 1/3 ou la 1/2 de l a différence : pH eau - pH KCl
- à partir de pH = 5.6, le pH des filtrats est supérieur au pH'de la suspension de sa
- après classement· des échantillons par pH eau on a arbitrai!eme~t effectuê les moyer
nes des écarts de pH entre 4 et 5, 5 et 6, 6 et 7.
Pour le pH KC1~ l'écart le plus élevé se trouve dans la zone des échantillons présentant
des pH de 6 a /. '
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CLAS$IFICATION'DES SOLS PAR pH KC} CROISSANT
VARIATIONS ENTRE pH KCl, EAU et CaC1 2
(m~sures 'moyennes des pH sur .30 heures)
(tableaux 3 et 4 )
o
::s
VI
0-
C!)
"C
cl
.......
o
::s
0-
C!)
c:
."'1
+ 1.03
0.60
0.63
0.52
0.65
0.94
1.62
1.42
1.19
0.98
1. 31
.
. .
pH KCl
LV 43 c 3.25 + 1.61
TE 12 b 3.42 1.45
TE 14 b 3.42 1.39
TE 8 b 3.69 LÜ'
TE 6 b 4.13 1.32
LV lB a 4.22 1.42
LV 47 b 4.31' 2.29
, :
LV 41 c 4.36 2.08
LV 47 a' 4.37 1. 76
LV 41 b 4.48 ' 1.57
LV 41 b 4.53 1.99
.
.
Différence Différence
pH eau pH CaC1 2
--------------:----------------------:--------------------!------------------ m
n
::r
DJ
::s
r+
....
--'
--'
.
TE 8 a 4.55 a.86 0.38 ~ .
::rTE '6 a 4.58 0.96 0.41' 1 ~
'. r+LV 42 a 4.62 1.66 1.1a ~
--'
TE 12 a.. 4.62 0.91 0.43 g
VI
LV ·41 a 4.63 1.09 0.70 0-
C!)
! LV39a 4.78 1.16 0.67 'VI
1 .' 1 c:i TE 13 a 4.89 1.48" 0.78 i ~
! TE 15 a 5. 65 1. 16 a.67' ! 2
1. • • 1
~-------~~-----~------~---------------~--------~-----------~------------------~
-
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:LAS5IFICATION PAR ORDRE CI10!S5l\~!T .;;r;: rH. KCl N' \~ 0oyr;)nn'3;
......... /
'1 : •
·
!
· Dif':-~rQnce .' Diffürcncü! 1 pH KCl a pH : p~: CcC12
?
i C ê)'.J qt ~ t ;,
A LV 43 c 1 3.25 0 : -+ 1 • r:1 .. ~ Î .03·! : ~ sl7 TE 12 b r 3.42 t.' 1 1.45 • 0.60 $u Çl
! r r :s:-0.~ 1 TE 14 b : 3.42 ,~. : 1 .39 : 0.63 Q
1 1 1 8 ! ;1t:'
l'J..1 TE 0 b • 3.69 ~-) t! 1 .11 ~ C.52 ~
·
..
! : : t .c--
.,--
S~ TE 6 b • 4.13 () 1 1.32 ~ 0.65 '0.. f... , --. : ,,- : •,
·b; LV 28~/ 4.22 .. 1 ./ ~ .. (1.94 .~· ·: "
·?~ LV 47 b 4·.31 . l' ~ 2.~9 . ~ 1· .62 · -t:7- ~ ~v
·t; LV 41 .4.:n' , ~ 2.D:! '1 .42 · T· .c • l: ·• ..
47 (~\, · ..q~ LV 4.37 / '1 -. '" · 1 .'19 ~..· . .. •~ .. r·)1)' LV 41 b 4~40 / : 1.5, • 0,.98..
l .. ..
A/..: .. JLV I;:'! b 2 4.53 -/ ft ~ .!i;! " ..".. ~ 1 ." 1
! ~ !
...,.,,---..-
If,.: , n q · 4 •.5:; .. ~J • ;"'1-1 l' ~ ~ ,'..... :.;
·
~ .
·
l.,. e...J '.J .~
: : :; ~l~; ; TE G Q 4.58 ·0 : r, !' ,- .. C.41... ..,., ' .. ~ "
1 .. : ~Hé ·LV 112 El : 4.62 , : 1 .5 (i ~ • "'1 e-~! • 1 J. : • : ~E;A-r~ ·TE 12 El 1 4.62 / .. O. !""~ ft Q .·Ll. J ,)1 · 0'
• .. ;:s.. •Ai ~ LV 41 a a 4.63 1 ~ 1 .l. ~ t.7:: , V?-I • ~.. ..rt: LV 39 0 .. 4.7G. . .. ~ e ~ r~ ~ ',- .. Gï..
• : ..
;1W!
.. enTE 13 .. 4 .. !J9 l' ~ l ' ''1 7r....EJ· .. : ., ..., - .,
:l ~ :{";1tf. TE '1 :5 • 5.65 l' r -. " 1 -:: r. .~a .. 'J - .. - ;
-----
-~ ...--~-,~ ...._....--"'_ ............. ..,.
~
TE 6 b LV 28 a LV 47.b LV 41 c LV 47 a LV 41 b LV 42 b TE 8 a TE 12 a i LV 41a LV 39a 1 TE 13 a TE 1:; a '
ECHAlmUOIIS classês par
pH Kel croissant
(bQehnite)
LV 43c TE 12b TE 14b TE 8 b
(sol
(id TE 6a) brun (ferrisol)
i ntergrade
TE 6a LV 42a
inter9rade
ferriso] voisin
vertiso\ vertisols
intergrade l"terg"'~ct:'
ferr1S01 ferris~l
vertisol venisel
pH eau (1/2.5) 4.86 4.87 4.81 4.80 5.45 5.64 6.44 6.13 6.05 6.52 5.41 5.54 6.28 5.53 5.72' 5.94 6.37 6.S:
52
55
27.50
96
: 18. Je
56
93
, 5662
66
47.03 : 38.36 '1 ~2.l6 50.06
76 r 68
4.62
46
30.35
65
4.62
47.24
64
4.58
66
4.55
56
18.30
4.53
72
42.83
4.48
41.32
82
4.37
57.37
85
4.36
50.77
78
4.31
61.74
81
4.22
41.38·
68
4.13
47.35
81
3.69
25.29
57
3.42 .
44.53
54
3.42
34.49
59
3.25
71
5 Illê'tg
pH Kel (1/2.5)
61 i 58
I--::-;;-:;::-:-:-;--I--------f---+---+-~+---I__--:-t---+--+_--t---;-r---__t------jr---+--+--+_--j........:--+--~--L'- __ o.
pH du so l 36 55 44 60 54 1 55(calcul 69 56 80 40 . 57 58 76 64 66 50 58 31
ca++lllê'tg 17.80 12.10 14.50 .8.40 21.70 24.20 29.04 29.70 28.40 25.30 '28.60 10.30 13.50 31.20 12.80 27.90 17.40 125 .00_
Mg++ 1IIê'tg 26.30 18.40 28.10 15.60 24.70 16.20 26.50 18.80 26.50 14.90 11.80 7.. 20 11.00 Ï3.50 15.60 17.30 18.80 1 24.70
!---:;K·"-mê-=-='t'='g-+--0;;-.-;1';;'0-+----;O;-.~10;--+--:0;;-.-;;0~6 -+---;;0:-.1;;2;--+-O;;-.-;;0~7-f---;;O--;. 3;;6,---jf----;0;-.';':10;-1--:0;;-.-;1:;-7+---;;0:-.2;;:7..-1---;O:;-:-~-;;c23;;-/-~0--,.lo;;O:--t~0;;-.·1·1-+-0-15--+-....:....0-24-jL-0 -2-5--1---J-----4------~---
. • . 1. 25 0.6b Cl.35 1 2:14
f-~Na:r-:mê:;;:'tg:-+~5--:.2;no--t--.3;-:.8a.9;-;r--;1-:.8iîi7rl~1;-:;~177t-no.08:08--1-no .~6;-2-+-6;','lnO+-?2.'lnO+---;2<.2;n0-t-no<.8lQ9T '2;-:.3;;3.-t'0'.~69·-+-0.-S-5-j---2-.-30-j-l-.-7-0+-0-.-58-!:-·-1-.SO---+-Z-.1-1-t--
2
-.0-2-----
x'"
z
....
Coefficient de
satur~tion VpH • 7.0
..,,0
OI •
-po.
..a
...
..
"'%ca.
.,
.c
u ...
.... '"
",20
COI
o~
~ .,
....
., ...
u.i/.
4.63 l, 4.78 1 4.89 ! 5.6';-----.---+------;+--+--+---+--t--I---l~__j-__jI____i-~I--r__ _-/____,f.---------l-----1!--·:.lI.-- _
pH 7.0 mê'tg 69 58 83 44' 58 60 76 65 67 50 59 32 38 56
I--pH=-4-;-.-;;-0---=1IIê::'tg;:--+-7;;0;--i---;;55;---t-:7;;;9--+--::3;;;9---t--;5:;·6-~f-;S-;-6 --+-----t----;6:;;2--+---;6:;;3--t-.-;50;;---t----;5~5 ---r-;3;-1--t:3::4--t-=53:---t-4::2:---1~58:-::--t-50--+-5-2--l-50--1-;-;---
I----t---+--+~_+-:--:_+-:-:--_+----.:--+--+---=-_+-::-:--+----I'--=--'--i---=--+:-:--t--+--+--~-+---+-~._
pH 9.0 Illê'tg 72 60 85 47 64 63 - 66 73 - 62 35 41 59 48
,
i
!
\
I-T_PH_4_.0;--_5_mê_%_9_t--2_1_--t_21__t-_35_--if--l_4_-+_9__f--l_5_--t_~-_-+_1_1_+_6_-+__9_-+_12_--t_13 ./-lg__+-_6_--i_1_2_-+..:....1_1_-i-l_2__+--~~_._~
TpH 9.0-5 mê'tg - - - - - - -. - - -' • - - - - - - .' _
TpH 7.0-S mê'tg 20 23 38 19 11 19 14 14 10 9 16 14 9. 16 15 18 4 i 2
0.034
0.06;
9.240'
0.443 1 0.716
0.095 0.052
11.210 12.395
17.885 ·20.345
1
0.222
0.1530.088
16.696
Il.737
0.110
8.887
0.036
13.7839.208
7.947
0.0620.0556.0560.1280.093
~prê~e~r~itement 21.285 25.680 41.920 19.930 23.145 19.055 24.600 - 18 570
pprès traTtement 18.130 22.967 37.310 15.265 17.715 12.880 17.255 - 13.930Hel 0.1 N
H+(titra~On) 0.669 3.216 20.384 0.198 0.107 0.157 0.069
~A:-:l-""(""'ti""'t.!!:!!:;:~r~~0-n-d---o"6--.1-0....:7+-11-.-28-7-·+1~3-.6-6-6-1---5-.5-5-1+--0-.-3-92-+-0-.-17-0-+--0.-;-b8-3-:--+--0-.4-3-'-0+-0=-.-'-0-'-65-:--+--'-0--=.0"'7=-7+-:0=-.-'-03=-4:-,1:---: 0=-.=089-0-0-.1-56--+--0-.0-3-7-1--0-.-0-90--1f---0-.0-5-2~f--0-.--:05~2--tr----:O--:.0::7-=-4----j ----::0-.0~3::i~-- ---
1----....::::..,.:.--I---+---Jf----+--+---+--+----f---+-~-+_-_+--+-------I-----+-----1~--+---t-::---:-=-::---t---=-:=--~-- -
Total mê'tg 6.776 14.503 34.050 5.749 0.499 0.327 0.152 0.223 0.193 0.135 0.089 0.251 0.192 0.147 ·0.17~ 0.205 0.147 0.126 0.Oi1,l.il!mê~th~Od~e:....K~e:.!.I)L_+_---1-----1---_1_---l-----.jf-----+_---+----1-~-_1_--___l---1---------1-------l----I----+---+-----+-------~--
aprês traitement 7.520 12.285 28.240 7.576 3.237 1.146 1.228 1.249 0.779 0.860 0.793 0.848 1.484 0.491 1.261
Hel 0.01 N
Déficit saturation d~H
d~ sol TNH4-(5+H++Al ) 13 7 2 9 9 16 .14
13 . 9 9 15 13 11 8 14 13 , 15 3 o
!,rgile S 25.8 72 62 69 59 - 54 48 60 67.5 51
Type argile montmori 1oni te id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.
c s 1.10 0.40 1.01 0.83 "" .- 3.0 1.46 2.26 1.30 2.07
o
,10) 1
", .'
p ~+-------'r'-"----r--------;~--------,~!:..!..>!n~7-7'~-"------r-."""---'--------r-
4~ ...s- ;""-'''''L..-..JL.-L---'L..-__1-/.;''''-' ''''' .L- _
pH
30 40 50 60 70 80
1Q7.
CLASSEMENT PAR PROFONDEUR
-------------------------
--------------------------~---------------------------------------~--------------------------
5.78
5,.72
6.05
6.44c
a
b
LV 41· :: LV 42 !
------".~-~~~-~~-------::--- ~~---------------.-~-I
............. : :Varia- ::: .. V-aria- 1·_.p_~_:,_e~a-u-·- CaC12 KCl : tian:: p : eau CaC1 2 KCl : tian·
~ 5.33 -4-.6-3-~~~ ~ a 6.28 5.80 4.62 ~~
-5-.-46- 4.48 ;.~.;;. b 6.52 5.84 4.53 :..~
------- ----'_.._---------
4.• 36 ;~;;
;ariatbn~~~ ~~~ : . ~·~-Va-rB-t-ia-'-~~ ~~~~ ~
=============================================::================================~=============
LV· 47 TE 6
:Varia-
tianKCl
:Varia-
. tian
KCl
KCl
3.69
4.554.93
4.21
CaC1 2
5.56
CaC1 2
. 4.37
---
eau
eau
4.80
6.13
5.41
a
a
b
:Varia- ;;~.. :
: tian:: ~: eau ;. CaC1 2
---- ----~.~.~~ a 5.54 : 4.99 4.58 ~~
----
__tj 6_._60__5_._93__4_._3_1_~~ ~ ~__b 5_._45_'_~_.4_._7_8_ 4 .13 ~~!
: : !
: : : : .. : : : : !
,.,....va-r;.--a..,.....tb-n:~.~:~: ::Variatbn:~ :~ :.~: .!
• • • • • •• • • • • 1
. . . '" . ... . . . . .
====~==========;=============================::==============================================!
TE 8 .. TE 12 !,
------------------,.~ ..~~.:.: eau CaC1 2 KCl Varia- ,"'I~ tian!
------------- ---- ---"--- ---- ----:~ :: a 5.53 5.05 4.62 ~~. i
------------------ ---------- -----.,.-~~~ ~ b 4.87 4.02 3.42 ~~ i
---- .. ------ !
: : : ee !
......,---~---------_....;..._-- -'---------~-----
: ' :~ :~: . . : ---- :. ---- :-~: !
• ~. ~. ~. • ~ • ~. . .!
==============================================================================================
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CLAS~EMENT PAR TENEUR EN AL+++
------------------------------------------------------ ~-------------------------------------_.
Al+++ ~% ' . A1 3+/H+ ':AJ+++ mé%g' :A1 3+/H+N° Ech. . ·. N° Ech.me.g.
·. · .
·.
TE 14·b 13 666 0.67 ·. TE 12 a 0.090 1.02
·.TE 12 b 11 345 3.32 ::'LV47 b 0.083 1.20
LV 43 c 6 107 9.12 ·. LV 41 b 0.079 1.41
TE 8 b 5 551 28.03 TE 13 a 0.074 1.42
LV 47 a 0 665 5.19 ·. LV 39 a . 0.052 0.55
·.
·.TE 6 b 0.392 3.66 ·. LV 41 a 0.052 0.34
·.
TE 8 a 0.189 3.04
·.
TE l5 a 0.037 1.09
·.LV 28 a 0.170 1.08 ·. LV 42 a 0.037' 0.33
·.
·. .
TE 6 a . 0.156 4.33 ·. LV 42 b 0.034 · 0.61
·
.. ·.LV 41 c 0.130 1.39 ·. ·
·.
.
·.
.
-------------------------------------------~--------------------------------------------------. ... , .
Les quatre premiers échantillons possèdent les teneurs les plus élevées en aluminium,
correspondant aux quatre échantillons possédant les pH les, plus bas en KC1.
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DOSAGE DE H+ ET Al ttt PAR EXTRAC110NS SUCCESSIVES.
DANS KCl N
1er extrait - 250ml KCl N
2ême extrait- 150ml KCl N
0.083
0.000
0.017
0.025
0.022
0.019
LV 39 a
LV 28 i 1 4.30 0.115 0.045: LV 41c: 1 : 4.38 :0.065 : 0.000 : :LV 47 a: 1 : 4.45 :.0.076 0.009
2 4.18 0.037 0.027' • 2 : 4.39 :0.028: 0.080 :: • 2 : 4.47 : 0.043 0.008
3 4.24 0.005 0.041 3 :,4.47 ;0.000 : 0.022 " 3 : 4.47 : 0.009 0.018
4 4.38 0.000 0.030 4 : 4.51 :0.000 : 0.015 " 4 : 4.55 : 0.000 0.016
5 4.35 0.000 0.021 • • 5 : 4.52 :0.000 : 0.013 •• . 5 : 4.11 : 0.000 0.014
--_...... '-'-'-' '--' "---'._-'_._-------
TOTAL.. • 0.157 • 0.170: TQTAL: :0.093 : 0.130 ::. TOTAL: : 0.128 • 0.065
...........~••••~••••••••••••~•••••••••~•••••••• ~•••••••~.D•••~D.Da•••••~••Dm•••~•••G••••+~••••••••~D••••~ a~••• a ••••~•••••CD•••••a=.
... .. .. .. ... .. .. .. .. .... .. .. ~
1 4.88 0.060 0.010: LV 42a: 1 4.83 :0.068 : 0.000 ::LV 47 b 1: 4.37 : 0.053
2 4.79 0.033 0.003 2 4.67 :0.042 : 0.000 " 2 : 4.32 : 0.016
3 4.86 0.002 0.018 3 4.76 :0.000 : 0.018 " 3 : '.38 : 0.000
4 4.99 0.000 0.012 4 4.91 :0.000 : 0.010 •• 4 : 4.43 : 0.000
5 5.87 0.000 0.009 5 4.96 :0.000: 0.009 •• 5 : 4.45 : 0.000
-----:--: :---:--: 1:---:--:---:-----------
TOTAL 0.095 0.052 TOTAL: :0.110 : 0.037.. TOTAL : 0.069
LV 41 a 1 4.61 0.102 0.008 : LV 42b: 1 : 4.71 :0.037 : 0.000 ;;TE 6 a. 1 : 4.74 : 0.023 0.055
2 4.64 0.051 0.001 : 2 : 4.38 :0.018 : 0.003 2 : 4.60 : 0.013 0.014
3 4.82 0.000 0.017 3 : .4.69 :0.000 : 0.013 " 3 : 4.60 : 0.000 0.018
4 5.01 0.000 0.013 4 4.79 :0.000 : 0.009 .. 4 : 4.75 : 0.000 . : 0.016
5 5.10 0.000 0.013 5 4.81 :0.000 : 0.009 " 5 : 4.82 : 0.000 0.014: :
---
.. 6 4.90 : 0.000 .' 0.015
TOTAL . 0.153 0.052 :--TOTAL : ;0.055 : 0.034. ., :'7 4.92 : 0.000 .0.012: : ... 8 4.90 : 0.000 0.012
........Da.œ•••••a ••••••=•••œ=••••a ••••a •••••••••••••••~•••••••••••==••••••••••••••••••••:: :
extraits lêgêrement colorès TOTAL . : 0.036 0.156
TOTAL : 0.198 : 5.551 ::
••~•.••..•.....•.•a.D··•••..•.•..••...~==D==9=D::
:: TOTAi : . : 0.052: 0.074 ::
··.==••=D.DaaaD'=Daaa.==.'••=.=a.+.=~::;:==~a=':
TOTAL:
1er extrai t • 250.11I1 KCl N
2ême extra! t= ISO ml KCl N
et ·'dv.~ts
--~:-;;~~-·~--;~~-----~----;-H+-;;----~Ài+++--;~-::-~--~-----;--'-H----~--:----:----~----::~------·~-~--~-~-~---------------------------~--
_____:__: extrait: : ml!:: N Ech: E: • e~trait: H mê :Al+++ ml! : :N° Ech.· E' . pH . : H+ mê Al+++ ml!
. . --- -----. . . .. ~: extra,t·
LV 41 b' ~; :.65 0.037 ~ O.DOO ~ ~ LV 43c; 1 3.28: 0.510 : 3.050 ::~:-.1-:~;-0-.0-57- - ....0. ...,0-94---
3: 4:~ 0.019: ~.~~~ :: . 32 3.29: 0.084 : 1.430" : 2 : 4.d6 .0.044" 0.025
4: 4:77 ~:ggg: 0'009 :: 4 3.42; 0.031 ; 0.789" : J : 4.13 0.006 0.072
5 4.78 0.000 ~ 0:007 ;; 5 ~:~l: ~;~t~ : ~:~~g:: ;:; ::~ g:~~~ 0.063
TOTAL :~:: 6 3.72: 0.009: 0.120" : 6·: 4.28 0 000 g.O~l
:. 0.056 : 0.079 :: 7 3.72: 0.007 : 0.137" • 7 : 4.31 0:000 0:g4~
~C==D=C=QC======~========c=c===a===c===========.. 8 3.75: 0.009 .. 0.123 ••---~~~:---.~:---------:--------~e__---------------
TE 8 a:. 1: 4.93 0.042' :: TOTAL:: ; ~ - ;; TOT~L:. . 0.107 . 0.392
2 ~ 463 0.011: 0.019 :: 1: : 0.669 . 6.107 •• =====a==~=c==~=c==ca==~=========ô==c============3 :. . : 0.023 •. ::I--=::I-=';'=====;'===;:I~====~=a=====&~====::;:=I:::I::;:··TE 15 a . 1 . 6 33 .' 0 023 : 0.012
4: g~ g.ggg: g'O~~ :: TE 12b; 1 • 3.57 ; 2.625 ~ 5.910:: : 2 : 5:]8 0:011 {l.007·
5: .4.82 0:000; o·g " 2 3.40: 0.480 : 3.050 :: : 3 . 5.87 0.000 0.012
6: 4.83 0.000: O:O~~ •• 3 3.. 55' : 0.032 : 1.296.. ; 4 6.18 0.000 0.006
7: 4.84 '0.000' 0 027 " 4 3.66: '0.0-12 : 0.333
8: 4.94 0.000: 0:012 •. 5 3.88: 0.044 : 0.277 :: TOTAL~ : 0.034 ~ 0.037
. 006 .. 6 3.94: 0.009 : 0.145 ::a~=~====D=======c=aa=========Da:cu:::II=======I:I======='
: . 2 : 0.189 :: : 7 ~.02: 0.008 : 0.154 ..====IE=8=b===ai=~==::;:4:04=====~~o~i2~=c=;=~~6â5=~~ : ·8 4.0?: 0.006 : 0.122 ••
2: 3.65 0.037: tl.989 :: - TOTAL:: : 3.216 :11 287 ::
3: . 3.71 0.021: 0.579 : :==================::;:=====l:n:::II===="=::;:====::;:===2;:
4: 3.78 0.012: 0.453 :: TE 13 " • •
5: .3.88 0.001: 0.254 .. a: 1 . 6.17 : 0.035 -: 0.012 ::
6: 3.. 95 0 ..001: 0.214 :: • 2 5.09: 0 ..017· 0.008 ...
7: 3.98 0.001: 0.206 .... 3 5.19 : 0.000 0.014··
8: .3.99 0.000: 0.171 .. 4 5.27: 0.000 0.012
5 5.32: 0.000 0.009"
6 5.38: 0.000 0.007"
7 5.48: 0.000. 0.006 ..
8 5.47; 0.000 ;.0.006 ::
---~~:-;:~-;-;--;----·;H~---~·-:-------~·-:::--~:·-·----------------------..------ .:
': ': extrait : H ml! :Al ml!:: N°Ech.: E : pH : H+ ml! :Al+++ ..
----:-_: '..: : extrait: : ml! ;;
TE 12 à ~ ~ u; g:g~~: g·gg~~;TEï4b~-21 : 3.29 ~ï43'75; 6075 .•
3 4.77 0 007 a.016: : 3.42 : 5 2ao: 3 630 ••
4 4.85 0'000 0'016:: 3 3.64: 0 726: 2 730 ::
5 4.87 0:000 0'014:: 4 3.89: 0.003: 0687
6 494 0000 0'014:: 5 4.03 :0000: 0198 ::
: 7 4.98 0.000 0'010:: 6 4.15: 0.000: 0.129
: 8 5.08 0.000 0'009:; 7 '4.17 : 0.000: 0 127 ..
.:. 8 4.23.: 0.000: 0:090 ;;
TOTAL: : 0.088 . 0 090" T
1••••••••=••=•• ~•• tI=•••aa.a••••••••• IliJDII.!.~••IiI;•••~~.. OTAL: :20.384 : 13.. 666 .•
E.tra1t 1 • 250 ml kCl N ·······CII...CII.II' ••~all•••==a.CII~a •••••• III:D••;;
- 2 • 150 ml KCl N
Titration Al+++
Echantillons à forte ter
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ACIDI!E D'ECHANGE APRE~ DEPLACEMENT DE AL+++ PAR SOLUTIONS ACIDES DE
CONCENTRATIONS CROISSANTES
- On a utilisé pour déplacerl"aluminium dit Extractible. une solution
tamponnée à pH 4.8 (acétate d'ammonium normal).
Cette forme • ,comme Al Echangeable par KCl N donne un bon indice de
l'état d'altération d'un sol.
Avec des sols au pH de 4.0 ou 4.0. les 2 réactifs extraient prati-
quement la même chose.mais avec+d~s sols à pH supérieurs à 4.8. on aura Al Ech. +
Al (OH) 3 soluble, + Al-hydroxy - fortement fixé sur les colloïdes. ,
- On a aussi utilisé des acides faibles (acide acétique 0.5 N) qui
extraient des formes encore mieux fixées.
- On a tenté ici d'utiliser 3 solutions d'acide fort (HCl 0.01 N, 0-.1- N
et normal).
Le traitement de l'argile par un acide à diverses concentrations a pour
effet de faire gonfler les feuillets de la montmorillonite. de désaturer à peu
près complètement l'argile des cations formant "cations Ech.", de dégager cer-
tains sites occultés par des substances Al amorphes qui provoquent un abaissement
de la surface spécifique interne et qui dans certains cas peuvent conduire à une
véritable chloritisation et de permettre' d'atteindre ainsi des couches de Al plus
profondes par des ~écanismes complexes d'échange, de solubilisation, etc ...
~Q~~_QI2~r~!Qir~
" .
20 g de sol séché ~ir sont mis en contact avec 100m1 de HC1 O.OIN ou HC1 0.1 N
ou HC1 N pendant 16 heures.
L'échantillon est passé sur filtre et'lavé par H 0 jusqu'à test négatif des
chlorures (ce lavage de~ande 400 ml d'eau enviroh dans le cas de HC1 0.01 N, 800
à 1000 ml pour HCl 0.1 N et 1500 ml d'eau avec HCl N), en utilisant éventuellement
lacentrifugation haute vitesse pour clarifier les extraits.
L'échantillon ainsi lavé est perco1é par 200 ml de KC1 N. _
Le pH du filtrat recueilli est effectué puis le dosage de l'Acidité Totale déter-
miné par KOH N/lOO en prés.ence de phta1éine.'On effectuè ainsi 5 à 9 percolations
successives et on détermine pour chaque extrait pH et Acidité Totale.
(tableaux et courbes Al extrait par KCl N après percolation' par HCl 0.01 N,
0.1 N ou 1 N ).
,113'"
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OBSERVATIONS
12.285
. .
.
....
o : Traite~ : PERCOLATIONS KCl N
,N: ments: 1er . ! 2ème ! 3ème 4ème! 5ème ! 6ème .! 7ème 8ème! 9ème~h·:Prêalables: pH :Ac.T ! pH :Ac.T !'pH :Ac.T pH :Ac.T. 1 pH :Ac.T ! pH :Ac.T ! pH :Ac.T pH :Ac.T ! pH :Ac.T TOTAL
,---:----------:----:-----!----:-----!----:----- ----:----- ----:-----!----:-----!-~--:---------:-----!----:----- --------- --------------
c :HCl 001 N: 3 . 11 : !2.95: .!2.89: 2.87: 2.94: !3.06: !3.09: 3.09: !
,,: ' : :1.210! :1.785! :,1.950 :1.960. : 1. 720 ! :1.475!, :1.135 :1.050! :
... :HCIO 1 N: 2. 37 :· !2.10:--!2.18:-- 2.21:-- 2.21:.' !2.21:--!2.31: .2.36:---!- --
LI : ' , .: :2.135! :3.250! :3.575 :3.360 :4.110! :2.760! :2.050! :1.727!: 22.967 .
~HCl N :1.80: !1.73: ,!1.80: !l.87:--j1.95: !~:--!2.05:--(2:T6:--!--:--
: : :4.450! :4.7251 :3.6001 :3.2101 :2.8351 :2.500 1 :2.3501 '2.010 1 : 25.680 .:====================================~==========~==========~==========~==========~=====================~==========~========================
,:HCl 001 N: 3. 62 : !3.48: !3.53: !3 ..63:, !3.71: ! !
1\1: .. :.......:.....-:0. 160!,-----:,O.192! :0.152!__ :0.116!__ :0.096!__ :__ 1_·_:__ !__:_'_!__ 0.716 !
~ :HCl 01 N: 2. 53 : 12.31: !2.42:. !2.41: !2.50: .!2.55:, !2.63: !2.65: '! !
LI: ' : :1.675! :2.750! :2.250! :1.775! :1.325! ~1.035! :0.860! :0.725!: 12.395!
'HC1'N '2 10'--'1 95'--'2 00' 12 04'--1~' 12 20' j 12 29' 12 29" 1 1 1• .•.•••...... .L.!J. ... ..• .•. . • . D. .
:===~==========~====~~~~Z~~====~~~g~~l====~~=QZ~l====~~=~Z~l====~~~~~~l====~~=è~~~====~è=Z~~~====~l=~QQ~====~=====l=~Q=~~~==l==============
c :HCl 0 01' N: 3 .33 : !3.05:' !3.07: '!3.15:' !3.20: !3.11: !3.21:, !3.29: . !3.33:! '!
:1": ' : :2.550! :4.210! :4.600! :4.225!· :3.450! :4.135! :2.435! :1.500! :1.135! 28.240 !
-4 :HCl 0,1 N :2.43: !2.13: !2.21:_-!2.19: !2.24; !2.32:-- !2.37: !2.43: !2;46:! ,!
.... : :4.300! :5.925!. :5.725! :5.175! :4.475! :3.735! :3.200! :2.475!. ':2,.300!37 .310 !
: HC.l N ,:1.50:--11.62:--!1.66:~ 11.73:--!1.83: , !1-.91:--!1.99:--12:'"04:-- !2.15:--! !.
:===~~==;===~==~====~~=~~~l====~g~~b~l====~~=QQQ~====~~~g~g~===~~~~b~g~====*~=ggQ~====~~=ê~g~====~~~ZgQ~====~~=g~~l=~l=~~Q==l===========~==
:HCl 0,01 N:4.31: 14.28: 14.32: !4.39: !4.57:! ! ! ! '!
~~~~: :0.0181 :0.017! :0.012! :0.010! :0.010! : ! : ! : !: 0.067 f~ :HÇl 0,1 N:'2.73:--12.48:--12.37: !2.5.1:. 12.36: 12.62:--!2.64:--!2.71:--!--r-:-- !
: :0.785! :1.325! :1.335! :1.975! :1.410! :1.225! :0.9751 :0.810! 9.240 !
:'2:00:--IT:93: IDT: 11.98:--!2.03:-- !2.14: !2.21:--!2.24:· 1--': !
:2.1251 :2.825! :2.475! . :2.600! :2.350! :1.700! :1.2851 :1.150! 16.500 !
:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=.=-=-=-=-=-=-~, . .
,- La~a~e avec H20 après traitement HCl 0,01 N' H 0 400 ml .
li il. HC10,1 N' ~ 800 à 1000ml
Il " HCl 1· N li 1600 ml
- Percolats incolores pour HCl 0,01 N et 0,1 N
Il paille pour HC1· 1 N (fer)
......
......
Of
TE 6b
HCl N
TE 6b
HCl 0.1 N
TE Sa
__:--'-HCl N
TE 6b
------ HCl 0.01 N
. .
Courbes Acidité Totale Cumulée
après traitemen~ par HCl 0.01 N
0.1 N
.N
(échantillons à teneur Al moyenne ou
basse)
.---~ __ .- TE Ba
/. ,"---.' HCl 0.1 N
, ---,? .
/'/.,~
/.
/',
./'
,./
/ . __ , __,~ TE Ba
. .:.---'_. ---:--. --,. HCl 0.01 N
23
.01me og
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
. 11
10
'9
8
7
6
5
4
3
2
2 3 4 5 6 7 8 extraits
1 li
TE 8b' .
HCl 0.01 N
30
20
10
9
8
7
6
5
.4
3
2
1
. Courbe Acidité Totale Cumulée
après traitement par HCl 0.01 N
0..1 N
N
(Echantillons à forte teneur en Al)
_ TE· 8b
___ .--. HCl N
/.
TE 8b
___ .---- HCl 0.1 N
~.
/'
TE 14b
HCl 0.1 N
TE 14b
HCl 0.01 N
1 2 3 4 .5 6 7 8 9 extraits
11 i7-
: .
11 ·2 . 3 4 5 6 7 8 9
extraits
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En classant les sols par ordre croissant de pH KC1, on peut voir que
plus le sol est acide, plus grande est la quantité d'aluminium mise en jeu avec
un simple traitement KC1. . 1
Après traitement acide ménagé '(HCl 0.01 N), on trouve encore la même
progr~ssion. .' .
Par contre, après un traitement acide Hel N, le classement des échan-
tillons nlest plus régulier, ce qui semble démontrer la solubilisation des formes
àmorphes et éventuellement un début de dégradation des argiles.
Peut-être serait-il possible de corréler cette réponse à la surface des
différentes argiles présente~
Après traitement acide; tous les sites port~nt des radicaux acidoides
faiblement ionisés représentan~ les charges variabl~s dépendantes du pH sont
complètement neutralisés par H (ou détruitspourralt-on penser)
Le traitement par HCl NilO ménage mieux les sites et sera adopté pour
l'étude cinétique de l'Acidité d'Echange. Les substances amorphes sont dissoutes,
mais les produits cristallisés sont faiblement attaqués.
Certaines formes de Al liées à lamatière organique passent en solution.
CINETIQUE DE L'EXTRACTION DE L'ACIDITE D'ECHANGE et individualisation ~es formes
extraites par acide fort dilué.
Q!~eQ~!!!f_~~~~ri~~Qt~!
5g de sol passant à 2mm sont mélangés à 20g de quartz b~'pyramidé de granulométrie
comprise entre 1 et 2 mm (lavé aux acides HCl + HNO puis à l'eau distillée).
Les percolations sont effectuées II per a"5censum ll dan~ des micro-colonnes en verre
pyrex dont le débit est contrôlé grâce à une pompe Technicon3+0.42 ml sont envoyés en continu dans le circuit de dosage A1 2+, de même0.42 ml sont envoyés en continu dans le circuit de dosage Mg
2.50 ml sont rejetés à l'égout.
Le débit total de l a colonne est de 3.34 mll mn
soit environ 200ml à l 'heure pendant toute la
duréé de l'expérience. .
Le sol est mis en contact avec KCl N une nuit
avant le démarrage4
Le matin, on règle les lignes de bases pour Al
en milieu KCl Net HCl NilO et pour Mg,
l'on passe les gammes éta.lons de ces éléments réalisées avec des matrices iden-
tiques en KCl N ou HCl NIlO.
Les valeurs sont d'ailleurs très voisines.
La percolation par KCl à travers la colonne est alors effectuée jusqu'à ce que
la courbe d'extraction presente une décroissance très nette et se rapproche
assymptotiquement de la ligne de base (attendre la ligne de base demandant un
temps très important pour ne récupérer que des quantités d1éléments négligeables)
Au moyen d'un robinet à 3 voies, on passe en milieu HCl NIlO et on opère comme
ci-dessus. .
Après ce traitement acide ménagé, on opère à nouveau une percolation avec KCl N.
Les enregristreurs inscrivent en continu les quantités de Al et Mg libérées.
En fin de cycle, on repasse les étalons de Al et Mg en KCl N et HCl NIlO pour
corriger éventuellement les lignes de base. .
Les courbes d'enregistrement sont ensuite réduites au pantographe 5 fois à partir
des courbes originales Technicon.
ÇQ~r!?~LQQ~~9~~
(voir tableaux )
,
o •• / •••
mé %
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
2.0
1.5
0.5
DISSOLUTION Al APRES TRAITEMENT PAR HCl 0.01 N
(non cumulé) 0.1 N
N
TE 14 b
HCl N
TE 14 b
HCl 0.1 N
TE 14 t:i
Hel 0.01 N
2 3 4 5 6 1 8 9 extraits
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La percolation par KCl à travers ·la colonne est alors. effectuée jusqu'à
ce' que la courbe d'extraction présente une décroissance très nette et se
rapproche assymptotiquement de la ligne de base (attendre la ligne".de base
demanda~t un temps très important pour ne récupérer" que des quantités
d'éléments négligeables) .
. Au moyen d'un robinet à 3 voies, on ,passe en'milieu HCl NIlO et on opère
comme ci-dessus. '
Après ce traitement acide ménagé, on opère à nouveau une percolation avec
KCl ~. . . .
Les enregistreurs inscrivent en continu les quantités de Al et Mg libérées.En fin de cycle, on repasse les étalons de Al et Mg en KCl N et HCl NIlO
pour corriger éventuellement les lignes de base.
Les .courbes d'enregistrement ~ont enspite réduites au 'pantographe S'fois
à partir des courbes"originale~Technicon.
~
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LR 2lb (lOg sol)=-==-===-=-=-=-~-
. . LR 2lb (20g sol).~
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LR 10c (20g de .sol)
%
13
11
10
9
8
7
- - -_=-...._-==-------== LR 10c (lOg de sol)'Al non échangeable
--- .--.. ---
En opérant sur peu de sol. la courbe est
plus nette et l'extraction plus poussée
(sur 20g. 6 extraits sont insuffisants).
Par contre. le dosage est plus difficile
car le 1er extrait est très élevé. les
autres très faibles.
6
.66
5
4
3
LV 49c
----- LV 2lc
_------LV 6lc
LV Bc Courbe de Nerst
--------------------- Cumul A1+++ échangeable et
non échangeable.
GK l4d
---------
2' 3 4 5 6 . extraits KC1 N
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CONCLUSIONS.
Si on classe les échantillons par teneur croissante en A1+++,
on voit que les 4 échantillons .qui contiennent le plus d'aluminium se super-
posent aux 4 échantillons qui ont les plus bas pH avec KC1.
. On pe~t noter ~apidement la 'disparitio~ de H+ à partir de la
3ême percolation même lorsqu'il est à teneur élevée lors du 1er dosage.
A1+++ décroit rapidement et à partir de la 4ême et Sème perco-
lations, on obtient une droite à faible pente (voir courbes).
Il nlest pas possible ici de suivre 1lévo1ution des taux
d'aluminium avec la profondeur. Seul LV 41 a,b,c, présente un profil utili-
sable qui présente un enrichissement en aluminium Echangeable avec la
profondeur (0.052 à 0.130 mé %g), mais ces valeurs étant faibles, l'intérêt
pour 1'étude~ des sols à forte acidité d'échange est minime.
+++ Il serait intéressant d'étab1ir.s'i1 y ~ une relation entre
Al Ech. et la matière organique qui n'a pas été encore dosée, avec l'ar-
gile (%, nature T) et les phénomènes d'hydromorphie.
(voir , classement par teneur en Al)
( courbes cumulées )
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Les essais ont été réalisés sur les sols de ceux reglons Ln
Martinique: Le· Vauclin (LV) et La Trinité (LC - TE), et sur trois échantillons
de ~uadeloupe (2 oxisols et 1 ~ndosol). '
Le Vauclin - est formé de sols classés en Vc, Vm, Vp au' niveau de la mer, puis
p-ar des sols Wc - Wm transition entre les séries 1 et K, enfin 1 et Id sols
fe~rallitiques â forte capacité d'échange et haute teneur en Mg~
,La Trinité - est formée de sols divers cartographiés principalement
~n Ga-Gd ferrisols .
Ha sols brun-rouille â halloysite
lb-Id sols ferrallitiques id. ci-dessus,
Ta sur les hauteurs, sols â allophane.'
Les sols de la série 1 développés sur tufs volcaniques déposés en mer
. généralement, renferment des quantités importantes de montmorillonite instable,
présentant un pH KCl bas â très bas_et une acidité d'échange élevée.
LV 8 c Vauclin 5.0.
Horizon d~altération
Cations Ech. Cë:i = 12.1 mé %g pH eau = 4.8
Mg = 28.1 Il pH Kc1 = '3.4
K = 0.11 Il
Na = 5.40 Il P2.o5 Truog 0.1, mg %,g
5 = 45.7 Il
V = 75.0 %.
argile = 37 %
- -L~extraction de Al Ech. est pratiquement complète en 50 mn.
Le traitement HCl NilO dégage des quantités considérables de substances
amorphes, puis l'argile semble se dégrader,en libérant des quantités de plus en
plus importantes d'aluminium.
Le passage de HCl doit être arrêté.
Le traitement par KCl provoque une libération accrue de Al, puis après-une
trentaine de minutes un retour rapide â la ligne de base.
Cet échantillon se comporte différemmeht des autres en ce qui concerne le trai-
tement acide HCl NilO en raison de la présence d'amorphes.
LV 40 c - Vauclin au pied de la montagne
sol sur formation ancienne ferrallitique, hydromorphie temporaire.
Cations Ech. : Ca = 6.8 mê" %9 pH eau·= 5.4
Mg = 16.9 Il pH KCl = 3~7
K = 0.21 Il
Na = 1.32 Il P205 Truog 0.1 mg % gS = 25.2 Il
V = 50 %
argile = 51 %
Aluminium et manganèse échangeables sont extraits simultanément et éJiminés
en 1 heure environ. '
Le trait~ment Hel NilO révèle un départ réduit d'amorphes, puis vraisemblable-
ment une solubilisation régulière de produits aïumineux.
Le 2ème traitement, KCl libère une nouvelle quantité de Al échangeable, alors
que l'extraction de Mg n'est modifiée ni par le traitement acide, ni par le
2ème traitement KC1:
...' / ...
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quartier Lantigue
pH eau = S.4
pH KC1 = 3.1
LV 21 c - Vauc1in - f1an~ de la vallée, quartie~ La Nëiu
501 sut tuf durci 1abradorit;que
Cations Ech. : 'Ca = 4.84 mé %g pH eau = 5;2
Mg = 26.00 Il pH KC1 = 3.6
K = Q.36 "
Na = 1.23 " P205 Assi 0.1 mg %g
-S = 32.4 "
V = 58 %
argile environ 56 %
Les courbes d'extraction sont très proches de celles de LV 40 c, mais le Mg.a tendance
a donner une petite bosse en début de traitements HC1 et KC1
LV 49 c - Vauc1in - pied de la montagne,
sur tuf 1abrador~tique altéré.
Cations Ech. : Ca = lS.4 mé % g
Mg ~ 38.3 . Il
K = 0.04 "
Na = 2.33 "
S = 56.10
V = 47 %
. argile = 24. %
Le magnésium et l'aluminium échangeables sont éliminés par KCl N en une heure, mais
le traitement par HC1 NilO libère des quantités de substances ~morphes considérables.
qui ob1igent a arrêter la percolation au bout de 2 h.
Le magnésium, par contre continue a décroître, ce qui semble indiquer que l'argile nIe
pas détruite.' .
Vraisemblablement la capacité d'échange après un tel traitement qui libère de nombreux
sites d'échange devrait être plus élevée.
A noter que le 2ème traitement KC1 semble libérer des quantités considérables d'alumi-
nium. Il s'agit vraisemblablement, en raison de l'absence de pic au· démarrage de ce
traitement, du lessivage des substances amorphes libérées par le traitement acide ..
LV 61 c - Vau~lin - au pied de Ja montagne, quartier.Ba1dara
sur coulée· oe tuf
Cations Ech. . Ca = 2.9 mé %g pH eau =S.O
Mg = 24.9 " pH KC1 = 3.6
K = O.OS "Na = .0.67 " P20S Assi = 0.5 mg %9
5 = 28.6 "
V = 46 %
'a rg i 1e = 19. S %
C'est une courbe analogue a LV 21 c et LV 40 c.
LC 2 c - Trinité N.E.
Horizon d'altération sur coulée 1abradoritique
Cations Ech. Ca = 17.8 mê % 9 pH eau = 4.4
r~g = 17.3 Il pH ·KC1 = 3.5·
K = 0.09 "
Na = 8.50 Il P20S Assi = ?S = 44
V = 47 %
argile = 60 % 0.0/.0.
1~,O
La courbe d'extraction est classique mais Mg présente un bombement au traitement
Hel NilO, alors·que Al est ~aible et rapidement résorbé. Il pourrait y avoir un débu1
d'altération du réseau de llargile.
pH eau = 4.9
pH KCl = 3.5
- montmorillonite
Cations
LR 21 b Rivière Salée N.E.
sur tuf labradoritique
Ech. : Ca = 7.4 mé %9
Mg = 23.7 Il
K = 0.10 Il
Na = 0.91 Il
S = 32.1 Il
V = 43 %
argile = 40 %
La courbe est standard avec un lessivage de Al par KCl N import~nt qui demande près
de 2 heures.
Mg présente un bombement au traitement HCl N/1q qui· peut montrer une argile instable.
LR 10 c Rivière Salée N.O. - quartier La Beauville -
sur projections fines - tuf ancien éocène.
Cations Ech. :. Ca = 8.1 mé %g pH eau = 4.5
Mg = 17.8, Il pH KCl =3.5
K = 0.07 Il
Na = 2.7 Il P205 Assi 1.0 mg %g
S = 28.7 Il
v = 59 %.
argile = 66 %
Courbe standard~
M108 d - Guadeloupe Sofa1a
sur andésite - oxisol friable désaturé.
pH eau = 4.7
pH KCl =,3.9
Cations Ech. : Ca = 0.03 mé % g
Mg = 0.05 Il
K.' = 0.03 Il
Na = 0.24 Il
S = 0.35 Il
V. = ?
argile = ?
Mg donne un pic très réduit le sol étant fortement désatur~.
Al Ech. donne un pic assez fort, puis le traitement HCl NilO libère des
amorphes en quantité importante pendant 2 heures.
Le deuxième traitement KCl ne donne qu·un petit pic de Al vite résorbé.
L'argile est généralement composée de kaolinite ou fire-clay.
M109 c - Guadeloupe - Route des Mamelles
sur andésite - oxisol friable dêsaturê.
Cations Ech. :. Ca = 0.03 mé % g pH eau = 4.6
Mg = 0.09 1\ pH KCl = 4.0
K = 0.04 Il
Na = 0.26 Il P205 Assi = ?S = 0.42 Il
V = ?
13~,\..
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Le Mg donne un très petit pic comme en M108 d. Ce~ deux sols ont un comportement
identique.
M 191 a - Guadeloupe - Matouba
. andosol sans gibbsite.
le traitement KCl ne libère que de très 'faibles quantités d'aluminium et de magnésiun
échangeables. Il n'y a pas d'acidité d1échange.
Par contre, le traitement par HCl N/lO libère des amorphes qui passent en solution à
saturation du dosage pendant plusieurs heures sans aucuninfléchissement.La teneur en
amorphes pouvant atteindre 50 %, la percolation a dû être ar.rêtée. Il y aurait des-
truction complète du sol. .
Le deuxième traitement KCl représente le lessivage des amorphes libérés.
- KCl extrait les cations échangeables inter-feuillets de la montmorillonit
Le traitement en continu conduit, par le renouvellement du réactif, à amener le pH à
un niveau plus bas que lors de l'exécution du pH KCl N. Il y a donc une libération
supérieure d1aluminium et augmentation de l'acidité titrable (estimée par la surface
des pics. le haut des pics est saturé, ce qui ne permet pas d10btenir le chiffre
maximum). . .
C~ point est important car on considère que, un système H-Al est insaturé par.rapport
aux autres cations alcalins et alcalino-terreux.
Lors du calcul des besoins en chaux, il faudra donc vérifier si l 1extraction a été
effectuée par simpl~ agitation ou par percolation.
- Le traitement HCl fi/ID fait passer en sol~tion les substances amorphes
éventuellement présentes libérant des sites'd'échange qui permettent de faire appa-
raître de nouveau de l'aluminium échangeable. '
Dans quelques cas, l'altération chimique provoquée par une baisse de pH importante
entraîne un début d'extraction du 11g du réseau qui passe en position échangeable.
Il faudra donc distinguer dans ces courbes le Mg échangeable et le Mg provenant de' .
position octaédrique du réseau.
Mg est hexacoordonné. .
Le phénomène est assez limité.
La seconde percolation KCl N fait apparaître, soit des pics Al plus
importants que- ceux de la première percolation, ou au contraire beaucoup plus faible
5elon les types de sols.
Les oxisols et andosols sont très 9ifférenciés. à tous les niveaux des sols à montmor'
lonite acide.
fI LES ESSAIS EN CHAMPS
•
les essais ont été' ~is en place dans la dern~ère semaine du mois de
Mai 1980 ; un mois et demi plus tard, le développement'végétatif des plants
avait permis de fajre les observations ci-jointes.
Au vu de ces observations, il a été procédé à de nouveaux prélèvements
de sols dont les résultats analyti.ques no~ encore disponibles devaient permettre
d1apprécier llinfluence des fertilisants chimiques (engrais.et amendements) et
du système racinàire des plantes sur les propriétés (surtout chimiques : pH) du
sol. . .
De même qu'à ces échantillons de. sols ont été aSSOCles de~ prélèvements
de feuilles des différentes plantes expérimentées (malheureusement les résultats
analytiques ne sont pas encore disponibles).
D~ns une dernière phase enfin, clest-à-dire à Ja fin du cycle cultural,
au moment où lion devait raisonner sur les rendements se rapportant à chaque
traitement, les plantes nlont pas pu échapper aux dégâts du cyclône ALLEN qui
sIest dernièrement abattu sur les Antilles. Il ne. rest~ plus qulà analyser les
systèmes racinaires (surtout que la plupart des auteurs: DIOS-VIDAL,1962 ;
VLAMIS, 1962 ; AH~1AD, 1962 et RAGLAND, 1962.font remarquer que l'action inhibi-
trice de 1'alumin~um intéresse davantage le syitème radiculaire) et reprendre
cef ~xpérimentations, certainement en un autre endroit supposé très pourvu enAl + afin de pouvoir dégager des .conclusions significatives. '.
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OBSERVATIONS. FAITES LE 3 JUILLET 1980
---~----------~----------------------
CULTURES OBSERVATIONS
GOMBO: semis du 22/05/80
, fumure de fon'd
sur 17 'm }
soit 4 'rangs'
21.05.80
5 kg de magnédol
5 kg de NPK + Mgo·
12624 4
fumure d'entretien :06.06.80
3 kg de superphosphate triple
fumure de fond: 21.05.80
sur B m.2~5 kg de ~NO~
fumure néant
sur 9 mètres
!
.1
Plants verts et d'assez grande taille
Développement hétérogène
Les plants poussent très mal
Ils ~ont petits et les feuilles sont jaune
Légèré hétérogénéité dans le développement
des plants mais relativement plus verts qUI
précédemment.
:======;=~=================================== =======7===~==~==:==============================
ARACHIDE : semis 22.05.80
~ fumure de fond: 21.05.80
5 kg de magnédol
·5- kg de NPK + Mgo~ 15 m x 1. 60
' 12624 4 J sur
fumure d'entretien: 3 semaines plus
tard : 3 kg de NPK
3 kg de superphosphate triple
La germinati~n nia pas été totale
et on note une brûlure marginale des
feuilles sur quelques plants.
3 fumure de fond: 21.05.80
2,5 kg de KNOS
Sur 10m, aucune fumure . !!
!
Brûlures marginales des feuilles
Germination égaiement non totale
Germination défectueuse mais meilleure
que dans le c~s où il y a eu apport de
KNClj
====================================================== ============================~===========
LA LAITUE pousse mal quelque sOlt l'amendement apporté au sol: les plants restent petits,
G~uffrés et beaucoup sensibles aux· maladies cryptogamiques, aux mineuses .,.
=================================~============================================================
LE CHOUX POMME 12.6.24·
- Les sillons ayant ~eçu un apport de magnédol (6 kg) + de l'e~grais complexe (6 kg de I~PK +1'1g
. .
laissent observer un meilleur développement des p,lants,: Tes feuilles sont bien vertês
et très larges et la pomme se forme assez rapidement.
, .
- Le sol traité avec du KN03 permet tout de même·un assez bon développement.
- Sur le sol n'ayant reçu aucun amendement, les plants restent petits et même deux mois aprèsle choux ne pomme pas.
LE MAIS
Il sembleyavoir ~ne bonne poussée quelque soit le tY\!le d'amendement
- germination et levée quasi totale
- les plants se développent très vitE; et l'épiaison est tout de sune atteinte.
Cependant, les plants du sol ayant reçu un apport de KN03 ont un développement assez
lent et les tiges sont minces comparativement à celles des sols ayant reçu de la
chaux.
Il a été observé une brûlure des feuilles qui appar~ît comme un flétrissement consé-
cutif à une piqûre d1insecte, puis dans les deux jours qui suivent la feuille se
décolore puis se dessèche, cela quelque soit le type d'amendement apporté au sol.
N.B. Sur arachide semé, sur sol ayant reçu uniquemel/llt du superphosphate triple, on
-- note une très bonne germi nati on mai s 1es feui l1es ont un aspect jaunâtre. tra-
duisant un besoin en azote.
LA PATATE DOUCE
Elle connaît une bonne reprise mais les plants de s~ nlayant'reçu aucune fumure
offrent des ·feuilles d'aspec~ jaunâtre par rapport,~ celle,s 'de sol ayant reçu du
KN.o3 qui elles-mêmes sont moins vertes., que celles w,'le sol a reçu de la chaux et
de l'engrais complexe. '
SUR TO~1ATE
Le sol ay~nt reçu de la chaux et de l'engrais comp1exei permet un déveJoppement de
plants plus robustes et plus verts portant d'assez gros fruits.
Le sol n'ayant reçu aucun amendement donne des p1~nts plus ou moins chétifs à fruits
relativement petits et au feuillage jauni.
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D-COHCLUSION
.-----------~------~
Les sols montmorillonitiquesde la Martinique sont plus acide~ ft .
plus riches en aluminium échangeable: les plus fortes quantités dlAl + sont
dosées dans les horizons de profondeur (échantillon D - profil B 838).
__ On sait, en ol:Jtr~, ~vec J. GAUlHEYROU (1969) que "l 'aluminium échangeàble
·est generalement un bon lndlce pour déceler l'altération des sols et améliorer
leur ferti~i~é po~ent~e~l:". On peut donc ~crire que les sols montmorillonitiques
de la Martlnlque a aCldlte plus forte, sublssent une' altération et (ou) une
dégradation plus notables que ceux à kaolinite de la Guadeloupe; consécutivement
la toxi~ité due à l'aluminium y est plus importante, avec en plus des risques '
agronomlques dus au blocage du phosphore et de certains oligo-élémènts.
. Une.rapide et intense décomposition des résidus végétaux sous nos condi-
tlons de cl"nat chaud et pluvieux, serait à l'origine des valeurs relativement
faibl:s de matière.or~n!q~e ainsi q~e des rapports GIN; le relief assez pentu
peut egalement aVOlr alde a un entralnement d'une partie non négligeable de
cette matière. organique par les eaux de ruis~ellement.
La faible profondeur de pénétration de la matière organique à l'intérieur·
des profils est quant à elle, liée à la porosité très faible ~ nulle, elle-même
née de la trop forte proportion d'argil~.
Les sols analysés sont très riches en azote; il faudra donc rationnaliser
les éventuelles fumu~s azotées, notamment éviter les engrais ammoniacaux qui
acidifieraient davantage le milieu.
Les teneurs en manganèse, fer et aluminium, dosées da~s les feuilles
semblent bien permettre de prévoir des phénomènes de toxicité,'surtout dans les
sols de Martinique.
Il serait peut-étre bon, av~nt ~e conclure sur l'exposé de ces résultats
de travaux, de prévenir des conditions éventuelles de risques de toxicité et
des symptômes que l'on devra éviter:
- la culture continue des sols amène rapidement à une acidification importante
qui s'extériorise par l'apparition (ou la réapparition) de carences en magnésium,
et aussi par des phénomènes de toxicité dus à une considérable élévation de la
teneur en aluminium échangeable et quelquefois en manganèse, consécutive â un
abaissement du p~.
- l'on sait, par ailleurs, avec VLAMIS (f952), puis HIATT et RAGLAND ()963)
qu'une des manifestations essentielles de la toxicité due à l'aluminium est l'ab-
sence du développement d~ végétal bien plus que l'apparition de taches, nécroses
chloroses; dans le cas d'un excès de manganèse par contre, c'est l'inverse qui
se produit généralement: la croissance du végétal est beaucoup moins affectée,
mais il apparaît des taches. et des décolorati~ns.
- la croissance des plantes est retardée quand Je taux de saturation en aluminium
depasse certaines valeurs .: KAMPRATH (1970) signale que le mais tolère des pour-
centages de saturation en aluminium pouvant atteindre 44 %. .
.-... / ...
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A la lumière des différents points qui ont été abordés dans cette
étude, et en tenant compte des résultats déjà obtenus lors dlétud~s antérieures
menées par les chercheurs du 'Centre ORSTOM des Antilles et dont certains ont
été rassemblés dans le présent mémoire, il semble tout à fait juste dans llétat
actuel des cÇ)nnaissances, dl'approfondir ces études 'de façon à bien cerner
llorigine, la dynamique tant du point de vue géochimique, minérït~gique que
,pédologïque voire pédochimique et le devenir de· llaluminium (Al ) dans ces
~ols argileux des Antilles et plus particulièrement dans ceux de la Martinique.
o
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